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SIS» í i lPCION E S F A V ^ K DE EVA 
CAXEE 
Muy bien por las Sociedades de Santa Marta t ienen noche tra-
Españolas. noche y aún d í a tras d í a el mismo 
Ese banquete que se le dará al sueño. Ven un hermoso terreno de . 
, . , D mi- l J - i i i i n ( ^ R X K I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
Presidente de la Kepubi ica , se lojdiez m u metros trasladado a ellas d e l • d i a r i o d i ; l a m a h i x . V ) 
tipne muv merecido el doctor Za- por las manos de la caridad. Sobre m , 
i e n -J 1 r I * i i E , i P R E S I D E N T E I>E F R . A \ f ! \ 
yas; tan merecido como la Uranjese terreno van levantando esas CONTunDA HACIENDO CONSVIf 
Cruz de Isabel la Católica que le mismas manos piedra por piedra, TAS 
, i J I r U- I J i L n - PARIS, Junio 7. 
acaba de conceder el Gobierno es-.pared por pared, un pabellón para e i presidonte Mil lerand celebró 
nañol por las m u y valientes decía- ' el nuevo asilo. '> durante la tarde de ayer conferen-
^ . i • • l 1! Allí 1 • L cias con distinguidas personalidades 
raciones que hiciera poco ha, al j Allí las anciamtas que no caben j polí t icas entre la que se contaban 
nié de los viejos hierros del Maine. en el p e q u e ñ o y viejo asilo están i Mascuran^' Laffont, Hubert, Key-
F „ 1 » J U* I J i i j a i i ' i i mett. Strauss, Boret y Steeg, con el 
Pero a esc^banquete debieran, cómodas y desahogadas. Allí las | f in de resolver la crisis polít ica. 
HOMENAJE A E V A CANEE ^ p R Q B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
G L O S A S 
Comicicn integrada por loe seño-
r.-e Dn. Antonio Suárez, Dn. R a m ó n 
I Gtau y Dn. José Ramou Gcazález. 
£ Sociedades Españolas llevar | Hermanitas, aliviadas de la carga 
como invitado de honor al cau- ¡ del alquiler respiran más fuerte y 
sante de que el doctor Zayas le ¡conspiran con mayor entusiasmo a 
hiciera a España, en bellísimos | favor de las asiladas. Allí puede 
párrafos rotundos y enérgicos, aumentar el número de éstas con 
que pasarán a la Historia, justicia i la compañía de aquellas que tocan 
cabal y cumplida. 
Aludimos a D. Tiburcio Pérez 
de Castañeda. 
D. Tiburcio provocó, con una 
exposición que dirigió al_Casino 
Español, el discurso transcenden-
tal del Presidente de la República. 
Aquella exposición no quiso aco-
gerla el Casino, y el DIARIO la 
publicó en este mismo rincón del 
periódico, pues no quisimos pos-
poner la verdad, el derecho y la 
justicia a una mal entendida pru-
dencia. 
Hoy, después de las palabras 
de Zayas, se ve que obramos per-
fectamente en hacer nuestra J a 
petición del compañero, tan bien 
como mal han hecho las Socieda-
des Españolas en olvidarse del 
muy cívico e ilustre ex-senador del 
Reino. 
Las Hermanitas de las ancianas 
todos los días a la puerta del viejo 
asilo en busca de refugio y que no 
pueden ¿er recogidas por falta de 
local. 
Pero ese pabellón no es más 
que un bello sueño. Posean las 
Hermanitas el terreno, gracias a 
la generosidad de las almas bue-
nas; pero ¿con qué comienzan a 
levantar el nuevo asilo) 
Esas mismas almas buenas han 
de responder a esta pregunta. Son 
aquellas que óbolo por óbolo 
llenaron los bolsillos del niño sin 
manos para siempre. Ahora no 
se trata de un niño sin manos, 
sino de muchas ancianitas sin fuer-
zas, sin hogar, casi sin vida. 
Sobre el terreno donado por la 
caridad, tiene que levantar la ca-
ridad el soñado pabellón. La obra 
no puede quedar trunca. V 
La generosidad cubana jamás 
ha hecho las cosas incompletas. 
Sierra y Diez. . . , 
Cifuente^ Pego y C e . 
B . F e r n á n d e z y Co.. , 
C. del Peso 
Godínoz y Hno 
Salvador Garc í a . . . . 
W. Ambr t t ch 
Gerardo Smith . . . . 
Pérez Capfn y Co.. . . 
F . Gut ié r rez 
Serafín F e r n á n d e z . . , 
Manuel Lozano y Hno., 
V i g i l y Corzo 
H e r m á n Diel 
Ramón Cepa. . . . , 
Selgas y Co 
I . Kaffenburgh y Son, 
E L EXODO DE LOS JAPONESES! Roch9 y Galban 
RESIDENTES EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
TOKIO, Juno 7. 
E l gobernó japonéá ha hecho arre-
glos especales con las compañías de 
vapores para que tres buques ayuden 
a los japoneses residentes en los Es-
tados Unidos a volver a su *pals an-
tes del día primero de Jul io . 
E L CANCILLER MARX OBTUVO 
DN VOTO DE CONFIANZA EN EL 
REICHSTAG 
B E R L I N . 
E l gabinete que preside el doctor 
Marz ha obtenido un voto de con-
fianza después de una animada se-
sión en el Reichstag, donde pronun-
(Pasa a la pág. 5) ), 
MANOS BLANCAS NO OFENDEN 
No hay duda de que en las mani-
festaciones vertidas hace\un03 días 
en un periódico local, por la señora 
María Alvarez y de Burgos, hay mu-
cho que comentar; pero no quere-
mos caer en la trampa preparada 
por ella, llamando tonto y débil al 
que no esté de aejuerdo con sujs ideas 
y se atreva a comentarlas. 
La señora Alvarez y de Burgos, 
afirma cíue le tiene sin cuidado la 
opinión de los d e m á s ; por lo visto 
a nosotros, siguiendo la misma nor-
ma nos debe de tener sin cuidado 
también la opinión de ella. He aquí 
el motivo de que no se pueden co-
mentar las manifestaciones de la se-
ñora María Alvarez y, de Burgos. 
Lo que si es triste, lo que a loa 
ron amamantados a los pechos de A l -
varo Retana". . . 
La casualidad, "hada" que vela 
siempre por la verdad; hizo caer en 
la Habana, unas cartas de la "Co-
lombine" que como exploradoras de 
la llegada de la señora Alvarez y 
de Burgos declaraban el objeto del 
viaje a estos t rópicos de la joven 
hispanofoba. ¿Será este el único mo-
tivo de su viaje? La señora Alvarez 
es esposa del aplaudido actor señor 
Mancha cuya labor en el Principal 
de la Comedia hemos elogiado. 
No hay duda de que la señora A l -
varez encon t r a rá en Cuba bellezas y 
magnificencias tropicales, pero las 
almas españolas de aquí , son del 
mismo temple que las que dejó allá 
en esa E s p a ñ a que tanto odia; hom-
bres vigorosos en su cuerpo y ro-
C H I R I G O T A S 
Vamos a ver a qué altura 
la Justicia está •en Chicago; 
vamos a ver ti se dobla 
al flan y ul don dd los bárbaros 
asesinos del pequeño 
Frank, esos dos muchachos 
adolescentes, muy dignos 
de la horca. ¿Que nombraron 
a Clarence Darro'-v, un 
criminalista afamado, 
su defensor? Así nombren 
a otro Alfonso X el sabio 
y vuelva lo negro blanco 
con toda elocuencia, deben 
pagar su crimen nefando, 
es túpido, inexplicable, 
con la muerte, porque, al cabo, 
ta muerte quita las alas 
a las mascas y a los malos 
¡bichos venenosos como 
don Leopoldo y Ricardo. 
Dicen a l l á : "Muerto el perro 
<:;, acsbfi la ra-y-ia.". Es*amo;; 
de acuerdo: "Perro huevero, 
aunque le corten el rabo". 
;Vaya con el par de mozos! 
Para hijo:: de millonarios 
valen millones dr d o l l a r s . . . 
¡por sus múl t ip les y sanos 
sent imientos . . . por sus nobles 
corazones. 
En Chicago 
sabrán hacer justicia 
aunque el famoso abogado 
criminalista, Clarence, 
haga esfuerzos por salvarlos, 
colgándolos lindamente 
boca arriba o boca abajo. 
C . 
Cano y Hno. 
Muñiz y Hno 
Foyo y Rodr íguez . . , 
González y Co 
Junco y Cia , 
Abelardo Cuervo y Co.. 
González y Hos 
Constantino Junco. , 
Ignacio C a s t a ñ e d a . . . 
Pablo Pérez 
Aliones L t d . . . , . , 
Romeo y Jul ie ta . . . , 
Abrahan Haas 
Leslie Pantin y Son.. . 
Benigno Alonso. , , 
Juan Rodr íguez . . . . 
Menéndez Méndez . . , 
Dionisio Ru i sánchez . . 
Sidny Rothechild. . . 
José Suárez 
F e r n á n d e z Grau. . . , 
Juan B Díaz y Co.. . . 
Rodr íguez Méndez y Co. 
Calixto López y Co.. . 
Aixala y Co 
M . G. Pulido 
Ruisánchez y Gu t i é r r ez . 
Oyarzun y Sánchez . . . 
González y Vázquez. . 
Santos y Ardu ra . . . , 
Ceferino Alvarez. . . , 
Camejo y La Paz. . . 
Rogelio Echeva r r í a . , 
Llsandro P é r e z . . . , 
Francisco F e r n á n d e z . . 
Juan de la Puente. . . 
M. A. Suárez y Co.. . 
M. A. Pollack. . . , 
Ruisánchez y Co.. . . 
To raño y Co 
Angel Prieto 
Iglesias y Val le . . . . 
Jo sé Menéndez . , , , 
M . Abolla y Cov . . . 
José Smi th . 
Gerardo Caracena. . . 
Menéndez y Co 
José R. González. . . , 
Antonio Suárez . , . 
ManusI C o r r a i . . . . 

























PRO VARONA Y SANGUILY 
Dos escasos meses hará ahora que, redención de lo animal a que todos 
un grupo de jóvenes intelectuales"— aspiramos. Fueron justos, sabios, pro-
i V ya el lector sabe cuán elástica es fesores de persistencia y de coraje. 
Cómo empezó la operación de Sidi i entre nosotros esta connotación—lan- Si no fuese por ellos, nuestras vidas 
.M^ssaud.—Se repliejjaii las fuerzas; zó a las columnas de los papeles un no tendrían normas vivas. San Pablo 
españolas a Dar g u e M a n i . iínc0i pero reposado manifiesto, en sabía lo que decía cuando predicaba 
Cuando no tengan necesidad de | ^ C U A } se proponía la erección, en: la virtud insuperable del ejemplo, 
replegarse las fuerzas victoriosas, esta ciudad, mediante cuestación pú- Dadles a los hombres pautas abs-
prque hayan seguido avanzando. eP'blica. de sendos bustos a don Enri- , tractas, principios v silogismos del pu-
cuando podemos todos pensar que , - , . , t ' v^mr.-, ^ J „ „ \ A i i i i n i • 
la pacificación de la zona e s p a ñ o - ^ ^ Varona ^ a don ManueI ro espíritu; habladles de imperativos 
la va a ser completa. oanguily. interiores y de satisfacciones absolu-
De cómo se p repa ró con ocho días j Indicábase en el manifiesto, si no i tas y no conseguiréis mejorarlos, si-
de antelación el ataque a Sidi Me-j recuerdo mal, la conveniencia de que no sólo infundirles nuevas tristezas: 
saud st ve en la siguiente re lac ión: s i pnraraa?». la vit-rnr'iAr, j - l , , , ! i , , j . i . 
El día 2 de este mes, el cap i tán l ^ f / ^ f ^ j ,a W c u c i ° n de dicha, las de saberse inaptos. 
Y es que los hombres somos buenos 
o malos por relación; aspiramos a ser 
mejores, por comparanza. El estímu-
lo y el standard únicos que nos mue-
ven son esos principios e ideales en-
carnados que son los grandes hom-
bres. Sin las cumbres, uno se resigna 
fácilmente a ser valle. L a gran lec-
ción de los grandes hombres está en 
como ellos prueban la factibilidad de 
ser buenos, al par que muestran el 
término realizable del mejoramiento. 
Nadie negará—nadie: ni aún los 
que andamos obsedidos con la necesi-
dad de rectificar valores, de poner los 
méritos en su punto—la alta ejem-
plaridad de Sanéuily y de Varona an-
te las generaciones en curso. En esta 
Ferrer calió con el Caid y 96 hom-jeíl8,Cs al Poderoso escultor yugo-cs-
bres de la cábi la para hacer un re- 'avo Alexander Sambugnac, a la sa-
conoclmlento y tantear la s i tuación I zón y todavía entre nosotros 
en el fronte de Sidi Massaud. Tuvie-1 La idea fué con 
ron duro encuentro con el enemigo, i i • v . ' • c 
parapetado en sus trincheras, al qUe. I daa inmedlata y. "namme. Se consti-
no obstante, cogieron ocho cadáve-1 tuy0 una comisión gestora, bajo la 
res, armamento y út i les de trabajo, 
por cierto de tipo extranjero. Tam-
bién se les cogió una bandera blan-
ca que los Ja rkeños utilizaban para 






























T o t a l . . . 
Suma anterior, 




Reciben los donativos Don Manuel 
Otaduy, Compañía T ra sa t l án t i ca Es-
pañola , Don Bernardo P a r d í a s , Ha-
bana 168, y el señor Cruz en el De-
partamento de Anuncios de este 
DIARIO. 
españoles les causa admirac ión , es 1 bustos en el alma, ágenos a ciertos 
Que la señora Alvarez hava salido de I refinamientos de decadencia sugen-
la España que dió nombre a su se - ¡dos por los Retana; los Vargas V i -
ñora madre, de esa E s p a ñ a tan mala 1 la y otros de la misma laya 
Que rindió homenaje a doña Carmen 
de Burgos (Colombine) y no cree-
mos que cuando lea la docta "Co-
lombine" las declaraciones de su 
hija, pueda reprimir un gesto de con-
trariedad al comprender que los espa-
Si para la señora Alvarez mece-
cen un profundo desdén las opinio-
nes de los demás , para, nosotros han 
sido sorprendentes y amargas las de-
claraciones de el la . . . Pero quiero 
recordar aquello de "manos blancas 
C a r i a s de Buenos Aires 
por MANUEL GARCIA HERNANDEZ Especial para el DIARIO DE U MARINA 
LOS NIÑOS 
fióles que tanto la admiraron "fue- no ofenden, s eñora 
L A D U P L I C I D A D D E L A C T U A L G O B I E R N O D E L 
S O V I E T C O N L O S G O B I E R N O S D E E U R O P A 
(Por Tiburcio Cas t añeda ) mercio de compra y venta en las ciu-
dades. 
TANTO R Y K O F P COMO PREST- i Todavía no hace dos mes-es que 
^ E X T K D E L SOVIET Y SUCESOR trataron en Moscou los agentes del 
I>E NICOLAl L E M N E . COMO Zt 
n o v i e f p r e s i d e n t e d e l a t e r 
c e r a i n t e r n a c i o n a l . h a c e n 
p a r e c i d a s dec e a r a í i o n e s a 
P a v o r d e i n c a p i t a l i s m o c o 
m e r c i a l o i n d u s t r i a l 
l i m i t a d o 
La enfermedad que aquejaba el 
Pasado invierno tanto a Rykoff co-
a Trotzky y que los médicos ha-
Soviet de poner trabas a ese comer 
.o realizado tanto por rusos como 
or extranjeros, principalmente ale 
En la expres ión del poeta, en don-
de refleja que si el hombre pudiej 
ra retroceder en el largo camino de 
los años y v iv i r nuevamente la i n -
fancia, se profundiza tanto el con-
cepto de la vida, que llegamos a re-
sumirla en el per íodo de la niñez, 
en la embriaguez de los sentidos, en 
la tranqU'ila quietud de aquellos I 
días de somnolencia espiritual. Nos \ 
convence más aun lo q̂ ue vamos v i -1 . 
viendo. Cada día que pasa, algo nue 
to nos hiere el corazón. Asechanza 
tTM asechanza nos va sorF Tendiendo ¡ 
te ís ta de las islas del Tigre, con la 
seguridad de hallar en el paseo unas 
boras bonancibles y tranquilas. 
Las maestras, que son las que más 
sufren directamente el contraste de 
esa niñez alocada y revoltosa, se les 
inunda el alma con esa corriente de 
savia infant i l . Es allí en donde con-
»-ítsa a la pág ina 7) 
COLEGIO DE B E L E N 
pistar". Tuvo la cábila, en este re-
conocimiento tan bien llevado por Fe-
rrer y Amarivsen, un muerto y seis 
heridos. 
A l día siguiente. 3, volvió a sa-
l i r parte de la cábila con un con-
voy, formando parte de una colum-
na de ja rka y Regulares. Se asal-
tó un puesto al enemigo y se le 
cogió tres*heridos, dos de ellos Caí-
des muy importantes de Beni-Uli-
sek, doce fusiles y más ú t i les de 
trabajo, con los que venían cons-
truyendo grandes atrincheramien-
tos al pie de Sidi Mesaud para opo-
nerse ya francamente al aprovisio-
namiento de la posición. Cuatro he-
ridos tuvo t a m b i é n la cábila eso 
día, en que la columna que llevó 
el convoy se compor tó admirable-
mente . 
A partir de este día, la JarRa ene-
miga sigue aumentando y pone más 
empeño én la construcción de atr in-
cheramientos que no ven desde la 
posición de Sidi Messaud. por los ba-
rrancos y conf igurac 'ón del terreno. 
Entre el moraba de. Sidi Messaud. 
que es tá enclavado en una altura, 
rodeado de árboles , y la posición, 
cortan el camino, abriendo una gran 
t r inchera. . . i 
~ T P a s a a la fligina SIETE) 
presidencia de don Antonio Sánchez 
de Bustamante y de don Rafael Mon-
tero— ¡proceres cabezas blancas tam-
bien! — ; y se animó de entusiasmos 
ejecutivos, de maduros entusiasmos or-
ganizadores, el primer lirismo juvenil. 
Ello es que ya hoy andan circulando 
por esas casas, comercios y bufetes 
de la villa, mozos de esta generación 
que . quieren honrar a los abuelos en 
las dos cabezas más altas y pulcras y 
sabias de su estirpe. 
Lector: cuando lleguen a tí, dales sumersión y fracaso y defraudación 
de tu haber "hasta que duela". Ide personalidades que tiene asqueada 
* * * ta la joven conciencia nacional, Varo-
Dales de tu haber, porque eso que na y Sanguily se han sostenido en-
dicen algunos de que no deben hon-, hiestos, pese a todos los excesos de 
rarse en vida las ejemplaridades de ¡ generalización en la condena, 
la patria, es un tibio escrúpulo y una ¡ Y no por lo específico de sus res-
falaz reserva. pectivas ejecutorias. El aporte filosó-
Si la consagración prematura, cuan-1 fico de Varona, el crítico de don Ma-
do todavía no ha dado el gran hom-lnuel Sanguily, no constituyen la sus-
bre la medida cabal de sí mismo, ni' tanda de su ejemplaridad. No es eso 
ha tramado el tiempo su rigurosa!—relativo y falible—lo que quieren 
perspectiva, ni se han asentado en'honrar estos entusiasmos de hoy. Es 
los coetáneos los humores y veleida- !a totalidad de dos vidas admirables 
des de la opinión, es siempre un an- hasta en sus mismas equivocaciones: 
SE P R E P A R A UN HOMENAJE 
A J O S E M I G U E GOMEZ EN 
E L T E R C E R ANIVERSARIO 
ticipo que algún día pudiera deplorar-
se, por aquella que Mftdestino llama-
ba "la condición ambulatoria de 1?» 
voluntad humana"; f'no es verdad 
también que hay hombres que par^ 
cen nacidos para la gloria, insepara-
En la tarde de ayer, habiendo si-
do convocada por el distinguido .Se-
nador por la Habana doctor Manuel 
Varona Suárez, se reunió la Comi-
sión del Monumento al ex-Presiden-
te de la Repúbl ica Mayor General 
José Miguel Gómez . 
Asistieron los doctores Dámaso 
Pasatodos, Mat ías Duque, Juan Men-
cía, Juan Manuel Menocal, General 
P r é y r e de Andrade, Francisco G. 
Cas tañeda . José Antonio Cintra. 
Juan A . Roig Correa y Federico de 
la Torres. 
E l doctor Varona manifes tó que 
estando próxima la fecha en que se 
cumpl i rán tres años del sentido fa-
llecimiento del ilustre ex-'Presiden-
te de la Repúbl ica y no pudiendo 
verificarse el viernes 13 del actual 
como eran los deseos de la Comi-
sión, la ceremonia de colocar la 
primera piedra del monumento que 
por suscr ipción públ ica se e r ig i rá 
al caudillo en esta Capital, él, ha-
biendo cambiado limpresiones con 
aiguroa miembros de la Comisión, 
e s t í m a l a procedente organizar una 
velada fúnebre para la noche del 
expresado día , en homenaje de ca-
r iño al procer desaparecido. 
"Ya tengo concedido—agregó el 
doctor Varona—el Teatro Nacional, 
y dados los pasos necesarios para 
que el acto revista la mayor solem-
nidad, y sea digno de la persona a 
quien se dedica, faltá-ndome sola-
mente la aprobación de ustedes". 
Parec ió a todos muy acertada la 
idea del doctor Varona, habiéndose 
dispuesto que se verifique la velada, 
con sujección al programa que más 
ajos mos, pese a todos los altib 
ajena estima? 
Sí; hay un momento en que ya 
esos hombres seí hacen definitivos. 
Sus vidas han sido como una paula-
tina canonización: tan disparadas ha-
cia lo Justo, tan rectas y enérgicas 
en su aspiración, tan por encima de 
las demás cabezas multitudinarias, tan 
alucinadas de lo sidcralíly lo lejano, 
que esos mismos antecedentes esta-
blecen ya en, su favor y para siempre 
una presunción de inflexibilidad. 
Acaso son más hombres y, a la 
vez, menos hombres que nosotros los 
demás. Han vivido perennemente la 
higiene ideal de las alturas; pero en 
cambio nosotros les hemos ganado 
quizás en la voluptuosidad del des-
mayo, en la fiebre de la aventura, en 
el dolor de los fracasos. ¡Pobres hom-
bres gloriosos que fuisteis siempre 
marcando rutas, sin conocer la melan-
colía crepuscular del rebaño, la len-
ta marcha cabizbaja: le pas dans le 
pas 
Pero en su gloriosa parcialidad, en 
su solitaria excelsitud, por menos hu-
manos, ellos cifraron, ya en vida, la 
dos vidas de plenitud y de esfuerzo, 
de responsabilidad y entereza, de rea-
lización y de prédica. 
La posteridad no sabrá negarles as-
ía misma justicia. Si se la negase, 
habría que preguntarse hasta qué pun-
to es cierto que la posteridad tenga 
siempre el fallo más certero. No hay 
lirismos ni devociones ni simpatías en 
la Historia, escribano sin corazón. 
L a Historia podrá preguntarse algún 
día si Varona y Sanguily dejaron vas-
ta obra personal, patrimonio inequí-
voco y tangible, realidad objetiva y 
trascendente. Y no sabemos lo que se 
contestará la Historia. Pero los de 
hoy podemos afirmar que, mientras 
vivieron, estos dos viejos gloriosos 
nutrieron nuestra ansia de admirar, 
nuestro hero wor-ship—la heroica ido-
latría de todo pueblo joven. 
' Y nuestra afirmación desafiará a 
la Historia. 
Lector: cuando vengan a pediite 
para los bustos de Sanguily y Varona, 
dales de tu haber. Un filósofo de hoy 
ha dicho que "hay que estar cen los 
jóvenes. Los jóvenes nunca tienen ra-
zón en !o que niegan; pero siempre 
tienen razón en lo que afirman.' Es-
tá con los jóvenes. 
Jorge MAÑACH. 
Tesorero del Comité Pro-Sanguily-
Varona: Dr. Julio Villoldo, Cuba 52. 
S O L E M N E DISTRIBUCION D E 
P R E M I O S 
E l Coíegio de Belén, ce lebra rá ma] adelante se publ icará , pudiendo an 
Cada hombre es un enemi,;o. La v i - | ñaña , domingo, a las tres y media 
da se nos constituye en cansancio 
manes, porque suponían que por ese i 
individualismo del comercio podía del gran mundo 
a pesar de que lo disimulemos jen 
la risa, a flor de labios, en la sa-
tisfacción por la supine ostentación 
venir la muerte del comunismo. 
Sin emeargo, en cuanto empezaron 
las Conferencias de Londres entre 
el Gobierno Laborista y los Delega-
dos del Soviet para llegar al recono-
De aqu í que veamos en un nmo 
lo que hemos perdido siendo hom-
bres. E l representa lo que hemos si-
do. E l es nuestra vida espiritual. 
cimiento del Soviet como Gobierno | Muestra sombra, el boceto de nues-
bían diagnosticado de "pos t rac ión ; de facto y ai subsiguiente emprés t i to j trog prjmeros a ñ o s . . . Todos tene-
nerviosa". ha debido desaparecer | el soviet quer ía levantar en U m - . - i rar en él un mundo que 
Porque casi al mismo tiempo en e l , dres surgía la evidente necesidad de 1 mos lIutí " " " ^ ^ c w 
mes de Marzo ú l t imo llegaron a ¡ conSentir el comercio inglés en Ru- ¡ nace y en nosotros, un mundo que 
Moscou esos dos sovietistas. ftykoHlgto, porque sin él no había emprés - ; mUere. . . Por eso le vemos pasar a 
Procedente da Berlín y Trotzky de j t:tp como tampoco lo había si el So-!nuestro lado y no'g imaginamos que 
Tiflls con m á s arrestos que nunca i t no reconocía la obligación de i « « • íím* m*« fnei^a ona 
Para combatir a sus adversarios. Es ! Rembolsar a los súbdl tos ingleses a^0 ^ nos l l sa jmasJuey- 'que 
la. s impa t í a : el pasado. En la risa 
p . m . la soltemne dis t r ibución do 
premios a los alumnos del curso de 
1923-24. 
Se i n t e r p r e t a r á el siguiente pro-
grama : 
Himno Nacional. 
Overtura "Norma" . Belbini. 
Discurso Prel iminar . Sr. César 
Ibar ra . 
Premios de Buena Conducta y de 
Religión 
Vals Boston. Los Millones de Ar-
l equ ín . Lumbye. 
Premios de Aprovechamiento. (Se 
gunda "Enseñanza . ) 
(Pasa a la «Página S1ÉTE) 
El Conflicto Ferroviario 
L A F E D E R A C I O N D E C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S D E C U B A Y L A H U E L G A 
INFORMI: UMITrDO POR EL CON^l-
JO DE LA FEDERACION NACIO-
NAL DK CORPORACION KS KCONO-
MZCAS EN RELACION COK LA 
H l E L O A DECLARADA POR LA 
HERMANDAD FERROVIARIA DE 
CUBA, APROBADO EN SU SESION 
Di; 3 Di : Jt MO DK 1924. 
BOLETIN M ' M K l í O JO. EXPEDIDO 
ANOCHE. 
(Pasa a la pág. 4) . 
QUEJA ATENDIDA 
sabido que ambos, como Lenine en 
el últ imo año de su vida, en 1923, 
Mbfan comprendido que el comunis-
Dio de Estado que les hab ía enagena-
do el apoyo de los campesinos, lle-
gando éstos a tomar las armas contra 
•os agentes del" Soviet que les despo- Habana, Junio 2 de 1924. 
Ní*» de sus cosechas, podía ser moti- Sr Director dei DIARIO DE L A MA-
RINA. 
Prado y Tte. Rey, 
Ciudad. 
Señor : 
En contestación a las quejas con-
Bailables y Marcha de Guillermo 
del niño nos vemos devueltos a la j Te l l . ^ Roseinl. 
vida, sin estas amarguras, sin esta 
vo de fracasos de toda la revolución 
rusa, mientras que Zinovief y Radek 
sostenían que no había que abjurar 
del comunismo, sino capeando la 
opinión qud surgía , y que ellos creían 
Pasajera. 
Pero nadie se haga ilusiones; solo 
Por la oposición que encontraron 
horrible enfermedad de v iv i r 
muerte de la infancia. 
la 
Me sugiere este pensamiento la 
visión de les calles. En los t r anv ía s 
"reservados" van las bandadas de 
niños alegrando la austeridad de 
Buenos Aires. Cantan esas canzone-
E l Comité de la Huelga facilitó 
anoche a la prensa el siguiente bo-
lé t ín : 
Cont inúa firme nuestra huelga, y 
cada día £;e siente más fuerte el es-
pír i tu de los 35.000 ferroviarios en 
huelga. Los obreros de toda la Re-
Elecc ióñ 'de Carrera. ( P o e s í a ) , sr. ipüblica se adhieren a nuestra justa 
Manuel G Burgos. ¡causa. En Sagua. Guan t ánamo , San-
Trova. ' A l pié del A l c á z a r . S r . l t i a 8 ° d<; Cuba- Manzanillo y otras 
P Iglesias localidades, peimanecen preparados 
'Premios de Aprovechamiento. ^ « íS í? ^ t r a s órdenes 
De Santiago de Cuba nos anuncia 
el prestigioso l íder obrero José L 
Kabars, Presidente de la Federac ión 
de Torcedores de Oriente y Cama-
güey, lo siguiente: 
Niños y hombrea. (Poes í a ) 
Andrés Cas t añeda . 
Sr, 
Desfile (Paso doble) " E l Ingenie-
r o " . Roig . 
Adiós ( P o e s í a ) . Sr. Eduardo 
Premios de las Clases de Adorno. 
Cbisholm. 
Himno del' Colegio. J . Maur i . 
En este acto h a r á uso de la pala-
1 bra el ex-ministro español señor Anto 
nio Goicoechea. 
"Aréva io , Tamayo, Otero.—Haba-
na. 
tenidas en el suelto que bajo el t í- tas escolares, en las cuales, con el 
tulo "Los tragantes de Lawton" ha j amor más puro, elevan el patriotis-
en los c^mVes iñosT^re í rog rada roa ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1,10 QUe liricamente se le8 inculca 
Todos los gremios preparados en 
reunión anoche. Dígannos qué hay 
que hacer.— (F . ) Fabars.,, 
En los momentos que suscribimos 
este bolet ín, en Sagua recorre las 
calles una grandiosa manifes tac ión, 
y ce lébrase un grandioso mi t in en 
esoS jefes del Soviet: del mismo mo- .(.n. ^ e8 grato manife8tarle que 
oo que t ambién ha tenido sus altas han s.do reparad03 todos mples 
d o U h ^ i 0 c'ue.llama el S0V,f n t ^ | d e l Reparto " L a w t o n " a que se re-
c^L „LeCOnÓm:Ca ' " V niSÍet f^re el citado sue í to . 
cosa que permitir a los particulares « • ^ • « ^ « • Á 
el comercio, por medios, primero, de De usled' atentamente. 
la cooperación principalmente en F . Cuél iar 
los pueblos, y luego el verdadero co-1 Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
en la escuela, un patriotismo sano 
y robusto, anegados en una música 
marcialmente t r is te . . . 
Ellos van contentos, a jugar a los 
parques, al Zoo, a las tranquilas pía 
yas de Quilmés, o a la quietud pan-
NEW YORK, Junio 6. 
Hipól i to Lázaro , el célebre tenor, 
ha sido contratado para cantar en 
un concierto el próximo día 19 en 
el Carnegie Ha l l , de esta, ciudad. 
Hay enorme expectación por o l í 
Nota: Amenizará el acto la Ban-jel Parque, pidiendo la expulsión del al divo español , ya que estii es su 
da de !a Marina Nacional. Después general Jack. ¡ reapar ic ión an 
quino después 
sejo de la Federación y en las sesiones 
verificadas los déas 28 y 29 de Mayo 
últ imo hicieron una minuciosa relación 
de las causas que motivaron la decla-
ración de la huelpa, desd# moa puntos 
de vista e intereses respeettro* 
E l Consejo ha reunido. a4«m'ás. los 
documt toa cruzados entre la Adminis-
tración de los Ferrocarriles Unidos y ia 
E l Consejo de la Federación Nac ió - ¡ Hermandad Ferroviaria de Cuba, asf 
nal de Corporaciones Económicas de[conio la información publicada en la 
Cuba no podía permanecer indiferente ^Prensa periódica el día 28 de Mayo Oí-
ante un problema de huelga ferroviaria 1 ^ iro^f irmada por el señor Adminlstra-
que afecta al pafs en general y muy es- (dor general de aquella e 
pecialmente a las clases de las que es 
su m á s alta representación 
Consecuente con su práctica ya se-
guida en otros casos, primeramente de-
dico su atención a conocer los motivos 
de la huelga declarada por la Herman-
dad Ferroviaria de Cuba, para lo cual 
invl'-ó al señor Administrador de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y a 
los señores representantes de la Her-
mandad Ferroviaria de Cuba, con ob-
je'o de oir las manifestaciones que ex-
pusieran estos señores , en relación con 
las causas determinantes de la huelga. 
T'.nto el señor Administrador Gene-
ral de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, como los señores Otero Bosch, 
Gaspar Tamayo y Juan Arévaio, dele-
gados de la Hermandad Ferroviaria de 
Cuba, aceptaron la invitación del Con-
mpresa, y el dHe.fiecha 30 .dJel propío n,es' con-
tentivo de las consideraciones que for-
mula la Hermandad Ferroviaria en 
cuanto a las dificultades creadas a la 
organización obrera por la Administra-
ción general de los Ferrocarriles Uni-
QOS. 
Del estudio de toaos estos anteceden-
tes se deduce que las demandas de los 
obreros ferroviarios es tán comprendi-
das en los tres puntos siguientes-
1. —Que no se exija a los obreros de 
hlarLy^obrtaSKl"?a labor mi!Lyor ^ ocho horas de trabajo. 
2. —Que se cumpla en todas sus par-
tes lo pactado en 9 de Abril de ID"* 
ante el Honorable señor Presidente de 
la República y especialmente en lo au© 
se refiere a que se pague a los obreros 
ferroviarios el aumento según la esca-
la acordada. 
LAZARO CANTARA EN NEW ¿ítT'̂  i T A i / r i r ^ ^ . 
parados sin causa justificada durante 
el tiempo comprendido a partir de la 
últir/>.a huelga ferroviaria. 
L a Adminis trac ión general de los F e -
rrocarriles Unidos mantiene respecto d© 
la primera demanda de los obreros 
que la c láusula tercera del convenio d© 
9 de Abril , al tratar de la jornada d© 
oche horas no se refiere a l peonaje 
de vfa y obras, puesto que no estaba 
en aquella fecha implantada para ese 
peonaje la jornada de ocho horas y tam-
poco ha sido hasta hov adoptada en 
en el Ferrocarril de Cuba ni en el 
Ferrocarril del Norte de Cuba; que en 
Y O R K 
de la Distr ibución, pueden las fami-
lias recoger los alumnos, que ya es-
tén examinados. 
Para tan grandioso acto académi-
co, hemoe sido atentamente invita-
dos por el Rector y Profesores de 
tan acreditado Plantel . 
Muy agradecidos a la cor tes ía . 
Con ouiuo placer asistiremos. 
te 6l público neoyor- V^as .Jas c nferencias celebradas para 
j i _ t j ovfjwi discutir el convenio de 9 de Abril la 
de la muerte del gran Administración nMntuvo el criterio de 
L A H U E L G A ' F E R R O V I A R I A E S T A Caruso. i Que debía excluirse el peonaje d¿"'vfa' 
A L E J A D A DK TODO PARTIDARIK- j e i programa todavía no ha sido i y obr-a?-d-e lo-s tér,r,ino8 de dicho conve-
nto POLITICO. 
I N A ACLARACION A LOS OBRE-
ROS V A LA OPINION PUBLICA. 
Interesa a Io« obreros, en gene-
(Pasa a la fPágina SIETE) 
. nio, debido al carácter temporal de es-
publicado, pero se sabe que Lazary tos rbreros y la marcada inestabilidad 
c a n t a r á la "Canción Triste" de San 
chez de Fuentes y la "Guinda" de 
Del f ín , ' como una prueba de simpa 
tía a Cuba, t ierra que el tenor con-
sidera su segunda patria. 
de los jornales, ocasionada por la ma-
yor o menor abundancia de obreros, 
o sea por la razón de la f luctuación 
entra la oferta y la demanda según la 
¿poca, del año; y que este punto fué 
(Pasa a ¡a pág ina 7) 
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R A D I 0 T I U J 0 N I A 
L A P. W . X . chilena por la banda del Estado Ma-
Itady Nueva York trasmitiendo con 
Programa del Concierto que será una longitud de onda de o820 me-
trasmitido desde el Estudio de la tros. 
Estación Radiotelefónico P. W . X . i A las 8 y 30 ofrecerá un concierto 
de la Cuban Telephone Company, el bailable en el hotel Ten EÍck de 
día 7 de Junio de 1924 a yas 8 p . m . i Albany que será lanzado al aire 
por la Orquesta de Carreras, con el 
concurso de la soprano señor i ta 
Montaña y tenor señor Miró . 
Primera Parte 
1 " P u ñ a o de Rosas". Paso doble. 
Por la orquecta. 
2 "Flores Negras". Criol la . So 
prano y orquesta. 
3 Fox t rot de "La Bayadera". 
la orquesta. 
5 Zapateo Cubano. Por la or-
questa . 
Segunda Parte 
Es tac ión W O C 
De la Palmer School Chirejractric 
de Davertport lowa y trasmite con 
una longitud de onda de 484 metros. 
A las 6 y 30. Cuentos para los n i 
ñ o s . i 
A>las 6 y 50 Noticias de Sports. 
A las 9. Una hora de programa 
musical. 
1 " E l Relicario", Paso doble. 
Por la orquesta. 
2 "Barba A z u l " . Vals . Por la 
orquesta. 
Í " E l Reverbero". Danzón . P o r ' ñ 
la orquesta. I 
4 "Bajo el claro de luna" . So-
prano, tener y orquesta. 
5 Blanca F l o r " 
orquesta. 
Tercera Parte 
Estac ión K D K A 
Operada por la Westinghouse des-
de East Pittsburgh que trasmite con 
una longitud de onda de 920 me-
tros . 
A las 6 p . m . Noticias de base 
ba l l . 
A las 6 y 30 Cuentos para los ni-
ños . 
A las 6 y 45. Conferencia. 
A las 7. Noticias de sport. 
A las 8 Concierto por la banda de Tanso. Por l a ; i a Westinghouse, 
CO.N CIERTO ESPECIAL 
1 " E l Gato M o n t é s " . Paso do-j Programa especial que será tras-
ble. Por la orquesta. | mitido por la Estación de Radio Te-
2 "Cuando nacieron en mi pecho lefonía 6 K W, de Tuinicú, el día 
amores". Por la orquesta. 
3 "Ojos S o ñ a d o r e s " . Criolla 
Soprano y orquesta. 
4 "Noche de L u n a " . Vals 
la orquesta. 
5 "Quita Pesares". Danzón . Por 
la orquesta. 
P o í 
ESTACIONES AMERICANAS 
Es tac ión AV E A V 
Esta estación pertenece a es ope-
rada por la América Telaphone and 
Tepegrap Company de Nueva York do por el autor. 
9 de Junio, lunes, a las 8 p . m . , 
hora de la Habana. 
Primera Parte 
1 Ojos Honaluluenses (Houolu 
lu Eyes), tocado a cuatro manos por 
Erlebach y Mi lne . 
2 Boceto del Bosque, Composición! 
de Mac Dowell, tocado por Rubén 
Davies. 
o Danza española No. 2, Arabe, 
Composición de E . Granados, toca-
S-r S ees A* / O 
^ L A M E J O R . 
A V t t O 
A n u e s t r o s c o n s u m i -
d o r e s d e l a H a b a n a 
y s u s c o n t o r n o s 
E s f a e s 
l a n u e v a , b o t e l l a 
' d e l a o j á t s e o s a . 
Universidad de la Habana 
FACULTAD DE MEDICINA Y FAR-
MACIA 
Exámenes de Enseñanza Oficial 
y Pri /ada. Escuela de Cirugía Den-
ta l . 
Día 9 de Junio 
Protesis Dental Primer Cureo. 
Esc: de C. Dental 8 a. m . 
D E P A L A C I O 
L A REELECCION 
El Presidente dé la República h 
manifestado a los jefes provincial * 
del Partido Popular, que en la pró»]8 
ma semana q u e d a r á n resueltas toda 
las dificultades entre populares 
conservadores.y comenzará la camna^ 
ña en pro de la ree lecc ión . 
COMBINACION DIPLOMATICA Ortodoncla Pramio Ordinario: Exámenes Ofl-
ciale** y privada. Esc: de C. Dental En brevo t e n d r á f 
a las 8 a. m . Dree. López-Clark y Mnació<1 dipiom4tlca con motivo 
J . Y a r i n i . 
c o n l a . 
i < a p i f a . d e l 
I R 0 M B E E R 
e n q u e Ja. b o t e l l a . e > t á m * . y 
c«.oia. p o r » a.ml>Ob 1 a.cLo&-
N O D I G A G A S E O S A ¿ y ^ 
P I D A 5 l t M P f c L + £ > / i 2 
Día 13 de Junio 
Ana tomía 2 Curso. Escuela 
Medicina a las 2 y media p . m, 
de 
Día 13 de Junio 
Operatoria Dental Primer Curso. 
Esc: Dental a las 8 a. m . Dres. 
Wies-Masvldal y Mendoza. 
His to logía Anormal de la boca 
Pramio Ordinario y Exámenes Ofi-
ciales y Privados. Esc: a las 8 a. 
m . Dres. López-Clark y Vie ta . 
Día 16 
Protesis Dental, 2 curso Esc 
ta l a las 8 a. m . 
Den-
Puentes y Coronas 
Esc: Dental a las 8 a. m 
tiVo de 
la vacante ocurrida en el cargo d 
Ministro en Londres, que déseme»! 
ñaba el general García Vélez. 
JUAN B . COBOS EN LIBERTAD 
En la Secre tar ía de Gobernación 
sé recibió ayer un mandamiento (U 
la Andiencia, referente a poner e» 
libertad al ex-miembro del cuerno 
consular Sr. Juan B . Cobos, matador 
de su éspósa en el suceso desarrollado 
hace a lgún tiempo en la calle del 
Prado. E l Sr. Cobos está comprendí-
do en la ley de a m n i s t í a . 
Woiss-Mafívidal y Y a r i n i . Habana 5 
de Junio do 1924. 
E i Secretario de Facultad, 
Dr . R. A . Mendoza. 
E L NACtMIEXTO DE UNA NAÓfóS 
Debido a las gestiones del "Club 
Atenas" el Secretarlo de Gobernacifta 
ha prohibido la exhibición de la pe. 
l íenla c inematográf ica " E l Nacimien-
j-)res ; to de una Nación" , en todo el terrl-
Escuela de Comadronas 
Día 9 de Junio 
Exámenes dé alumnas del Segun-
do Curso. Hosp. "Mercedes" 8 y 
med ía a. m . Drs . Hernández-Bus-
tamante y Marruz . 
Día 11 de Junio 
E x á m e n e s de alumnas del Primer 
Curso. Hosp. "Mercedes" a las 8 y 
media a. m . Drs . Hernández-Bus ta - ocho meses ve in t iún dia por robo 
mante y Marruz . 
toro de la Repúbl ica , 
SUPERVISOR 
Ha sido nombrado supervisor mi-
l i tar para Consolación del Norte el 
trniente del Ejérc i to Sr. Ignacio Ro. 
driguez Viera . 
INDULTOS 
Han sido indultados Manuel Castro 
Torres, que sufría condena de \ i 
años, cuatro meses y un dia; Carlos 
Pérez Lima, que cumpl ía un año, 
Habana 5 de Junio de 1924. 
BL^Secretario de la Facultad, 
Dr . R. A. Mendoza. 
< Escuela de Medicina 
E x á m e n e s de E n s e ñ a n z a Oficial 
Privada 
Día 9 de Junio 
Precedencias y couitinuacion 
exámenes normales. 
Física y Química en General. 
Química Biológica. 
Microscópia y Q. Clínica. 
Hospital "Calixto García" 8 a. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
ni. 
y trasmite con una longitud de onda 
de 492 metros 
De 6 a 7 p . m . Programa en el 
Salón Rosa del otel Waldorf Astoria. 
Es tac ión W R C 
Esta estación depende de 1 Radio 
Corporation of América y trasmite 
con una longitud de onda de 469 
metros. 
;La -estación es tá situada en Was-
hington D . C. 
p . m . Cuentos para los A las 
niños 
A las 7. Asuntos religiosos. 
4 Largo de Haudel, tocado por 
Harold Bauer. 
5 Melodía de Amor de Hiawatha. 
Composición de Meyer, Tocado a 4 
manos por Erlebach / Mi lne . 
6 Danse, Composición de Debus-
sy, tocado por Ar turo Rubistein. 
Intermedio de 15 minutos. 
Segunda P a r t e 
7 Phi-PhL Composición de Chris-
tine, tocado por Frank C. Mi lne . 
S Dolly, Composición de You-
maus, tocado por Frank Banta. 
DE INSTRUCCION PUBLICA LIBROS PARA L A S DAMAS 
Rati f icación y nombramientos 
Ha sido aprobada la rat if icación 
le la maestra Rosa María Valdés 
Quintero, de Pinar del Rio, aprobán-
dose t ambién los siguientes nombra-
mientos de maestros: Eugenio So-
r ia P a d r ó n , de Manguito; Adelaida 
Correa Olivera, de B a t a b a n ó ; María 
C. Sotolongo Pedroso de Montó, de 
A las 8. Concierto por el Monday, posición de AVhiting, tocado por 
9 Tea Leaves (Ojos de T é ) . Com- San Antonio de ]as Vég^a, y Antonio 
Morning Musical Club. 
A las S y 15. Solos de piano por 
Jeanítet.ei ©one l l an . 
A las 8 y 30. Conferencia. 
A las 8 y 45. Canciones por la 
contralto Hazel y A r t h . 
A las 9 . Discurso por el Embaja-
dor de Chile en los Es tadoá Unidos 
señor don Ber t r án Mathieu, 
Pino,, que desempeña el aula 3 de. 
la escuela n ú m e r o 28 de Matanzas, Frank .3anta. 
10 Etude en forme de Valse. Com- para director de la misma, así como 
posición de Saint Saens, tocado por a Matilde de la paZ) pá ra ia dirección 
Alfredo Cortet. . s i n aula de al escuela n ú m e r o 10, 
11 One Kiss (Un Beso) Composi- de Santa clara> 
" y Arnheim, tocado ción de Burnett 
por Henri Lange. 
Estas piezas serrín ejecutadas por 
el piano "Due A r t " un nuevo ius-
A las 9 y 15. Concierto de música truniento musical. 
L a n i ñ a 
Traslados de Maestros 
También t a n sido aprobados losj 
siguientes traslados de maestros: j 
María Romano Denis, del aula 3 
de la escuela 58, al aula 7 de la es-j 
cuela 10; Dolores Río León, del al-1 
la única de la escuela 51, al alda 
2 de la escuela 58; Clara. M . Fer-, 
nández Bada, del aula 1 de la es-
cuela 27, al aula única de la escuela 
I M , y Rubén Plana González del aula 
4 de la escuela 11, sita en Manicara^ 
jgua, al aula 1 de la escuela 27, de¡ 
¡Manajanabo , en San ta Clara; Jus-; 
j t ina Vergara Acosta, de la escuela' 
184 a la n ú m e r o 30, de Santa Clara, ¡ 
I María I . García Casin, del i'i>la 2' 
de la escuela 2, para el aula 1 de 
la propia escr.ela, con la designación; 
de directora, en Guamaca o: Priyci- | 
llftjta Caballero Curbelo, del aulal 
V o l ó a l C i e l o 
Los que suscriben: padres y abuelo, por sí y en nom-
bre de los demás parientes, deudos y amigos, ruegan a sus 
amistades los acompañen al acto de su sepelio, que ten-
drá lugar el día 8, Domingo, a las 8 1 ¡2 de la maña-
na, de la casa Avenida de Máximo Gómez (Monte), 311, 
altos, al Cementerio de Colón; favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, Junio 7 de 1924. 
Angel Miranda Valcárcel; María Teresa de Urru-
tia y Pérez; José de Urrutia y Llorenti. 
No se reparten esquelas. 
P A R A A D O R N A R Y O MISMA 
MI V E S T I D O . —• Gula para 
ejecutar los mas variados bor-
dados sobre trajes para seño-
ras y niños, conteniendo se-
tenta modelos, explicacionea 
detalladas y dos hojas de pa-
trones y modelos para b»rda-
dados. Precio del ejemplar. . $0.80 
12 L T R A T O SOCIAC—-Costum-
bres da la Sociedad moderna 
ni todas las circunstancias 
de Ja vida, por la Condesa d« 
Tramar. Nueva guía de la gen-
te elegante. 1 tomo en tela. . $1.60 
LOS S E C R K T O S A D I V I N A T O -
R I O S D K L P R E S E N T E Y 
D E L P O R V E N I R . — Medios 
secretos para adquirir cautiva-
dora belleza.—Para ser amada 
y dominar.—Para descubrir el 
porvenir y dirlgif el presente. 
Los fenómenos oscuros y mis-
terljsos, por la Condesa de 
Tramar. 1 tomo en tela . . . $1.60 
E l . AMOR O B L I G A T O R I O . — 
Las etapas de, 1? vida de una 
mujer. — L a carrera de un 
hotnbre: E l amor en el matri-
monio.— Opiniones acefea del 
matrimonio.—El peligro feme-
nino.—La infancia, la adoles-
cencia, el reinado del corazón, 
la entrada en l a vida conyugal, 
maternidad, la mujer en sus 
relaciones con su marido, el 
;einado del amor, la edad de las 
pasiones, lo cjue quiere la mu-
' jer, ato. por la Condesa de 
Trama*. 1 tomo encuaderna-
do 
L A S H I J A S B I E N E D U C A D A S . 
Guia práctica para uso de las 
hijas de familia. Educación 
moral y material, instrucción, 
economía domést ica, labores, 
cocina, usos sociales, ote, etc. 
por María Ossorio y Gallardo, 
1 tomo encuadernado . . , . $1.00 
M A N U A L D E L A B O R E S D E 
SEÑORAS. — Descripción de 
cuantos tejidos puedan hacerse 
al ganchillo y de croché, por 
Teresa Kohler de Vizuete. E d i -
ción profusamente ilustrada 
tomos encuadernados 
$1.60 
!J de la e.-iucla 27, al aula única1 
de la escuela 9 de Manguito; X s a b é l R E I N A . — ^ E j ^ Ulgo^de^Jf 
Rodr íguez Santuario, de la Escuela | 
13 de Palmarito a la n ú m e r o 26 áe'.̂  
Retiro, en Manguito y Rosa M . Daily; 
del aula única de la escuela 22 ( al 
aula única de la escuela 30, t ambién 
de Manguito. , 
$3.50 
22005. 7Jun. 
mujer por Jolanda. Elegancia, 
salud, belleza, amor, costum-
bres sociales, consejos y nor-
ma de la vida femenitia contení 
poránea, educación higiene, 
historia, cultura, etc. 1 tomo 
encuadernado $2.00 
ANO É5L F E M E N I N O . —Cartas a 
Pepita spbre la educación de la 
mujer, por A . Bruschettl . 1 
tomo encuadernado $0.60 
CUANDO S E A S M A D R E . . . — 
Consejos a una joven esposa, 
por A. Bruschetti , 1 tomo en-
cuadernado $0.60 
L A S P E R L A S D E L C O R A Z O N . 
Un libro para las madres, por 
Baronesa de Wilson. Deberes 
y aspiraciones de la mujer des 
de su Infancia y en la vida ín-
tima y mundial. 1 tomo encua 
dernado $0.60 
PARA E D U C A R AL NIÑO. — 
Normas y reglas de educación 
moral f f ís ica del niño en la 
casa y en la escuela, por el 
doctor J . Eleizegul. 1 tomo en 
rúst ica $0.B0 
ha autorizado el establecimiento de, r e p o s t e r í a Y CONFITERIA " 
CASERAS, por la doctora Fan 
L'n Mecanógrafo 
Ha quedado aprobado el nombra-
miento del se ñor Leandro F e r n á n -
dez Valdés, para el cargo de Meca-
nógrafo de la Junta de Educación 
de Rodas. 
• % i i 
J í s m e l a s Privadas 
E l doctor Eduardo Gonzálfz Ma-
net. Secretario del Departamento, 
P R f P A R A D A : : : : : : 
con las [ S E N C I A S A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : : : 
EXQUIMW PARA El BAS3 1 Vi PAf l IEO 
, De rala: DROGUERIA ICHKSON, Pl MARGAU, Obispo, 36, esquina a Agaiar 
las escuelas privadas que siguen: 
Sin nombre, Carreera del Morro, 
n ú m e r o 73, Santiago de Cuba, d i r i -
gida por Teresa Cobos Rubio, natu-
ral de dicha ciudad. 
"Academit Pi tmann", calzada de 
T i r ry n ú m e r o 61, Matanzas, dirigfda 
por Noemí Byrne Miranda, natural 
de la Habana . 
"San L u í s " . Vera n ú m e r o 56, 
Matanzas, dirigida por Francisco Tru -
j i l l o Quintero, natural de C á r d e n a s . 
"Teresa Estrada", calle de Isabel 
Primera número 3, Matanzas, d i r ig i -
da por Teresa Estrada Alvarez, ^na-
tural de dicha ciudad. 
Sin nombre, Versalles n ú m e r o 12, 
Matanzas, dir igida por María de la 
Cinta Saliquet, natural de Bayamo. 
" E l Progreso", Daoiz n ú m e r o 127, 
ny. Modos sencillos y prácti-
cos para preparar con econo-
mía platos de dulces, paste-
les, Jaleas, etc. 1 tomo en rús-
tica $0.50 
LOS D U L C E S D E C O C I N A . — 
Colección de recetas practicas 
para hacer toda clase de pos-
tres, puddings, cremas, flanes, 
pastas, tortas, compotas, etc. 
por Juan Marqués . 1 todo en-
c u a d é r n a l o . . $1.40 
E L M E D I C O D E L H O G A R . — 
Como se previenen y curan las 
enfermedades (Higiene y tra-
tamiento), por Is doctora Jen-
ny Springer. L a obra mas 
completa y práctica de cuan-
tas so han publicado hasta el 
presente y con la que pueden 
combatirse todas las enferme-
medades siguiendo las Instruc-
ciones que en la misma se dan. 
Edición profusamente ilustra-
da con infinidad de grabados y 
varias \ láminas en colores. 1 
voluminoso tomo encuaderna-
do $8.00 
E c o s d e l V e d a d o 
SR. FRAXCISCO A U E R 
. Este distinguido caballero. Supe-
rintendente de los talleres del Car-
melo de la Havana Eléc t r ica , embar-
ca rá el día 10 a bordo del Toledo, j 
Se dirige en viaje de descanso a 
Europa, descanso bien merecido por 
su constante labor después de 10 
año» a l frente de dichos talleres. 
Le a c o m p a ñ a n sus hijos la encan-
tadora señor i t a Delfina y el in te l i -
gente joven Adolfo. 
Lleve Don Pancho, como car iño-
samente s é le llama, feliz viaje y 
retorne prontamente a su patria 
adoptiva. 
L A C A L L E 12 
Se e s t á procediendo a la pavimen-
tac ión de esta Avenida. 
Unida esta calle con las de 11 
Línea y 23, q u e d a r á una avenida do 
gran importancia y ut i l idad para el 
públ ico. 
E L ROPERO D E L A VIRGEN D E L 
CARMEN 
E l próximo domingo a las 8 a. m. 
s e r án impuestas las medallas a las 
asociadas en la capilla del Carmelo. 
Así nos lo comunica el Icvdo. P. 
Jul io del Niño J e sús para conoci-
miento de las interesadas. 
E L A L C A L D E DE L A H A B A N A 
E l Sr. J o s é Mar ía de la Cuesta, 
ha trasladado su residencia la ca-
l l e 17 esquina a Avenida de los Pre-
sidentes en la hermosa caca V i l l a 
Ofelia. 
LAS P L A Y A S 
Este acreditado balneario há l la -
se como en años anteriores muy ani-
mado. 
Los domingos de 8 a 11 a. m. se 
celebran conciertos matinales por 
una afamada orquesta. 
A estos conciertos asisten señor i -
tas de nuestra mejor sociedad. 
JOSE M . HERNANDO 
BTste q u e r i í ó amigo, alto emplea-
do de la f i rma Zabaleta y Ca., em-
b a r c a r á el próximo día 15 rumbo 
a' España . •: 
Va el joven Hernando en viaje de 
recreo. R e g r e s a r á en el próximo oto-
ño. 
Le deseo un feliz viaje. 
EN L A PARROQUIA 
E s t á ce lebrándose con gran so-
lemnidad, el mes del Sdo. Corazón 
de Jesús , p a t r ó n de esta parroquia. 
L a fiesta principal será el d ía 
27, con gran solemnidad, cuyo pro-
grama daremos a conocer. 
Lorenzo Blanco. 
Dres. F. S. Ramos. A. Recio, Ra-
mos Piloto. 
Día 9 de Junio 
Pa to log ía General 
Hospital "Calixto Garc ía" 8 a. m. 
Dres. Grande Róssí, D. Ramos y H . 
Seiglie. 
Día 9 de Junio 
Terapéut ica 
Hospital "Calixto Garc ía" 8 a. m . ' 
D r e s . ^ t a l d é s Dapena, Jaime y F. 
Costares. 
Día 10 de Junio 
Fisiología 
Hospital "Calixto Garc ía" 8 a. m. 
Mar t ínez Cañas , Grau y Azcanio. 
Habana 5 de junio de 1924. 
El Secretario de la Facultad, 
Dr. R. Mondo/.a. 
, . ESCUELA DE MEDICIN A 
E x á m e n r s do E n s e ñ a n z a Oficial y 
Privada 
Día 9 de Junio 
Precedencias y cont iuuación exá-
menes normales. 
F ís ica y Química en General. 
Química Biológica. 
Mi«croscopia y Q. Clínica. 
Hospital "Calixto Garc ía" 8 a. m. 
Dres. F. S. Ramos, A. Recio, Ramos 
Piloto. 
Día 9 de Junio 
Pa to log ía General 
Hospital "Calixto García" 8 a. m. 
Dres. Grande Rossi, D. Ramos y H . 
Seiglie. 
Día 9 de Junio 
Terapéu t i ca 
Hospital "Calixto Garc ía" 8 
Dres. Valdés Dapena, Jaime 
Costalea. 
Día 10 de Junio 
Fis io logía 
Hospital "Calixto Garc ía" 8 a. m. 
m. 
r . 
A S T l RIAS J U V E N I L 
Programa do la mat inée bailable 
que ce lebrará esta sociedad en los 
salones de la "Asociación de Propio 
¡ariotí de Medina", el día 8 de i i -
r.io de 1921. 
Primera parte: 
Vals, I Love Lou ; Danzón, Hava-
na Perfecto; Fox trot, New' York-
Danzón, Ay, ay, ay; Fox trot, Oh', 
Baby; Danzón, La vida es sueño ' 
Fox t rot , Dont Mmd Tre Rain; Ex-
tra: Paso doble, Gitanil la. 
egunda parte: 
Danzón, Vamos a buscar Ciicul!o; 
Fox trot. Befare Yon Go; Danzón, 
El Mago de las Teclas; Fox trot, Sin-
ger Awhi le ; Danzón, Son de íá Lo-
ma; Fox trot, Aiong the Rain'.on. 
Danzón, Marcheta. 
Orquesta: Manolo Barba. 
SAN LORENZO DE ARBOL Y SU 
(OMAHCA 
La Junta Directiva ordinaria ha 
de celebrarse el día 9 a la-i ocho y 
meaia p. m, en el local social. Cam-
panario 80. 
Orden del dí,i: 
Lectura del acta anterior: Infof* 
rae mensual; Nni í íbramiento C )ml-
s-ones; Correspondencia y Asuntos 
Generales 
BALEARES SPORT C L l R 
El baile a beneficio de esta vSo-
ciedad t e n d r á afecto el domingo % 
de junio en los salones del Centro 
Balear, Habana 198, a las 9 p. m. 
SOMED Vn I L »'ILAR. 
S« amable y distinguido Presiden-
te, señor José Castillo y Rodrigues!, 
en carta muy atonta, nos invita al 
tiran baile que, organizado por lA 
bril lante Sección de Recreo y Ador-
no, se ce lebrará ei> los elegantes ga-
lones sociales hoy sábado , por la no-
che. 
Comenzará ;i Ihr nueve. 
Dres. Mart ínez Cañas , Grau y Atí* 
canio. 
Habana 5 de j u n i o de 1924. 
Kl Secretario de la Facultad, 
Dr. R a m ó n S. Mendoza. 
M A R Z O 
P A R I S . 
P U L S E R A 
I A REGENTE 
Esta casa so pone a la altura de 
su fama, ofreciendo toda clase de al-
haias de positivo valor, de elegancia 
insuperable, para señoras , señor i tas , 
caballeros, a precios verdaderamen-
te reducidor. 
Aretes de perh* l indís imos; pul-
seras de una sola piedra, de suma 
MENOR QUEMADO 
Ignacio Roselle Scull de 10 años 
de edad se causó quemaduras gra-
ves en todo el cuerpo al d e r r a m á r -
sele en cima un Jarro con leche hir-
viendo que trataba de colocar sobre 
una mesa. 
El hecho ocurr ió en su diomeilio 
San Benigno número 37, siendo asis 
Apartado 1115. Teléfc . io A-4958 
H A B A N A 
novedad; bolsas de oro, collares, sor- tido en ei cuarto centro de socorros 
lijas, yugos, botonaduras . . . ,— — 
^ * ¡ . Í S « » l" t !'re"da!, a i SUSCRÍBASE A L "DÍAR10 DE 
Objetos de plata antiguos. 
Matanzas, dir igida por María Mar t i - , 
nez Mar t í , natural de dicha ciudad. I j ^ j ^ j ^ c u r v a n t e s 
"Mar ía L . Ala rd" , cale de Vera do V E L O S O . 
n ú m e r o 4 5, Matanzas, dirigida por gaI/TANO C2 (Esquina a Neptuno). 
María L . Ala rd , natural de dicha 
ciudad. 
"San J o s é " , cale de Enca rnac ión 
n ú m e r o 24, JesAs del Monte, d i r l -
i &ida por Remigio Mira Marichal, 
jna tura l de Jaruco. 
| Auxil iares: Calixto Roca y Merce-
des Mira Veiga. 
I , "Academia Meridiondo", calle de 
Antonio Maceo número 74, Matan- ' 
zas, dirigida por Carmen María An-i 
glada Medniondo, natural de dichai 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotización de Cambios 
Plazas Tipos 
C A P I N Y GARCIA L A MARINA" 
c i u d a d . 1 siE Unidos, cable. 
"Kindergante - Josef ina", Crespo i8lE Unidos, vista, 
n ú m e r o 11, H a b a n a , dir igida por Jo- Londres. ^able. . 
S á n c h e z Roset , na tura l de es- |Londr«s. v ista . . 






París , cable. ., 
París , v is ta . . 






España, vista 13.51 
Italia, v is ta . . . 
zurich, vlst-i. . . 
Hong Kong, v is ta . 
Amsterdam, v is ta . 
Corenh-ague, vlRta. 
Chrlst lmla, vista . 
Rstocolmo. v is ta . . 
Berlín, vista. . . . 






La Reina de E s p a ñ a ha impuesto, 
como el úl t imo detalle de la moda, 
unas bell ísimas pulseras, creadas por 
los joyeros Marv>, de la Rué de la 
Paix, de grueso.-*;eslabones de oro y 
piedras de colores vivos. 
Acabamos de recibir el primer 
surtido, pudiendo ofrecerle no sólo 
el color que usted desee, sino la ga-
r an t í a de liovar estampada en cada 
pulsera la f i rma de la casa Marzo. 
NOTARIOS DE TXJItNO 
Para cambios José Marti y Ar lza . 
Tara Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Visto Bno.: Andrés K . Campifta, Sin» 
dic- Presidente. Eugenio í : . Caíagol, 1 & 
Secretarlo Conta i t r . I Z ^ ^ , , 
El único e í t ab l ec lml ín to en su claw • » I * ^ 
pública. 
Director: Dr. Moguel Mendoza. 
Diagnóst ico y tratamiento médico quirúrgico 
do las onf í rmedades de los porro i y ánI loal• , 
pequeños . 
Eapeclalidal en racunaclones preventiTM cos-
t ra la rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayoa X . 
Consultas: $5 .00. 
San Lázaro 30S entra Hospital 7 
Teléfono A-0465 Habana, i 
1 
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P o a H e g m i n i a P l a n a s d e Q a q q i d > Q i D a 
Del libro •Como debo comportarme en sociedad" 
E l traje masculino se ha demo-
ratizaclo mucho en los últimos tiem-
S \ñoc atrás era frecuente ver a 
fos 'cabar-eros de levita y chistera; 
Ictualmente. este traje ha quedado 
reducido al elemento oficial. E n las 
bodas entierros, funerales, visitas, 
" chaqué, que es más airoso, pero 
n' ^dudablemente "viste" menos, 
So substituido a la levita. E n los 
tVatros y bailes, como no sean de ri-
Lurosa etiqueta, el smoking, esa pie-
za •an práctica—por algo ha de ser 
, -lesa—ha vencido al frac, máe ce-
remonioso, pero más incómodo. Los 
mismos cuellos y puños de piqué y 
de te'a y las camisas flojas, son mu-
cho "na3 cómodos e higiénicos que 
los almidonados, pero también visten 
menos. _ 
E l l/aje de mañana es de tono mas 
claro que el de la tarde. Este suele 
^QT gri.3 oscuro, o americana negra 
con Pantalón listado. E l pantalón 
debe ser del mismo tono o más claro, 
aue 'a americana; nunca más oscuro. 
Hay qi'e evitar la abundancia de co-
lores en el mismo traje; así la ame-
ricana de un tono, el c h a l l o de otro, 
los pantalones de otro, y aun, para 
remate, una corbata verde o colora-
da -on de un efecto detestable. En 
realidri*3, no contando el negro ni 
el gris como corores, debe figurar un 
sólo color en el traje masculino: si 
1 chaleco es pajizo, la corbata debe 
L r oscura, y el traje igualmente os-
curo; si la corbata es verde, el traje 
debe'ee1" gris; si el traje es de color, 
la corbata debe ser oecura. 
El traje de visita de cumplido, de 
almuerzo, de boda,—cuando se ce-
lebra por la mañana—de entierro y 
de funeral, es el de chaqué o levitá'. 
Aauél está actualmente de moda y 
resulta, por lo mismo, más elegante. 
Ambos pueden ir con pantalón lista-
do blanco y negro, o bien del mismo 
tono del cuerpo; y es su complemen-
to la chistera y el calzado negro, 
preferentemente de charol, con caña 
o botines grises. E l cuello almido-
nado "de pajaritas" .es el que viste 
más. La corbata, de tonos oscuros. 
Los guantes, grises. 
El traje de ceremonia, por la no-
che, os el de smoking o frac, según 
la etiqueta. Ambos deben ser abso-
lutamente negros, con solapas de se-
da negra. L a corbata, de lazo, blan-
ca o negra. Los guantes, blancos. 
Los zapatos, bajos de charol. E l 
sombrero; la chistera o el clac, si 
bien éste está más indicado para 
acompañar el calzón corto. 
IÍD. Se hacen muy bonitos de la 
misma tela y a lo sumo con a lgún 
detallí! de botones de n á c a r . Hay f i -
gurines muy sencillos que le servi-
r í an de gu í a . En casa de Wilson, 
Galiano 52, tienen m cuadernito 
valiosísimo para la que no es muv 
experta modista. Se llama ^Par'a 
adornar yo m!sma m i vestido" y 
cuesta muy barato. No recuerdo 
exactamente, pero es cosa de centa-
vos . 
Rosa Francia. Genoveva del Bozec. 
Sus cartas, que vienen pictór icas 
de preguntas . . . coinciden en un 
punto principal, lo qUe hace que las 
r eúna para contestarlas. A las dos 
he de recomendarles como excelen-
te para ade 'gazár , la pomada "Osno-
la" que pueden obtener, así como 
las indicaciones para usarla, en la 
farmacia Castellanos, Tei: A-3839. 
Naturalmente que es completamente 
inofensiva y a base de yerbae me-
dicinales que en nada pueden ofen-
der su salud. Si la usan con cons-
tancia y observan una dieta pruden-
te de vegetales, pescado, frutas, en-
saladas y se abstienen de comer pan 
y dulces, se verán reducir rápida-
mente . 
Pasemo^ a otros particulares de 
donde difieren sus cartas. "Rosa de 
Francia" me pregunta sobre el ador-
no de dos vestidos. Siendo de esa ta. 
la le vendrán bien las cuentas. Ade-
más es adorno de úl t ima moda. A l 
de color verde Nilo pudiera bordarlo 
con "cuentas de seda" que encontra-
ra en el mismo color del vestido. Son 
muy lindas, con lustre que las hace 
muy vistosas. E l amari l l i to, o "l imón 
maduro" pudiera bordarlo con cuen-
tas blancas de "porcelana" que ha-
ce una combinación muy fina. En la 
tienda conocen esos nombres, pero 
siempre éqría bueno que llevara 
muestra de las telas para escoger las 
cuentas. 
"Genoveva" puede usar "brassie-
re" o sostenedor todo e| día y ade-
m á s darse masaje de hielo por me-
dio minuto poco más o menos .una 
vez al d í a . También es buena prác-
tica dejar caer la ducha sobre-esa 
parte que íesea fortalecer y tonif i-
car. -El agua fría recoge los tejidos. 
Para la grasa y los punlitos negros 
del cutis, lo mejor es un buen as-
tringente. Tal vez le convenga un 
ligero laxante de vez en cuando. El 
agua boricada, el agua oxigenada o 
el agua de alumbre son buenas con-
tra la grasa del cutis y los punti-
tps negros. 
d o s p r e c i o s m 
BASTAN P O R SI S O L O S . . . 
í iezas de Tela Rica con I 1 varas, 
desde $1.90. 
Piezas de Olán Clarín de hilo pu 
ro con 1 1 varas, a $7.00 
sta oierta no admite compara 
ciones 
l l ^ n i n T E M P S 
PRECIOS MODICOS 
OBISPO Y COMPOSTt L A 
E L BANQUETE-HOMENAJE A 
DON JOSE HERNANDEZ 
' GÜZMAN 
PRORROGADO 
E l banquete ai distinguido candi-
dato a Representante por esta Pro-
vincia, don José He rnández Guzmán, 
ha sido transferido para el d ía 18 
del presente mes, por causas tan jus-
tas como son: en primer t é rmino , la 
solicitud que en ese sentido han he-
cho infinidad de personas que de-
sean asistir al homenaje y que se 
ven impedidas de tomar parte por 
la necesidad de uti l izar el ferroca-
r r i l que no funciona por el actual 
conflicto, en segundo t é rmino , una 
ligera 'ndisposición que afecta al 
ilustre periodista. 
La Comisión lo hace público para 
generaL conocimiento. 
L a Comisión. 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
( P o r F . R . ) 
Azucena-
Encuentro su carta traspapelada y 
paso a contestarla por su orden. Los 
zapatoe de vestir se llevan de horma 
larga, con preferencia. Los m á s có-
modos, llamados de "sport" que 
tienen tacón plano, son de horma 
más corta. Se llevan las medias' 
blancas, aunque más moderna es la 
inedia color carne, melocotón, " i n -
dio" y otros medios tonos en in f in i -
ta variedad.- (Aún para los zapatos 
blancos). Desde luego que para ves-
tir elegante de tarde o n^che, la me-
dia blanca acompaña rá el calzado 
blanco. 
Las joveheí tas de 13 a 14 años re-
cogen el cabello con hebitil l i tas o 
peinetas. Aquellos lazos grandes 
han quedado para las bebitas, y n i si-
quiera puede decirse que es general 
la regla. 
Pa.'a los zapatos, lo mismo de se-
ñora que de caballero, pida catálogo 
ilustrado a "La Granada", Obispo y 
Cuba. Sr. Mercadal. Mande sobre 
franqueado. 
DESPOJOS 
Del l ibro "Cocina" Familiar por 
María del Carmen. Libre r ía "Aca-
demia", bajos de Payret. 
Tostadas de r iñones 
De un pan de cocina cortad cua-
drados de un cent ímet ro de grueso 
sobre seis o siete de largo y cuatro 
de ancho; freídlos con manteca; 
abridlos de un lado y vaciadlos de 
modo que queden unas cajitas, con-
servándolos calientes. 
C O L L A R E S 
Mientras más se tienen, más se desean. Constituyen una preciosa 
moda, cada día en aumento. Recibimos constantemente la última no-
ta, en elegancia y distinción. Coliares de Coral Blanco, Cristal de Ro-
ca, Azabache, Jade, Onix, etc í í c . 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ L L A M A Z A R E S 
OBISPO 96. T E L E F O N O A.3201. 
J O Y E R I A 
ricamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRARIA, 103-5 Y PLACIDO (AN-
T E S BERNAZA) NUM. 16, 
T E L F . A-3050. 
• Tomad algunos r íñones de carne-
ro, ternera o buey; hacedlos asar en 
una cacerola con su propia grasa; 
dejadlos enfriar, suprimiendo los 
restos de grasa que pueden tener; 
cortadlos a pedacitos y mezcladlos 
con igual cantidad de champignons 
cocidos o setas usuales, cortados en 
la misma forma. Ligad este s a l p i -
cón con un poco de buen Bechamel 
(véase índ ice ) , un poco de nata y 
jugo de carne; añadid un poCb de 
nuez moscada; rellenad el pan, a l i -
sando la superficie, espolvoreándola 
con pan rallado; rociai los con man-
tequilla derretida y cloradlos en el 
horno. (Pueden usarse setas en la-
ta marca "Siberia") . 
R iñones ensartados a la brochette 
Quitad la película exterior a seis 
r iñones de carnero; abridlos a lo 
largo v mantened separadas las dos 
mitades, a t ravesándolas con una 
brochette o un bastoncito de madera. 
Remojad los r iñones así prepara-
dos ^n manteca t ibia y empanadlos 
con miga de pan finamente desme-
nuzada y sazonada con sal y pimien-
ta. Coced los r iñones empanados en 
las parrillas, volviéndolos una o dos 
veces. Retirad los bastoncitos y co-
locad, los r iñones en una fuente, ca-
liente. Meted en medio de cada r l -
ñón un pedazo de mantequilla del 
grueso de una nuez amasado con una 
mezcla de hierbas íjjias, sal y p i -
mienta, como para una salsa a la 
inaid-e d 'hótel , y rociad ligeramente 
los r iñones con zumo de l imón . Este 
plato ha de servirse muy caliente, a 
fin de que se derri ta la manteca. 
Del mismo modo pueden prepararse 
los r iñones de ternera. 
lenguas de carnero gratinadas 
Coced ias lenguas y cortadlas a 
ruedas. Ej i el fondo engrasado de 
una fuente que resista el fuego co-
locad ^un piso de champignons o se-
tas, cebollas y hierbas a r o m á t i c a s ; 
luego las ruedas de lenguas; rociad 
con caldo y vino blanco, pan ral la-
do y mantequilla derretida. 
Dejadlo gratinar en el horno du-
rante media hora. 
Ama de Casa. 
Cuidados que necesitan las plantas 
en tiestos 
Las plantas de tiestos necesitan 
durante el verano cuidados especia-
les proque el sol seca la t ierra más 
de lo que se cree. 
Los tiestos de palmeras enanas, 
ficus y demás plantas parecidas a 
éstas deben meterse por lo menos dos 
veces por semana dentro de agua 
templada de modo que és ta llegue 
hasta los bordes. Además conviene 
lavar las hojas con una esponja y 
agua con un poquito de j abón ; des-
pués se las riega para enjugarlas 
liien. 
Los geráneos y demás plantas que 
echan flor, no necesitan este baño 
del tiesto. 
Es también importante dar a to-
das plantas buena provisión de 
aire, teniendo cuidado, sin embargo, 
de no ponerlas en corriente. También 
necesitan sol, aunque no las palme-
ras, para las cuales basta con tener-
las unas cuantas horas junto a una 
ventana antes de que dé el sol en 
ella. 
Las plantas no florecen si se tiene 
siempre eL tiesto metido dentro de 
un cacharro que impide que el aire 
llegue a las r a í c e s . 
Sí'-'fc.eo de Rosa. 
Lqs tacones de goma no se usan 
«m zapatos de gran vestir, como us-
ted dice. Son exclusivos del calzado 
diario de calle y realmente son muy 
cómodos e h ig ién icos . 
Esas cortinas son más elegantes 
de punto blanco. Las hay muy varia-
das en clase y precio. Las otras que 
^e iice son de poco gusto y hasta 
vulgares. Pudieran pasar en la ca-
sa de campo cuando se va de tempo-
rada, o en alguna pieza interior. 
¿Qué me parece su carta? Bien re-
dactada, pero falta de p r ác t i c a . Si 
se preocupa por su letra, le conven-
dría practicarla un poco cada d ía . 
Procurando hacerla menos apretada. 
Es muy recomendable copiar de bue-
nos autores. 
- )C ' T * 
^an'a del Carmen L . 
Efectivamente esos trajes son más 
Prácticos por el hecho -d» no trans-
parentar el fondo. Aunque es ver-
dad que ia estación presente favo-
rece al "voi le" siempre se ven l i n -
dos modelos de warandol. Es tela 
de más aguante para esos vestidos 
de todo trote, para concurrir a loe 
baños, para andar de tiendas en las 
horas de la m a ñ a n a , para dar un 
Paseo higiénico en que se desea ca-
minar . 
¿Ha visto el warandol que tiene 
Le Printemps", Obispo y Compos-
tela? Lo hay bastante bueno hasta de 
35 centavos la vara en color entero 
y de buen ancho. Con dos varas y 
media o tres varas, le puede salir 
el vestido, si lo hace sencillo, de 
eorte camisa que es lo m á s cómodo 
y moderno. Lo puede adornar -on 
trencilla o combinándolo con otro 
"Warandol en contraste de colores o 
con vueltas blancas, si lo prefiere. 
Relamente no es necesario el ador-
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Lorenzo Sainz.—Para estudiar la 
carrera de Perito Mercantil o Pro-
fesor Mercantil , tiene que i r al Ins-
t i tu to , que es donde se estudian las 
asignatucas de esa carrera. 
Dolores Aztienza.—La tempera-
tura poRr oscila entre los 40 y los 
SO grados bajo cero. 
Jnan Tudnr í .—Un centén en tiem-
po de la colonia, val ía en Cuba 5 
pesos con treinta centavos en oro. 
D. J . H.—Los idiomas españoles 
son el castellano, el bable, el cata-! 
" n , el vascuence y el gallego. 
E l valenciano, el mal lo rqu ín y el 
ca ta lán son uno mismo, con peque-
ñas diferencias de pronunciación v 
de modismos locales, como el anda-
* z y el castellano. 
Galaor.—La provincia de Oviedo 
tiene más de 600,000 habitantes; la 
Coruña t ambién tiene unás de 600 
¡1 habitantes; Lugo y Orense sólo 
tienen cada provincia unos cuatro-
cientos m i l habitantes. 
ü r s o s significa oso, en castellano. 
Esteso, Don L.—Las neveras "Gla-
a l " , que venden en la fe r re te r ía 
Monserrate, son de distintos precios, 
según^el t a m a ñ o de ias mismas. 
Me "ext raña su pregunta. 
Suscriptor.—Comprar botellas por 
la calle como en cualquier lugar, 
iempre que estas botellas tengan 
marcas estampadas permanentemen-
te y no se tenga autor ización de los 
propietarios de esas marcas para ven-
derlas, es delito conforme a un i n -
terpre tac ión l i te ra l que de un ar-
tículo de una Orden Mi l i t a r ameri-
cana ha hecho el Tribunal Supremo 
repetidas veces. Sin embargo, úl t i -
mamente tengo entendido que el T r i -
bunal Supremo ha cambiado otra vez 
de opinión en el sentido de que no 
se comete delito al vender botellas 
que tengan grabadas permanente-
mente marcas. 
Alolef» .—Procuro responder sola-
mente lo que sé. No me crea un sá-
belotodo. Conste. 
Uno de Oriente.—La -, Letra de 
Cambio reaceptada pierde su valor 
como Let ra de Cambio, es decir, se 
perjudica y por tanto no puede ser 
un t í tu lo ejecutorio aunque se pro-
teste; pero no deja por eso de te-
ner el valor que tiene un documen-
to privado y pudiendo por tanto, aun-
que no por la vía ejecutiva, exigir 
el pago al que ha reaceptado. • 
Curioso.—En E s p a ñ a ya no exis-
ten los Juicios por jurados. Creo que 
se suprimieron esos juicios por su 
fatal resultado. 
llendneles.—En la l ibrer ía de A l -
bela, Belaacoaín 32, puede usted en-
contrar las obras completas de Sé-
neca y de Oscar Wilde . 
Reinaldo Rabell.—Entre los ant i -
guos, la cena tuvo más importancia 
que cualquier otra comida. Los v i -
sigodos adoptaron estas y otras fas-
tuosas costumbres de los romanos; 
pero con las mona rqu í a s cristianas 
renacen las costumbres sencillas y 
las virtudes de templanza y sobrie-
dad propias de los españoles . 
Probablemente aquel romance de 
la historia del Cid Campeador, que 
empieza as í : 
"Medio día por f i l o ; 
las doce daba el r e lo j ; 
comiendo es tá con sus grandes 
el Rey Alfonso en León" , 
es el primer documento poético eni 
que se indica una costumbre que 
aun subsiste en E s p a ñ a y que indi -
ca que ya en los tiempos de Alfon-
so V I era costumbre en Castilla co-
mer a las doce. 
Andrés Fe rnández .—Rec ib ida su 
carta. Pronto he do contes társe la . 
J . P. Molinos.—Los interesantes 
capí tulos de "La aventura que costft 
la vida a Schacketon", que viene ef 
DIARIO publicando en su suplemen-
to l i terario, son especialmente tra-
ducidos para este periódico del idio-
ma inglés, como usted bien supone, 
pero no do una revista, sino de ar-. 
t ículos originales que el DIARIO ad-, 
quiere en los Estados Unidos, pose-, 
yendo los derechos exclusivos a su. 
publicación en Cuba. 
Astor .—Don Alejandro Pidal y 
Mon no nació en Asturias. E l p r i -
mer Marqués de Pidal, don Pedro 
José , nació en VlUaviciosa y fué con 
Xarváe/ , Ministro de Gobernación y 
Estado. 
F . Ruiz.—Ya creo que dije que no 
conocía esa planta a que usted se re-
fiere. 
En Qnllano 88 es donde puede us-
ted conseguir el reloj tan raro que 
me dice. Pregunto por Marzo. 
G ñ R T E L D E T E f i T R O l l 
V A C I O N A I i . (Pasoo da Marti e s i u l n » « 
San Kafae l ) . 
No hemes rceibido programa. 
P A Y B E T . (Paseo de H a r t l esqQlii» a 
San Joré) ( 
Compañía de Opereta de Esperanza 
Ir i s . 
A las ocho y tres cuartos: la ooereta 
en tres actos, libro de Bruno Guel, mú-
sica í e . maestro Leo F a l l , L a Princesa 
del Dollar. 
p x n r c r P A X . z>b i .a o o s u d i a . '4*1. 
bum T Snlnete). 
Compañía do comedias de L u i s E s -
trada. 
Reaparición de María Tubau. Tanda 
elegante. A las cuatro y media: la co-
media en tres actos y cuatro cuadros, 
Ri -rr i , adaptada al castellano del in-
g l é s . 
A Jas nueve: la comedia en tres ac-
tos TJO* Chatos, original de Muñoz Se-
ca y Pérez Fernández . 
KA^ETZ. (Dragones w^tú *.% m Sulasta) 
Compañía de m&rxueiAS, operetas r/ 
revistas Sant&crus. 
A las cinco: presentación del espec-
tácuo Mosaicos de Martí en el que to-
man parte los principaes artistas de la 
Compañía de Santacruz; poniéndose en 
escena el paso de opereta, de S . Ace-
bal y el maestro Moisés Simmons, Más 
alegre que la viuda. 
A 'as ocho y cuarto: la revista de 
Manuel Fernández y Emil io G . del Cas-
tillo, mús i ca del maestro Juan A . Mar-
tínez, E s ; mucho Madrid . . ! 
A 'as nueve y media: la obra de 
Rafael Sepúlveda y José Manzano y 
música del maestro Ernesto Rosillo, L a 
Granjera de A r l é s . 
OVBJlVO. (ATSAUUk de ZVaU* y J n M 
Clemsato Sene*). 
Compaúla de sarsuela de Arqu'medei 
Pous.. 
A aso ocho: el saínete de A . Pous y 
el maestro Monteagudo,' Pobre Papá 
Montero. 
A las nueve: la revista de Pous y el 
maestro Prats, Locuras europeas. 
AJCXaACBSA. (OonsnUdo escuna a 
Vlrtndes), 
Compañía de sarsuela de Retino LA* 
pez.. 
A las ocho menos cuarto: Un galle-
go con bilongo. 
A las nueve y cuarto: la obra de A . 
Rcdrlgucz y Jorge Anckermann, L a 
Garzona. 
A las diez y media: la obra de Fede-
rico Vllloch y el maestro Anckermann, 
L a Señorita Maupin. 
ACTUAIlCDADES, (Avenida de Bélg ice 
8 y 10) 
A -as ocho: estreno de a cinta en 
cinco partes Matrimonio temporal, por 
E . Harían; números por el dueto G a -
rrido Gutiérrez y por a tonadillera es-
pañola María Reyes. 
A las nueve y media: estreno de la 
cinta en cinco partes E l golpe del lá -
tglo, por Paulina Frederick presenta-
ción de la tonadillera María Reyes y 
debut de Tina Clarisse y Salvador Qui-
rós . 
C a r t e l d e o i n e m a t d g i m 
AFOXiO y B O B A . ( J e s ú s del Monte). 
A las seis y a ias ocho y media: 
Ajustnado cuentas, por Tom Mlx. 
A las ocho y media: L a tercera alar-
ma. 
C A P I T O L I O . (ZndnstTla « s i n l u a • * * 
J o s é ) . 
De una y media a cinco: la comedia 
Se aguó la fiesta, por la familia Spat; 
Champion de boxeo, por Harry Pollard; 
In 111o tempore, por el Negrito Africa; 
Patinando, por Charles Chaplin; So-
námbula, por Harold Lloyd; Entre bas-
tidores; estreno de E l jinete fantas-
ma, por Jack Hoxie. 
A ^ cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Revista número 9 de Carrerá y 
Mednia; Vloetas imperiales, por Raquel 
Meller. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Champion de boxeo; Sonámbula; Pati-
nando; E l jinete fantasma. 
OAMPOAMO». ( n a s a Ca Al tear) . 
De once a cinco: las comedias L a 
sábana de papá. E l masajista y E l as-
censo de Tomasito; episodios 3 y 4 de 
E l velo misterioso; L a tina ría del or-
gullo, por Viola Dana. 
A las seis y media: pel ículas cómi-
cas. 
A Isa coho: L a t iranía del orgullo. 
E n las tnadas eegantes a las cinco 
y cuarto y a las nueve y media: L a 
Emancipada. 
PAtTSTO. (Vaseo da Mat4 « • t a ' a a • 
Oolda). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: la comedia Tomasito 
busca un huevo, por Johnny H i ñ e s . 
A las ocho: Tomasito busca un hue-
vo. 
A ias ocho y media: Notoriedad, por 
Mary Alden y Mona L i s a . 
n i A J T O V . (Avenida WUtoa aatra A 
7 Peeeo. Tedado). 
A las ocho: L a mina robada, por 
Neal H a r t . ) 
A las circo y cuarto y a 'as nueve 
y media: Violetas imperiales, por R a -
quel Meller. 
a r O I i A T B m B A . (Oeaeral 0»t—Uto j •>• 
«rada Palma) . , 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las ocho y cuarto: Mentiras de amor, 
por Monte Blue. 
A las tres y cuarto y a las nueve 
y media: L a Emancipada, por artistas 
de la Comedia Francesa. 
A 'as siete: Donde }os hombres son 
hombres, en seis actos, por Wll l iam 
Duncan. 
VXBA. (Prado entre San Soté y T í alen, 
ta B a y ) . 
Kiircionea por la tarde y poi la no-
che. 
Episodios 3 y 4 de E l disco de fuego, 
por Elmo Lincoln; le drama Llamas de 
odio. L a endemoniada. Novedades in-
ternacionales; el drama en cinco actos 
Los contrabandistas de licor, por Jack 
Hoxie. 
WXL1CB. ( « a a e r a l Oanl l l s j Padr» 
Tára la ) . 
A 'as cinc oy cuarto y a as nueve y 
cuarto: estreno de L a Emancipada, en 
once actos. < 
A las tres y cuarto y ajlAs ocho y 
cuarto: Juventud deportiva, por Regi-
nald Denny. 
• B I S . (J3. y 17, Tejado) . 
A las ocho y cuarto: L a peste, por 
Mabel Normand. 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Espinas y azahares, por Este-
lie Taylor y Kenneth H a r í a n . 
O t n C F i o . («.Temida WUaon M « a l a * • 
B., Tedado). 
A 'as ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Aroor que mata, 
por María Jacobini. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Copa de la Vida, por Ho-
bart Bosworth, Madge Bellamy y Tul ly 
Marshall . 
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M O S Q C U T E R O S 
H A B A N E R A S 
NOCHES DE LOS VIERNES 
EN M A R T I 
O sufra durante el descanso las 
molestias de los mosquitos, que 
además de ser mortificantes estos in-
sectos pueden acarrearle graves da-
ños a su salud. 
En el surtido que presenta E l En-
canto seguramente encontrará el mos-
quitero de calidad, tamaño y precio 
que a usted le conviene: 
DE MUSELINA 
90x150 (cama de niño), $1.50. 
100x200 (cama individual). $2.25. 
125x200 (medio camera), $2.75. 
150x225 (cama camera), $3.00. 
* * * 
DE PUNTO DE HJLO 
90x150 (cama de niño). $3.00. 
100x200 (cama individual). $3.90. 
125x200 (medio camera). $4.25. 
150x225 (cama camera). $5.00. 
De tamaño especial. $6.00. 
Mosquiteros con aparato portátil, 
desde $6.50. 
Mosquiteros con aparato redondo 
o cuadrado: 
Medio cameros, $5.00. 
Lameros, $5.50. 
R E A L I Z A C I O N 
R e l o j e s P u l s e r a 
" L A E S M E R A L D A " 
Kn nro, 11 kilates, a $14, $17. $20, 
f í i , fH, $2S. y $40. Todos son en es-
cape de Ancora y garantizados. 
San Rafaél n ú m . I 
Teléfono: A-3303. 
H I T O . ..es el calor. ¡Sé íigüra que va a poder con 
los que tienen la precaución y el buen gusto de refrescar en "LA 
FLOR CUBANA", Gal iano y San José. 
DULCES, HELADOS, REFRESC0S,G0L0SINAS 
C5157 A l t . l l t - 5 
Mé parece oír aun la copla. 
Y la repito. 
Én Arlés hay una granja 
ai pié de la carretera 
¡Dicen riue es la granja hermosa 
v no han visto a la granjen! 
"La granjera en la obiu que con 
tanto éxito fué estrenada anoche en 
Mart í es una artista que por momen-
tos ha ido adueñándose de la volun-
tad y la s impat ía de los asiduos al 
coliseo de Santacruz. 
Su hombre? 
Conchita Bañuls . 
Esbelta y graciosa tiple valencia-
na cuya labor escénica se señala 
siempre con aplauso. 
Ya en la edición anterior habla 
el compañero de la crónica teatral 
sobre La Granjera ú e Ar lés ponde-
rando las bellezas que en su libro 
y su parti tura encierra la obra. 
Obra laureada. 
No hab rá quien lo ignore. 
Se le adjudicó el premió a La 
Oranjera de Arlés en un concurso 
de zarzuelas eflectuado recientemen-
te por la Sociedad de Autores Es-
pañoles . 
Raidiante de an imación . como 
siempre en las funciones de moda dé 
los viernes, aparec ía aquella blan-
ca sala. 
Desde el palco en que me encon-
traba, bastante cercano el escena-
rio, acer té a ver en una luneta ve-
cina a una señor i ta l indís ima. 
Fina y alada figuri ta. 
Fascinadora! . . . 
Airosa y elegante, peinado a la 
de rn i é re , des tacábase entre el con-
curso con todos los encantos de la 
edad, la gracia y la belleza. 
Quizás sea ésta la primera vez 
qué el cronista traza su nombre. 
Es breve y es dulce. 
Margot García. 
En un palco, resplandeciente dé 
gentileza y de elegancia, la bellísi-
ma Tül i ta Bosque con su hermana 
Olga, la señora de Sterling, y la se-
ñor i t a Ofelia Zuaznavar. 
En un gri l lé , el de todos los vier-
nes Lol i ta Ra.ms, la gentil señora 
de M. Eraest Gaye, caballeroso y 
De la Junta de Educación 
Relación de los alumnos que ob-
tuvieron premios en las oposiciones 
" E l Gaitero": 
Tercer ÚltódO! 
Graciela Calvo y Ramírez , escue-
la 93; Estela Fernández , escuela 2: 
Domingo Torralbas. escuela 85; Ber-
nardo Campos, escuela 55. 
Ouarto Grado: 
Aracelia Freixas, escuela 39; A m -
paro Guzraán, escuela 49; Elena Con-
ciglio, escuela 34; Rebeca López, es-
cuela 26; María Sánchez, escuela 28; 
Buenaventura González^ escuela 74; 
Wario Rodríguez, escuela 73; Raúl 
Torrens, escuela 76; Vicente Carran-
za, escuela 77; Rogelio Pascual, f s -
cuela 78; Luís Lucas, escuela 43; 
Orlando Gómez, escuela 51. 
Quinto Grado: 
Antonio Saladrigas, escuela P. de 
la U . ; Blanca Reyes, escuela 44; De-
lia Cabrera, escuela 42; Georgina 
García, escuela 46; Valeriana Sanz, 
escuela 3; Carmen González, escue-
la 32; José Fe rnández , escuela 53; 
Jorge Amador, escuela 57; Felipe 
Herrero, escuela 65; José Echarte, 
L A PELICULA " E L NACIMIEN-
T O DE UNA NACION" 
muy amable representante de la 
T ra sa t l án t i c a Francesa. 
Con la señora Lol i ta Rams de Ga-
ye estaba su inseparable ahijada. 
Carmencita Rams. 
Tan l indá! 
Resaltando en un palco con el en-
canto de su singular belleza Beba 
Moya de Díaz entre la elegante Ju-
lia Bolado de Entrialgo y la espiri-
tual Ani ta . 
En otro palco. Rita Mar ía Gó-
mez Colón de Colli , Floraida Fer-
nández de Tolón y Gloria Sánchez 
Galarraga de Baguer. 
Mar ía Ursula Ducassi de Blanco 
Herrera, con una toilette preciosa, 
muy elegant,e en el palco donde 
asomaba la fina silueta de Mar ía 
Luisa Sigarroa de Garc ía Cabrera, 
airosa, in t e resan t í s ima . 
En otro palco, con su graciosa 
hermana Alicia , la siempre elegan-
te Esperanza Solís, distinguida es-
posa del prominente congresista doc-
tor Miguel Angel Aguiar. 
Y ya en palcos, ya en lunetas, Ro-
sa Mar t ín Viuda de Armas, María 
Jul ia Fa*5s de Plá y Josefina Caste-
llanos de Corzo. 
Rosa M«.ría Sánchez Iznaga de 
Cuéllar , Mary González de P e ñ a y 
María Isabel Navarrete de Angla-
da. 
Conchita C. de Almasqué . 
Bella y airosa. 
Las jóvenes señoras Flora Mar í a 
Suárez de Bergaza, Elena Montal-
vo de Mazpule, Rosa Vázquez de 
Santeiro, Amal i ta Anglada de Ro-
mero, Rosita de Armas de Nogueras, 
Serafina de Cárdenas de A n t i g a . . . 
Y la bella sieñora de Bal l ina . 
Señor i tas . 
Merceditas Fe rnández Arias, Ma-
ría Irene Mart ínez , Berta P l á . Mo-
r ía del Carmen Faes, Margari ta de 
Armas y Beba y Perla Gumaer. 
Josefina Abal l i . 
Muy graciosa. 
Y des tacándose entre las lunetas, 
cómo una flor, la l inda Cuquita Soto 
Navá r ro . 
Hoy, los Mosaicos. 
Tarde deliciosa en Mart í . 
ESTE ES 
m 
E L MAGNIFICO B A U L E S C A P A R A T E 
R E F O R Z A D O QUE VENDEMOS A L 
P R E C I O D E $23. 
Maletas de cuero legítimo, desde $6 
e X e l G a i a ( l a 
r v a n a e t c 
Y a E s t á l a C a s a ; 
cY LOS MUEBLES, 
ADORNOS? 
DE LAS BELLAS CUCHERIAS QUE FORMAN E L 
C OMPLEMENTO REFINADO DEL HOGAR, TE 
NEMOS UNA S E L E C T A EXPOSICION DE PRO 
CEDENCIA EUROPEA. 
TIENE 
H A S F E M M O S A ^ S o R A F A E I i £ 8 ; 
L a dupl ic idad. . . 
(Viene de la p á g . 
por la incau tac ión que hicier 
Bolshevlki , desde el primer ^ 
miento de la Revoluc ión ¿o 
de las inmensas fábr icas y « i ^ í , 
dades que ten ían los ingleses ŝ-
sia con anterioridad a esa ^ 
Por eso se comprende " 
Soviet consienta, por lo menosqUe- 51 
tras duren esas Conferencias ir'*11' 
má t i c a s con I t a l i a . Inglaterra ^ 
m a n í a , China y J a p ó n , que 
ticulares, sean rusos o extrarr *̂r" 
puedan comerciar en Rusia. 3er̂  
Pero el Gobierno del Soviet v 
davía más lejos en cuanto a V0" 
campo al comercio, porque ha 
concesiones numerosas a parti di-; 
es,., en su mayor parte extranio 
siempre que en la explotacién ' 
asocien al Gobierno del Soviet 89 
-, — V.OiJUg £ ., 
gar fondos para poder dispoaep , 
Soviet de grandes sumas de 
El Presidente del Club Atenas re-
cibió ayer el siguiente escrito que 
confirmaba la noticia que publica-
mos en la edición de la m a ñ a n a de 
hoy : 
"Señor Presidente del "Club Ate-
nas" . 
San Miguel 119, altos. 
Señor: 
El señor Secretario de Goberna-
ción ha tenido a bien dictar la sl-
eecuela 67Í Dagoberto Díaz, escué-
la 15; José Touron. escuela 2 1 ; Moi-
sés Fe rnández , escuela 6 1 ; Rodolfo 
Verdes, escuela 1. 
Sex<o Grado: 
Visia Valdés, escüela 6; María 
Portas, escuela 8; Matilde Manzano, 
escuela 64; Dulce María Solano, es-
cuela 60; Carmen Font, escuela 40; 
María A. TJreña, escuela 12; Inés Pe-
droso, escuela 66; Mario San Ro-
mán , escuela 33; Jorge Pérez , escue-
la 37; Manuel Mayo, escuela 2 5. 
Habana. 6 de Junio de 1924. 
Leopoldo Massana Pérez , 
Presidente del Tribunal . 
r U R E Z f t 
Todo lo reúne el café de 
" L A FLOR DE TIBES* 
Bolívar 37. 
Grandiosa Exhibición 
Siéndonos imposible exhibir en es-
ta casa nuestra inmensa colección de 
MODELOS FKA.NCKSI;s 
(Vestidos y Sombreros), 
por la falta de espacio y tener mu-
cha existencia, nos hemos visto pre-
cisados a tomar un nuevo lora! en 
Obispo 88, altos de la nueva sede-
ría "La Violeta" y del Salón de ex-
hibición de los perfumes de Cruse-
llas. 
Este edificio —construido recien-
temente— reúne condiciones espe-
ciales para estás exhibiciones. 
Dentio de unos días, diremos a 
nuestros constantes y fieles clien-
tes la fecha de la inaugurac ión . 
El "Bazar Inglés" , Avenida de 
Italia y San Miguel, siempre atento 
al favor que le dispensa la sociedad 
habanera, no omi t i rá gastos en esta 
nueva empresa, e.-.porando ver nue-
vamente premiados sus esfuerzos. . . 
AÍ frente del nuevo local de exhi-
biciones del "Uazar I n g l é s " es ta rán 
personas competentes y finas, que 
t r a t a r á n ál público con exquisita co-
rrección. 
Estése al tanto de la inaugurac ión 
y no deje de concurrir. Pa sa r á un 
rato agradable y le será de suma 
conveniencia. 
1-t 7 
guíen te RESOLUCION: 
"Visto el escrito de fecha 29 de 
mayo pasado, del señor Presidente 
de la Asociación Cultural y de Re-
creo "Club Atenas" dirigido a esta 
Secre tar ía y por el que interesa se 
prohiba la exhibición de la película 
t i tulada "The B i r th of a Nat ion" o 
" E l Nacimiento de una Nación", fun-
dándose en que por el argumento 
que desarrolla y las escenas y episo-
dios que representa resulta peligro-
sa para ©1 orden público así como 
contraproducente a las fnaternales 
relaciones que existen en Cuba entre 
ambos componentes sociales. CONSI-
DERANDO: Que en efecto la pelícu-
la en cuestión es infamante para la 
raza de color cuyos sentimientos las-
t ima profundamente. CONSIDERAN-
DO: Que en este país ha existido 
siempre una buena a rmon ía entre 
ambas razas, la cual pudiera ser per-
turbada por la exhibición de la pe-
lícula citada, que por su índole, es 
contraria al orden social y a las bue-
nas relaciones de los elementos que 
integran la sociedad cubana. POR 
TANTO: Usando de las facultades 
que me están conferidas por las dis-
posiciones vigentes. RESUELVO: 
PRIMERO: Prohibir en todo el te-
r r i tor io de la República la exhibi-
ción de la película t i tulada en inglés 
"The B i r th of a Nat ion" o sea " E l 
Nacimiento de una Nación" en caste-
l lano. SEGUNDO: Los encargados 
de hacer cumplir este Decreto evita-
rán que se vulnere la prohibición 
contenida en el mismo poniéndole a 
dicha película un nombre diferente 
a los expresados. TERCERO: Cómu-
níquese és ta Resolución a los seño-
res Gobernadores Provinciales de la 
República, para que éstos a su vez 
lo hagan a los Alcaldes Municipa-
les y demás autoridades. Habana, 
Junio 6 de 1924.—Secretario de Go-
be rnac ión" . 
Lo que tengo el honor de trans-
A-3820, M-7623. 
CRONICA CATOLICA" 
E L MES DE MAYO E N LOS T E M -
PLOS DE L A H A B A N A 
Iglesia Parroquial fio San Nicolás 
dé Bar i . 
En el templo parroquial de San 
Nicolás de Bari , durante el mes de 
mayo, celebraron sus cultos mensua-
les las Cofradías del San t í s imo y 
Nuestra Señora del Perpetuo Soco-
rro y las Congregaciones de San Lá-
zaro, Nuestra Señora de las Merce-
des y el Apostolado de la Oración. 
Asimismo se celebró diariamente el 
mes de María. 
Los sermones y plát icas del mes, 
fueron pronunciados por el P á r r o -
co Padre Juan José Lobato Rendón 
y el Teniente Cura, Padre Juan Lo-
bato Farrugia. 
El respetable y celoso Cura Pá -
rroco, t ambién mereció unos cuen-
tos insultos de los cultos anticleri-
cales. 
Bienaventurados son los que pa-
decen perseeución por la justicia, 
porque de ellos es el reino de los 
cielos. 
"Dichosos seréis cuando los .hom-
bres por mi causa os maldijeren, y 
os persiguieren, y diperen con men-
t i ra toda suerte de mal contra vos-
otros. Alegraos entonces y regoci-
jaos, porque es muy grande la fe-
compensa que os aguarda en los cie-
los: del mismo modo persiguieron a 
los profetas que ha habido antes que 
vosotros." (Math. V 10-12.) 
cr ibir a usted para su conocimiento 
y como resultado de su atento es-
crito fecha 29 del pasado mes de 
moyo, relativo al particular. 
De usted atentamente, 
( f . ) J . Ignacio de la Torre, 
Subsecretario". 
Además de los cultos mensuales, 
anotados y del mes de María , hubo 
so lemnís ima función extraordinaria, 
al Santo Cristo de Limpias, en la 
cual predicó Monseñor Santiago G. 
Amigó, dirigiendo la parte musical 
el maestro Por to lés . 
Todos los viernes, se r indió cul-
to a Je sús Nazareno; el primer l u -
nes hubo sufragios por el eterno des 
canso de las benditos almas del Pur 
gatorio. 
En el presente mes de junio se 
cedebrarán solemnes funciones al I 
Sacra t í s imo Corazón de J e s ú s , a | 
Nuestra Señora del Perpetuo Soco-1 
r ro , a San Antonio y a San Juan. 
IGLESIA D E L A MERCED 
Todos los cultos celebrados en el 
pasado mayo, fueron a mayor hon-
ra y gloria de la Reina de Todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso. 
En cada uno de los domingos, 
hubo grandiosas solemnidades, es-
tando la del primer domingo a car-
go de la Guardia de Honor del Co-
razón de J e s ú s ; la del 2o. fué ob-
sequio de la Asociación de la Me-
dalla Milagrosa; la del 3o. ofren-. 
da de Archicofradia de la Merced y 
Congregación de Nuestra Señora de 
Lourdes; y la del 4o. por la Fede-
ración de las Hijas de María de la 
Medalla Milagrosa. 
Los "cultos del 19 correspondie-
ron a la Mil ic ia Josefina. 
El 31 rindieron homenaje al Pa-
dre Angel Tobar, con motivo de ce-
lebrar sus días, 1^ Congregación de 
Nuestra Señora de Lourdes y la M . 
I . Archicofradia de la Esclavitud. 
El homenajeado, celebró la San-
ta Misa y d is t r ibuyó la Comunión 
general, pronunciando una elocuen-
t í s ima plát ica . 
Durante la Misa y Comunión, can-
tó piadosís imos motetes, la dist in-
guida señora Piedad Jorge de Blan-
co Herrera, Camarera de Nuestra 
Señora de Lourdes. Así mismo acom 
pañó al armonium al profesor de 
violín señor José Vals. 
Ambos profesores fueron u n á n i m e -
mente felicitados • por la numerosa 
concurrencia. 
E n la sala de juntas hubo so-
lemne recepción. 
IGLESIA D E L COLEGIO DE UR-
SULINAS I 
E l 30 y el 35 del anterior t r ibuta-
ron solemnes cultos a Santa Ange-
la de Meri , fundadora de la Comu-I 
nidad de Ursulinas, conforme al ai-
guiente programa: 
Día 30.—A las siete y media fle 
la noche se rezó el Santo Rosario, 
y se cantaron las Le tan ías y Salve 
por la M . R. Comunidad y coro de 
alumnas. 
Ofició el M. I . Canónigo don A n -
tonio Abín. i 
Muy bello el adorno del templo, j 
debido a los señores Matías Crespo , 
y Armando Monteverde. 
Día 31.—A las siete y media a., 
m., celebró Misa de Comunión ge-: 
neral, el P. Ramos, V. S. R. profe-1 
sor del Colegio San Agust ín . 
Asistieron las actuales y antiguas 
alumnas. Estas forman una flore-
ciente Archicofradia, en nombre de 
su Directiva nos remit ió a t en ía i n -
v i tac ión para estos cultos, la Se-
cretaria. 
E l coro de la Archicofradia de 
Santa Angela de Merice, amen izó -e l 
banquete eucar ís t ico . 
A las ocho y media, a. m. tuvo 
lugar la solemne. Ofició de Preste el 
Canónigo M . I . D. Antonio Abin, asis 
tido de los Padres Jiordani y Gayoy. 
La parte musical fué interpretada 
por la Comunidad. 
P ronunc ió el panégir ico Monse-
ñor Santiago G. Amigó, Capel lán del 
Colegio. 
Fungieron de acólitos los señores 
Mat ías Crespo y Armando de Mon-
teverde. 
Asistió numerosa y distinguida 
concurrencia. 
Pres idió el Exmo. y Rdmon. Se-
ñ o t Obispo Diocesano, asistido de 
los Padres Ramos y Rodr íguez . 
Como se ve, todo eso tienae a 
 diñe-
p i r a emplearlas en diversas Napi 
nes en propaganda del comuuiKmn 
Todos recuerdan los document 
emanados hace seis meses dé la ^ 
c r e t a r í a de Estado de Norte-Améri 
en que Mr. Hughes demostraba 06 
numerosos datos que la "Tercera I 
ternecional" estaba haciendo 
ektensa propaganda en los Estado 
Unidos "para derrocar el Gobiera 
de Washington y plantar éh la ^ 
pula del Capitolio la bandera ró» 
de la Tercera I n t é r n a c i o n a l " . 
Y lo mismo descub r ió Lord Cur 
zoh cuando inc repó a Livinoff p0! 
la propaganda comunista que estabi 
haciendo el Soviet en Inglaterra y ^ 
la India inglesa. 
Y todavía e s t á bien reciente e] 
asalto d^ la Embajada Rusa en Bér. 
lín por age-ntes secretos de la policía 
alemana que descubrieron documen. 
tos y giros numerosos para la propa. 
.ganda comunista, a la cual se debió 
sin duda, lk tormentosa manife?ta! 
c ión de Halle, l a cual, advertido 
as,í el Gobierno de Ebert, pudó ^ 
c o n t r a í r e s t a d a a pesar de Componer-
se de 70.000 comunistas. 
DISCURSO D E ZINOVTEFF KN 
MOSCOU 
E l 25 de Mayo ú l t i m o pronunció 
ese Comisario del Soviet, a la par 
que Presidente del Comité Ejecuti-
vo de la Tercera Internacional, un 
discurso que d u r ó cuatro bofas, en 
la Convención anual del Part'd'o Co-
munista, exponiendo la s ( iclón 
de la política in t e r io r de Rusia 
l a posición internacional de la Na 
ción. 
Se refirió con frecuencia a las 
actuales negociaciones anglo rusas, 
asegurando Zinovieff que bajo cier-
tas condiciones Rusia llegaría a pa-
gar parte de sus obligaciones inter-
nacionales, siendo la principal que 
se le hiciese a Rusia un préstamo de 
500 millones de rublos oro que equi-
valen a 250 millones de dollars. 
Respecto a las concesiones, dijo 
que Rusia las h a b í a de restringir 
hasta el punto de no dar ninguna 
de yacimientos de pe t ró leo en Bakú 
y en Grosny. E l Soviet, añadió, pre-
fiere^ reservarse una mitad de los 
productos de las concesiones que 
otorga; de és tas , d i jo , hemos dado 
ya hasta 55, incluyendo una de seis 
y medio millones de acres de explo-
t ac ión forestal; y sin duda quedaron 
sorprendidos sus oyentes cuando les 
dijo que tenía el Soviet en estudio 
otras mi l concesiones que se darian 
a Compañías extranjeras. 
Tratando después del comercio en 
las poblaciones, a s e g u r ó Zinovieff, 
que los particulares realizan el 64 
por ciento de las transacciones y el 
Gobierno comunista solo tiene él 36 
restante, tendiendo ;el Soviet a inver-
t i r esa cuant ía en favor del Soviet. 
>é< Suscríbase y anúnciese en el ¿§< 
^ DIARIO D E L A MARINA ^ 
SOBRE L A PROPAGANDA 
COMUNISTA 
< f 
Se vanaglor ió Zinovieff de que en 
las ú l t imas elecciones del 4 y 11 de 
Mayo respectivamente en Alemania 
y Francia hab ían ostentado un millón 
de votos comunistas, teniendo el pro-
pós i to de obtener esa misma cifra 
de adeptos al comunismo en los Es-
tados Unidos y en Inglaterra. 
Se ve, pues, bien a las claras, que 
los compromisos de Rusia con otras 
Naciones no tienen m á s f in que ej 
in t roduci r en ellas por medio del 
dinero una activa propaganda de 
principios comunistas, siendo 'ai 
concesiones a los extranjeros el me-
dio de lograr el dinero que ncecesi-
t a n . 
E l que quiera leer con detalles 
prol i jos lo referente a.l trabajo y 
.comercio en Rusia, puede ver el l1' 
bro de 278 pág inas t i tulado "La exo 
luc ión de las condiciones del Traba-
jo en la Rusia de los Soviets", P11' 
j blicado en Ginebra en el corriente 
a ñ o . 
m e j o r p u i i a n t e " C A R A B E A ' 
; i « . j o , - j a b ó „ S a l e s d e C a r a b a ñ a p a r a l a p i e l 
i d - i * 
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G. MARTINEZ SIERRA 
T U E R E S L A P A Z 
Dé venta en la Mbrerta y Papelería 
"Cervii.icc.a" Oe Kicarclo Ve-oso, Ua-
liano 62 
(Continúa) 
gotas, heridas en el suelo! ¡qué ra-
bietas contra mi señor primo cuan-
do le veo absorto en sus pensamien-
tos e imagino que está echando de 
menos alguna picardía de aquella in -
fame! ¡qué deseos furiosos de sa-
carle los ojos a a rañazos , y qué fu-
rias también contra mí misma al 
verme sería, grave, con parte de es-
tatua, con voz amable, con mirar 
honesto, con vir tuosís imo ademán , 
con frente pensadora, y pobre de ella 
ha dicho a'guien! ¡Pícara frente 
pensadora, y pobre de ella cuando 
está pensando en los estragoc que 
ha hecho ^n un corazón de hombre 
bre otra frente que nunca pensó! 
otra frente que nunca pensó! 
"yengo cara de abuela, estoy segu-
espejo, y yo desde que nací no he 
visto a mi lado más qúe ve>ez; 
de fijo amarilleo a ratos como los 
cobres de papá. Dirás que en casa 
hay muchas flores, pero son de las 
inofensivas, rosas, claveles, azuce-
nas, lilas, azaleas, hojas dé Santa 
María, hierbabuena, reseda; olién-
dolas se ensancha el corazOn, y sin 
querer sonríe u n a . . . a lo paleto; 
pero Agust ín ha estado en Grecia y 
eñ Egipto y en Palestina; dicen que 
los aromas son terribles en t ierra 
de Oriente; no sé qué historias he 
leído en un libro de versos de los 
perfumes de la reina Ester; te ase-
guro que hay para desesperarse. 
"Agus t ín llegó pálido y muy In-
quieto; la herida le sangraba; sin 
duda él es también un poquito pale-
to para el amor, y la buena señora , 
harta de olor a mejorana, se fué a 
buscar perfumes bíblicos y a dar 
saltos mortales., se fué a eles,lc.-
saltos mortales, de jándole la sombra 
en prenda bajo unos granados de 
no sé qué vi l la romana: poético, 
¿ve rdad? Tanto le dolía la puña la -
dlta, que en cuanto en t ró en casa 
fué a echarse a l lorar, afortunada-
mente, en brazos de la abuela, por-
que el pudor del remordimiento no 
íc permi t ió abrazarme a mí ; luego, 
se ha Ido consolando; áquí se come 
bien, se duerme en calma, hace una 
primavera maravillosa, cantan a un 
tiempo todos; los pá jaros y parece 
que se han abierto todas las florea 
para festejad la vuelta del hijo pró-
digo. 
'Abuela estuvo enferma • varios 
d ías ; ahora yá se levanta y pasa 
largas horas charlando con el nie-
to; Pedro toca el piano sus más ro-
mán t i cas sonatas; canta la fuente, 
bogan los cisnes, el pavo real pasea 
su seda por todos los senderos y 
grazna en lo alto de todos los á rbo-
les; bajo los tilos del pabel lón he 
mandado colgar una hamaica; el 
cielo está azul y el aire t ib io ; ¿no es 
natural que la pena se duerma en 
su corazón? Lo malo del caso es que 
creo que se ha dormido el corazón 
mismo, y yo, estoy aqu í desempe-
ñ a n d o pápel de comparsa, sin más 
significación que la fuente o los 
cisnes o las sonatas de Pedro, apare-
cerá siempre en las visiones de este 
consolado como figura soñol ienta y 
calmante. • 
"Comemos juntos: ¡t iene un ape-
t i to ! Habr ías de ver sus raptos de 
entusiasmo ante la miel rubia, el 
pan blanco, el coral de las fresas, la 
carne jugosa, la. ensalada tan fresca 
Es de suponer, viéndole clavar los 
dientes tan sanos en las más retosta-
das cortezas, que aquella mala furia 
le mataba de hambre; acaso el ham-
bre avive la pasión. Hablamos eñ 
estos festines de todas las cosas que 
pueden sernos indiferentes; algunos 
días muy hermosos hemos comido 
en la terraza; la sombra de las ho-
jas bailaba en el mantel y en nues-
tras caras; tomamos café; él lue-
go fuma un cigarro descomunal; yo 
hago labor; parecemos Fi lemón y 
Baucis; vuelvo a repetirte que le 
a r a ñ a r í a . 
" Como es natural , ha pérdido bu 
Interesante palidez; Manuela se ex-
tas ía ante su color saludable; por 
esos mundos ha aprendido a vestirse 
bien, con un desaliño casi femenino; 
me da rabia pensar que sabe hacer-
se un lazo mejor que yo. Duerme qp-
mo un bendito; por lo menos, Ma-
nuela me asegura que todas las ma-
ñanas tiene que despertarle a voces 
cuando le lleva el chocolate. 
" E s t á haciendo una estatua: ¿ tú 
comprendes que el arte, el arte gran-
de, pueda florecer en esta calma 
chicha? Yo no; y, sin embargo, la 
estatua es estupenda, y el t r iunfo de 
mi señor primo con ella s u p e r a r á con 
mucho al que le ha hecho lograr la 
bailarina g r i ega—¿te he dicho que 
el modelo fué la interfecta?— T r a -
baja en el salón grande del pabel lón, 
j tiene una modela muy hermosa y 
muy fea a pedazos, y para suplir las 
! fealdades de ella, me ha pedido que 
le deje copiarme la cara y las manos, 
esto nos coloca dos horas al día en 
una s i tuación de apariencia román-
tica: yo sentada en el suelo, en cati-
tud dolorosís ima; él m i r á n d o m e a 
m^s no poder; ¡ lás t ima que lo ro-
mánt ico de la s i tuación esté sólo en 
apariencia! 
"De ta l modo nos acercan estos 
menudos azares del v iv i r , que nos 
pasamos el día representando, no ya 
comedias, sino pantomimas senti-
mentales: nuestros movimientos, la 
decoración, la música y el aire que 
nos envuelve stm de int imidad amo-
rosa; pero lás palabras son indife-
rentes, y casi hostiles los pensamien-
tos; hostiles, justo es confesarlo, ún i -
camente por parte mía ; a él parece 
complacerle mucho esta fraternidad; 
como no me quiere, no me tiene ra-
bia; sin embargo, hace días se puso 
muy furioso porque le descubr í una 
cicatriz en la frente. ¿Se h a b r á ba-
tido por esa mujerota? Tal pena 
me causó solo en pensarlo, que, pa-
ra disimular en lo posible, me eché a| 
re í r ; casi r eñ imos ; creo que me dijo 
con voz y gesto me lodramát i cos : "No 
tienes corazón" . Por lo visto, estoy 
obligado a conmoverme con todas las 
tragedias de sus recuerdos. ¡Y có-
mo se lo encienden los ojos cuando 
piensa en ella! 
"La cicatriz es chiquita y desta-
ca por blanco sobre lo tostado de la 
frente; generalmente se la tapa un 
rizo; ¡qué cosa tan linda son los r i -
zos rubios! Si yo tuviera un hijo, no 
me cansa r í a de jugar con las sort i -
jas doradas que de seguro hab r í a 
de tener parecen a un tiempo de se-
da y de oro ho me gusta tener este 
pelo tan negro; parece que una mu-
jer con el cabello obscuro ha de 
ser razonable por fuerza; sólo a las 
rubias les va bien la risa sin mot i -
vo y la engolosinante f r ivol idad; 
también me gus t a r í a tener la boca 
r i sueña y poder fruncir un poquito 
el entrecejo; esta frente mía , tan se-
rena y tan lisa, es desesperante; pa-
rece que he nacido para estatua de 
la Fraternidad coronando al mundo 
en el remate de un f ron tón; ya sé 
que tengo los ojos burlones, pero 
me da vergüenza dejarlos que se 
b u r l e n . . . ¡Soy muy poco mujer, 
quer id í s ima, muy poco mujer! Este 
cuerpo tiene la culpa y esta condena-
da sab idu r í a ; ¿por qué a mi abuelo 
le dar ía ia idea de poner biblioteca 
en el palacio? 
"Tengo muchas veces envidia, ¿a 
quién d i r á s ? , a m i pobre madre: 
horas enteras me he pasado siempre 
mirando su retrato; antes me daba 
l á s t ima ; ahora he cambiado de pa-
recer y he comprendido, volviéndole 
a mirar, muchas cosas que antes no 
e n t e n d í a : la primera de todas, que 
debió ser Inmensamente feliz. ¿Te 
acuerdas? Aquel rosa tan tenue so-
bre el blanco, aquellos ojos t ímidos , 
¡cómo debieron seducir y halagar a 
la fortaleza masculina! ¡cuán tas ve-
ces sus l ág r imas debieron ablandar 
corazones! Yo no me acuerdo de 
cómo hablaba, pero a fuerza de mi-
rar su retrato imagino que debía te-
ner una voz como música , de esas 
que se pliegan a todas las caricias y 
saben pronunciar todas las palabras 
mimosas; a mí se me rebelan los di -
minutos, alguna vez intento decir 
bajito un car iño, y, aunque nadie me 
oye, ¡me da una ve rgüenza ! ; hasta 
' escritos por mi parece que desento-
¡ n a r í a n ; sólo a los niños y a mi abue-
la les sé decir palabras car iñosas , y 
eso, estando con ella o con ellos y 
| a s o m b r á n d o m e yo misma al o í rme, 
porque mi voz no es para moner ías , 
sino para declarar odas o cantar sal-
mos; creo que seré una excelente ma-
dre abadesa; no te r í a s , ¿qué reme-
! dio me queda rá sino irme a un 
vento, sin abuela, sin maridó 




"íjud, mu. lamina de ninguna t»0-̂  




casa y en este j a r d í n , que no 
r r á n envejecer conmigo; en el éótt 
vento, como no hay espejos, no Pue' 
den verse las arrugas; por eso tin 
duda, tienen esa sonrisa tan I 
da y conservan el alma tan pu 
las monjitas viejas. E l alma dicen 
que no envejecen; pero sin duda e" 
ei mundo se arruga sintiendo \*s 
arrugas de la carne y el desdén a las-
t i m a de los que aun son jóvenes-
Monji ta , monjita. E l caso es <lu° 
tampoco me seduce la idea; he vivi-
do muchos años Ubre para aprende 
de pronto a obedecer; romperé 1° 
espejos y enve jeceré en casa. á 
"Entretante, dejemos pasar esta 
pocas semanas de vida, iba a deC . 
fe l iz ; sí, a pesar de mis rabia*. ,« 
descontento de mí misma, soy í e " 
a m i modo en ese maravilloso <ie8PÍL 
t a r del amor; siempre es bueno au 
, rer, aunque a uno no le W1^**' 
' siempre es bueno sentir alma *ae 
I t ro ese calor de hoguera que Aa 
¡ t imonio de que somos jóvenes y , 
. _ J . —..erer-
di-que merecemos v i v i r . ¡Quiero qu queri 
con 
¿A qu ién quieres t ú ahora 
sima? Te deseo un amor 1 
sus tormentos, a t i que tienes -
te poder de gozo, de ligereza aniaD 
de risa( de burla, de fragilidadJ^j 
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PAGINA CINCO 
j-jjSTE elegante y confortable co-
— che-cuna, de frente ovalado y 
cabecera recta, es uno de ios muchos 
modelos que presentamos en la Sec-
ción de Muebles para Niños. 
Hecho en fresquísimo mimbre de 
color de marfil y decorado con deta-
lles de rococó. 
.Guarnecido con anchas cintas de 
"liberty". 
Capota de tul, forrada de séda y 
rematada por fino encaje de Chan-
tilly. 
CUARTO PISO 
LA ORQUESTA FILARMONICA 
Empiezan los conciertos. 
Grandes conciertos sinfónicos. 
Í31 de mañana, en el teatro Nacio-
nel, serrirá para inauguración de la 
Orquesta Filarmónica de la Haba-
na. 
Organización brillante. 
De muy valiosos elementos. 
Confiada está su dirección " al 
maestro Pedro San Juan Norte, 
compositor español, joven, llegado 
recientemente a esta capital prece-
dido de nombre y fama. 
El concierto -inaugural de la Or-
questa Filarmónica está dispuesto 
para las diez de la mañana. 
El programa, dividido en tres 
partes, comienza con una overtura 
de Beethoven para finalizar con los 
preludios de Liszt. 
Es de abono. 
Primero de la serie. 
Nueva institución. 
Surje animosa y pujante. 
Trátase del Casino de Actores 
constituido én ésta capital bajo la 
presidencia del señor A. B. Garrido. 
Con él título de Socio de Honor 
se ha servido favorecerme en jun-
ta general. 
EL CASINO DE ACTORES 
Distinción inmerecida. 
Que agradezco. 
El Casino de Actores hace los pre-
parativos de una fiesta teatral que 
se celebrará el 17 del corriente én 
Payret. 
Será un gran éxito. 
EN LA PLAYA 
Regata de vela. 
Por la Copa Fatti. 
Copa donada por el secretario del 
Vacht Club, doctor Raülin Cabré ni. 
que se disputarán las embarcacio-
nes del nuevo tipo cubano. 
Un valioso trofeo el que otorga 
| uñó dé nuestros yachtnien más en-
tusiastas. 
Será hoy la regata. 
A las cuatro de la tarde. 
DH ORAVEDAD 
Señora: es lamentable s u d e : c u ¡ d o . . . L l á m e n o s a l T e l é -
fono A - 4 0 7 6 y le e n v i a r e n n s C a f é " E L B 0 M B E R 0 , , , 
G A L I A N O , 1 2 0 . 
S o m b r e r o s d e V e r a n o 
Formas con lodo el Chic Parisién. 
Colores de acuerdo con el último grito de la mo-
la. Estos son los rasgos salientes de los sombreros 
que he recibido. Z ^ ' 
Agradeceré su visita. 
R e p a f r i a c i ó n . . . • I i i 
Viene de la primera página 
ció Stresemann un gran discurso elo-
giando el programa de los expertos 
y calificándolo de salvador para Ale-
mania, Señaló que la situación era 
demasiado grande y que una de las 
ventajas fle aceptarlo sería la ter-
minación de la ocupación militar da 
los territorios del Ruhr. 
¡L HAXOTAUX SUSTITUYE A M. 
LSTORNELLES EX LA COMISION 
ARBlTRAJj DE LA HAYA 
PARIS, Junio 7. 
El gobierno francés ha designado 
a M. Hanotaux miembro de la Co-
misión Arbitral permanente de La 
Haya en sustitución de M. Bstorne-
lles de Constant. 
M. FAURE CREE SOLUCIONADA 
LA CRISIS MINISTERIAL FRAN-
CESA 
PARI«, Ju-̂ io 7. 
El piesidente Millerand 'recibió 
ayer al mediodía al diputado Lan-
dry, al vice-presiden te del Comité 
Ejecutivo del Partido Radical, M. 
Archimbaud y al senador Fernand 
^Faure, quien declaró a la salida que 
estima la crisis ministerial solucio» 
nada para dentro de 48 horas. 
5 
F L O R E S D E " E L C L A V E L 
PARA REGALOS 
Las más selectas y mejores flo-
son las de " E L CLAVEL", 
o o o 
ôuquets para novias, ramos 
tornaboda, cestos de mimbre 
y cajas de flores para regalos 
|5.00 al de mejor calidad. 
OOP 
y liras preciosas para 
^ l a r a las artistas, de ? 10.00 
* la más valiosa. 
o o o 
Enviamos flores a la Habana. 
11 'nterior de la Isla y a cual-
parte del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglcsnm 
y do casas para bodas y fiesta* 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinaria 
o o o 
Centros de rae^ artísticos f 
originales para comidas y bao-
quetes desde $3.00 en adelaattt 
o o o 
Especialidad en ofrendas f4» 
nebres de Coronas, Cruces, Co« 
jines, Columnas tronchada», Si»-
darios, etc. desde $5.00 a h más 
suntuosa. 
VISITENOS O HAGA SUS PEDIDOS POR T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JULIO 
. XELETONOS: 1-1858—I-702&—I-7W7—r-a5€7.—MASIA2iÂ  J 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
De cuidado. 
En gravedad extrema. 
Así encuéntrase en los momentos 
en que escribo en su casa del Ve-
dado, Calzada y Baños, la señora 
Magdalena Queral, distinguida es-
posa del coronel Matías Betancourt. 
La ciencia agota en aras de su 
salvación el último esfuerzo y los 
últimos recuréos. 
Pero todo parece ya inútil. 
En absoluto. 
Enrique FONTAMLLS. 
R e l o j e s d e P a r e d 
OFRECEMOS un gran surtid d de elegantes modelos, en cao-
^-^ ba y otras maderas, de adorno exquisito para el hogar 
amueblado con gusto. Iodos con máquinas de la mayor ga-
rantía. 
"LA CASA QUINTANA" 
Joyería, Ob/etos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
Anuncios TRUJILLÓ~TvíARTN~ 
r 
CONTINUAN LAS R E B A J A S EN 
" L A F R A N C I A " 
Las reformas nos están haciendo tirar la casa 
por la ventana. Ya no tenemos piedad con los 
precios. . .. 
Estamos dando el WARANDOL de 
color entero y ios HOLANES 
ESTAMPADOS — cuyo precio 
anterior era de $2.00 y $1.75, 
Y la SEDA ESPEJO, de calidad su-
perior, en todos los colores de 
moda, 
Vengan pronto las qua quieran aprovechar esta 
oportunidad que ies brinda la casa más antigua y 
acreditada de la Habana. 
" L a f r a n a a " & ¿ 
j a $ 1 . 2 5 
•' a $ 1 . 3 0 




E Í Í E D E 
a $ 1 . 2 5 
Como dijimos el otro día, es la 
última creación suiza. Posee la 
"caída" y aspecto de seda y lava 
maravillosamente. 
En los colores: Blanco, maiz, ro-
sa, rosa-te, salmón, fresa, jade, 
beis, melón, gris, acero, tabaco, 
orquídea, henna, prusia, negro, 
etc. 
Recuerde también que la seda es-






C O N S U L T A S 
A G R I C O L A S 
DEPARTAMENTO DE VETERINA-
RIA Y ZOOTECNIA 
CONSULTA 
I Acaba de ver ia luz el número ex-
1 traordinario de la interesante revis-
! ta que dirige el Dr. Salazar, 7 el 
cual, en su totalidad, está consaera-
I do a la memoria del gran dramatur-
¡ go inglés "William Shakespeare, re-
1 produciendo todos los trabajos, ora-
{les y escritos, que fueron dados a 
1 conocer en la brillante fiesta cele-
brada el 30 del pasado mes de abril 
én el Aula Magna de la Universidad 
Nacional, con motivo del o50 ani-
versario del nacimiento del autor de 
"Hamlet". 
Contiene este ejemplar ledos los 
antecedentes del caso; grabados in-
teresantes de la vida y de la obra 
de Shakespeare, los sumarios co-
rrespondientes explicados en clases 
por el Dr. Salvador Salazar, Cate-
drático Titular, por oposición, de 
Historia de las Literaturas Españo-
la y Modernas Extranjeras de la 
Universidad; los discursos del Dr. 
¡ Aragón, Decano de la Facultad de 
1 Letras y Ciencias y Dr. Juan Miguel 
Dihigo, Profesor Titular de Lingüis-
1 tica y Filología, sobre la lengua de 
i Shakespeare, los trabajos de los 
j alumnos señores Dr. Julio Morales 
| Coello, Zoila Corominas, Graciella 
1 Barinaga, Hortensia Pichardo, Ber-
nardo Rodríguez. Roberto Agvamon-
te y Alicia Me Carthy sobre la bio-
grafía del cisne del Avon y las 
obras principales, la hermosa com-
posición poética de Sopo Barreto ti-
tulada Canto de Loa y Rebelión; las 
opiniones sobre tan magno aconte-
cimiento universitario de los docto-
res Carlos Manuel de Céspedes, l i -
ción y habitación «adecuada de estos 
delicados animalitos. 
Dr. Rafael de Castro, 
Jefe del Departamento, cretario de Estado, Dr. Enrique Her 
nández Cartaya, Rector; Dr. María 
DEPARTAMENTO DE QUIMICA 
Abonos .para Caña • 
CONSULTA: 
El sefior Manuel García, Presiden-
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
ALEMANA SOBRE EL VOTO DE 
CONFIANZA A MARX 
BERLIN, Junio 7. 
La prensa gubernamental socia-
lista está satisfecha de la votación 
de ayer en el Reichstag. El órgano 
de la derecha declara que la peque-
ña mayoría obtenida en favor del go-
bierno fué conseguida gracias a cier 
toa procedimientos parlamentarios. 
El periódico "Germania" dice que 
esa mayoría es simplemente ocasio-
nal y que el gabinete de Marx no 
tardará en caer. El "Taglebatt" di-
ce que el gobierno debe estar satis- I 
fecho de su éxito y que ahora pue-
de disponerse a negociar sobre el 
informe de los expertos. El "Deuts- , 
che Zeitung" declara que el gabine- j 
te es más gubernamental que parla- ; 
mentario y que tiene más autoridad ; 
interior que exterior. 
do para la supresión del contraban-
do de licores y narcóticos a través 
de la frontera canadense, por los re-
presentantes de los gobiernos de los 
Estados Unidos y Canadá. Los altos 
funcionarios del Departamento del 
Tesoro creen que la firma de ese Tra 
fado producirá gran mejoría en las 
condiciones existentes a lo largo de 
la frontera, donde se han registrado 
innumerables casos de contrabando 
DATOS SOBRE INCUBADORAS Y 
CRIADORES. — .ADQUISICION DE 
FOLLETOS QUE TRATEN DE 
AVKTLTURA 
El señor Argelio Batista Sainz, 
cuyo dirección es Apartado 33, Cha-
parra, nos pide algunos datos acerca 
de la Incubadoras y Criadoras; así 
-como casa donde adquirirlas, al mis-
mo tiempo desea lé enviemos Folle-
tos sobre Avicultura en general, prin-
cipalmente de Ja cría de Gallinas. 
CONTESTACION 
Le acompañamos copia de una 
Consulta evacuada por este Departa-
mento sobre Incubadoras y Criado-
ras, donde podrá ver las marcas que 
usamos en este Centro y las direccio-
nes de Fabricantes de esos aparatos 
en los Estodos Unidos y las casas 
que expenden en la Habana algunas 
de esas marcas. 
Asimismo le enviamos copias de 
varias Consultas relativas a le Avi-
cultura, las que pueden serle (Je al-
guna utilidad su lectura. 
Le aconsepamos la lectura de la 
obra "Avicultura Productiva", por 
Harris R, Lewis, obra americana, 
traducida al castellano, la más mo-
derna y la que estimamos más adap-
table a nuestro medio, salvo peque 
ños detalles. Se halla a la venta en 
la librería "Cervantes". Avenida de 
Italia 62, Habana. 
SI usted desea consultarnos cual-
quier asunto de los no contenidos en 
los trabajos que le enviamos, sírvase 
formularnos sus preguntas concreta-
mente, que tendremos mucho gusto 
en cotitestarlas. 
Dr. Rafíicl de Castro, 
Jefe del Departamento. 
DEPARTAMENTO DE VKTERINA-
RIA Y ZOOTECNIA 
CONSULTA SOBRE ADQUISICION 
DE HUEVOS 
DI señor Salustiano Menéndez, cu-
ya dirección es. Administración Mu-
1 nicipal de Bolondrón, desea saber si 
' esta Estación pudiera venderle una 
docena de huevos de cada una de 
Polacas negras; Catalans-a 1c í'ratr; 
Barred Plymouth Rock (Jabadas); o 
Wyan-dotte. 
CONTESTACION 
.Nos es grato informarle que po-
demos venderle, actualmente, hue-
vos de las razas Catalana de Patt y 
Whits lyeghorn. De las otras razas 
que usted desea adquirir no tenemos. 
Bl precio de cada huevo es de diez 
centavos. El costo del flte por Ex-
press es de cuenta del adqulrente; 
así como el valor del envase, (cajj-
ta para una docena) que es de $0.25. 
Dr. Rafael do Castro, 
Jefe del Departamento. 
no Aramburo, Presidente de la Sec-
i ción de Literatura de la Academia 
¡de Artes y Letras; Dres. Rafael Fer-
| nández, Victorino Trelles. Luis de 
i Soto, Tbrahim Urquiaga, Adriana Bl-
Jllnl, Walterlo Oñate y otros. 
I AI final de este voluminoso ejem-
te de la Compañía Agrícola de "Lut- piar se contienen los últimos 44 
gardita", S. A-, nos envía seis sumarios del Curso de Historia de 
muestras de tierras marcadas: \& Literatura Española, explicados 
Tierra de la Colonia "Esperanza", por el Catedrático de la misma, loa 
colorada. cuales son muy útiles para los que 
N? 1: Tierra de la Colonia "San se han de examinar en el actual mes 
Ramón", colorada. de junio. 
N' 2: Tierra de la Colonia "San 
Ramón", parda y blanca 
DTPARTAMENTO DE VETERINA-
RIA Y ZOOTECNIA 
CONSULTA 
Datos sobre la elaborar'ón de Que-
so y Mantequilla. 
El señor T. Vivanco, vecino de 
Martí número 7, Vereda Nueva (Pro-
vincia de la Habana) desea saber los 
procedimientos ae preparación para 
Como este ejemplar al ¡aual c/uo 
los anteriores, circula profusamente 
por la isla y el extranjero, quedan 
muy pocos números, por lo aue ko 
deben apresurar a solicitarlo los que 
lo deseen a la Administración, callo 
3a. número 278, entre D y Baños, 
e!. el Vedado, al precio un peso 
el ejemplar. 
qu'er librería de la Habana, puede 
usted adquirir alguna de las que 
haV escritas sobre estos temas; pues 
elaborar Queso y Mantequilla, así las consideramos todas buenas para 
como log útiles necesarios, claeeá, 
etcétera. 
También desea le indiquemos al-
guna obra que trate sobre dichos 
particulares: 
CONTESTACION / , 
Le acompañamos el Boletín nú-
mero 11, de esta Estación, que tra-
ta de la fabricación del Queso en 
Cuba, así | mo copias de consultas 
evacuadas por este Departamento 
sobre ¡a elaboración de Quesos de 
distintos tipos y de la Mantequilla. 
Con respecto a Obras, en cual-
la explotación de los productos de 
la Industria lechera. 
Como fácilmente comprenderá el 
señor Vivanco necesitaríamos escri-
bir un volumen sobre cada una de 
las preguntas que nos hace para dar-
le todos y cada uno de los datos 
que se refieren a la industria le-
chera . 
No obstante, gustosamente, con-
testareipns a cualquier pregunta con-
creta que se sirva hacernos y que 
usted crea necesario conocer para 
el mejor éxito de su empresa. 
Dr. Rafael de Castro. 
Jefe del Departamento. 
S E Ñ O R A S : 
T o c a a s u f i n l a R E A L I Z A C I O N D E 
T O D O S L O S V E S T I D O S F R A N C E S E S 
M A I S O N P I P E A U 
ZENEA, XEPTUNO, 76 
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PROHIBIDA LA CIRCULACION DE 
LA MONEDA CZARISTA 
MOSCOW. Junio 7. 
El consejo de comisarios del pue-
blo ha prohibido la entrada de la 
moneda que circulaba bajo el anti-
guo régimen en todo el territorio 
controlado por el gobierno del So-
viet. 
OPINA EL DR. BERG. QUE SE 
AGOTARAN EN BRETE LAS RE-
SERVAS DE ORO 
BERLIN. Junio 7. 
Según la opinión del doctor Berg, 
nromin'inte miembro del Instituto 
orusiano de geología. las reservas 
de oro del mundo se agotarán muy 
prontto. El doctor Berg explica las 
causas que producen ese agotamien-
tn. 
SE RECONOCE REALEZA A LA 
ARTISTA >fARY CONSTANCB 
BOWES 
EDIMBURGH. Junio 7. 
Mary Constance Bowes Lyon, de 
los teatros de esta ciudad, que cla-
maba ante la sociedad inglesa dicien-
do que élla pertenecía a la realeza, 
ha sido reconocida Por los tribunales 
como prima de la Duquesa de York, 
perteneciente a la más rancia noble-
za de Inglaterra. 
SE RUMORA QUE EL PRESIDEN-
TE DE ALBANIA HA SIDO 
MUERTO 
MILAN, Junio 7. 
Rumores circulantes dicen que ei 
Presidente de la Asamblea NacionaJ 
de Albania, ha sido muerto en Tira-
na, por los insurgentes. 
EL EMBAJADOR AMERICANO FUE 
OBJETO DE OVACIONES 
TOKIO, Junio 7. 
Cuando Mr. Cyrus E . Wood, Em-
bajador de los Esados Unidos en el 
Japón, se disponía a abandonar esta 
ciudad, fué objeto de una gigantesca 
ovación por más de 10.000 personas 
qué llenaban el andén de la esta-
ción. Mr. Wood tomará en Yoko-
hama t) vapor "Presidente Mac Kin-
lev". 
DEPARTAMENTO DE VETERINA-
RIA Y ZOOTECNIA 
CONSULTA: DATOS SOBRE LA 
CRIANZA DEL CONEJO 
El 8>3ñor Juan Cano, vecino de 
Plácido (Bernaza) números 39 y 41, 
Habana nos pide datos para obtener 
el mejor éxito en la crianza de Co-
nejos. También desea saber si po-
dría utilizar una caseta de madera 
en forma de jaula que tiene en la 
azotea de su casa. 
CONTESTACION 
Le acompañamos el Boletín núm. 
4 4, publicado por esta Estación Ex-
perimental Agronómica y escrito por 
el que suscribe, que trata de la crian-
za del Conejo y da sus enfermedades. 
En las páginas 10 y I f encontrará 
un Capítulo dedicado a la alimenta-
A b a n i c o s C h i n o s 
ULTIMAS CREACIONES 
Se acaban de poner a la venta 
l a C o m p l a c i e n t e " y l a E s p e c i a l 
O'REILLY 79. TELEFONO A-2872. 
ESTADOS UNIDOS FORMA UN 
TRATADO SOBRE CONTRABANDO 
CON CANADA 
WASHINGTON, junio 7. 
Ayer re firmó el Tratado prepara-
LOS GUARDIAS MARINAS DE 
ANNAPOLI8 HARAN TN VIAJE DE 
INSTRUCCION 
ANNAPOLIS. Junio 7. 
Mil norecientos cadetes de la Es-
cuela Naval saldrán en breve a bordo 
de cuatro acorazados para hacer su 
viaje de práctica anual veraniega. 
Visitarán loe puertos de Rotterdan, 
Antwerp, Gibraltar y otros de Euro-
pa y el escuadrón está formado por 
él "Wyomlng", "New York", "Te-
xas", y "Arkansas". 
EL SERVICIO MILITAR OBLIGA-
TORIO EN ALBANIA 
ROMA. Junio T. 
Informes recibidn* dp Alhfl.nia. 
dicen que se ha ordenado la cons-
cripción de todos los hombres com-
prendidos en la edad de 20 a 46 
años, para el*servicio militar. 
DAÑOS CAUSADOS POR UN 
TORNADO 
DECATUR, Junio 7. 
Un tornado que pasó a unas 28 
millaa de aquí causó serios desper-
fectos en los edificios y propiedades, 
sin que ocurrieran desgracias per-
sonales. 
MUERTE DE CINCO AVIADORES 
NAVALES JAPONESES 
TOKIO, Junio 8. 
Cinco aviadores navales perecie-
ron por la explosión del tanque de 
gasolina de un aeroplano tipo "F . 5" 
ayer por la mañana. Todo el perso-
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^ L A V I D A E H L A R E P U B L I C A 
D E R E G L A 
BODA DISTINGUIDA. M A T A N C E R A S i ™ » a l D í a 
E n la morada de los padres de la 
novia, sita en Veinticuatro de Fe-
brero, número 42, contrajeron ma-
trimonio, a las ocho de la mañana 
del día 31, la graciosa señorita Es-
tre Fernández Vallín y el correcto 
joven Nicolás Sosa Aguilera. i j !" " i j „ j„ i admirable corrección Los dos pertenecen a lo mejor de 
la sociedad reglaua. 
Fueron padrinos la señora María 
Luisa Lindo de Feliu. y e l 'señor Ni-
colás Sosa. 
Como testigos actuaron loe seño 
res Josí Contreras, Federico Barcia. 
Salvador Landerman, Antonio " Foli-
BUTTT: R F L A Y 
, neficio del Asilo de Ancianos pro 
ASOCIACION DE P R O P I E T A R I O S 
DE ( OJIMAR 
L a ópera de Puccini. i. a i asii  u« ^ociauos i En la r ia mansión de: ñistiri 
metemos a Teatro lleno. Colocando l guj^o caballero Dr.. Miguel Vieta, se 
L a canto anoche la Compañía Soplas localidades esta un grupo de se ¡reunieron hace unos días un grupo 
ñora, con propiedad, con gusto, con | ñoras y señoritas de esta sociedad, i de propietarios y temporadistas de 
De la concurrencia de anoche, plá- j Cojímar con el propósito de tornar 
ceme citar como blasón de nuestra I acuerdos y gestionar cerón de la 
cultura los nombres de Adriana Be- I compañía de Hershey, el que sea 
racierto de Cabarrocas, Susana Simp ¡ aumentado el número de carros que 
son de Estorino, Tulita Solaum do i hacen el recorrido entre Cojímar y 
Público selecto el de estas noches ; Fortms Vila, Paquita Pasalodos de • Casa Blanca, teniéndose en cuenta eí 
de Sauto. I Rodríguezz Casares, Berta Casas de i auSe que ha tomado el lindo case-
No el de los alardes de trajes, no ' Ducassi, Elsa Ulmo de Soles, Mig-j^o.y las numerosas personas que lo 
ci, Manuel Rico, Antonio Ortega,! el de la exposición de joyas, no el nón Soto de Loredo, Alicia García ¡ vi.sitan iodos los días. Del grato cam 
Rafael Castilla y Arturo Lindo. | público smart que va al Teatro a ha- ¡ de Puñals y Cecilia Sánchez de Gar I b!0 de impresiones salió la feliz ini- i 
Ante un precioso altar, donde se, Cer tertulia y comentar las modas, ¡cía. | ciativa de designar Presidente de ¡ 
destacaba la Virgen del Carmen, j E1 aud¡torio numeroso más cada i Aleida Casas, la gentil flanee de !la Asociación de Propietarios y tem 
bendijo el Padre Méndez, Párroco | nuevo día de la 6pera( es el grupo , Laureano López 
Lo reconoció así el público. 
Aplaudiendo con entusiasmo y si-
guiendo con interés religioso la be-
lla partitura pucciana. 
que en Matanzas s>Bborea el arte, 
siente la música, gusta lo bueno y 
aprecia el valor y el mérito. 
Si no estaba lleno el Teatro ano-
L a señoritas Escobar. 
Prevalecía ayer en el teatro el ele-
j poradistas de Cojímar, al Dr. Vieta, | 
j elemento prestigioso, entusiasta por 
i todo .cuanto se relaciona con Cojí-
i mar, y pbrsona altamente estimada 
mentó masculino. Ocupaban las lu ¡y bien relacionada en los ceñiros so-
netas en su totalidad cabaileros tan cíales 
che, tampoco puede quejarse la em- I distinguidos como el Dr. Font Tió. ; Se acorda una comisión presi. 
presa de la entrada. Las lunestas ; el Administrador de la Aduana Oc- ! dida por el doctor Vieta se entre. 
ro de regalos, testimonio cierto do | en su mayoría estaban vendidas. . ] tavio Cruz, el. Juez Jústiz, Carlos La-,; viste con el Administrador dw la po-
la, estimación en que se les tiene, i Por dos pesos que cuesta la bu- i morens, Valeriano Gómez, el Direc- derosa empresa del F . C. de Her^-
L a enorme cantidad de amigos e' taca no puede ni debe aspirarse a ' tor 'de la Nueva Aurora Corpus bey para gestionar las mejoras en 
invitados que llenaban los salones do • m.jS- pagamos tres y cuatro por una ; Iraeta Lecuona, los catedráticos Lo- el servicio, y nosotros que conóce-
los esposos Lindo-Fernández, fueron , med}ana compañía de operetas y se i redo y Escobar, el Presidente d e í s m o s el interés que por todas estas 
bien querido de este pueblo, la unión 
de tan estimados jóvenes. 
Fueron damitas de honor de la 
novia las lindas niñas Hilda Fernán-
dez, Delia López y Siomara Carte-
Ua. 
Los novios recibieron gran núme 
obsequiados de una manera esplén-
dida. 
Deseamos a los nuevos esposos 
una felicidad inacabable. 
DK V I A J E 
Para las costas floridanas partió 
gasta siempre más de dos pesos' en i Ayuntamiento Benigno González, el cosas se toma el doctor Vieta, pode-
un Whip o un carrousell cualquie- I Ingeniero Ducassi, etc. etc. No sabe 1 mos asegurar desde ahora que el 
ra. ! el público matancero que falta en ' niencionado servicio de carros entre 
L a labo^ de la señora Santillana ' estas noches a Sauto lo que pierda I Casa Blanca y Cojímar será muy 
en Madame Butterflay vale por si | Ni doblando el precio o;rá en lo I Pront0 mejorado, 
sola el precio de las localidades. ¡ futuro nada semejante. | . Lo Que se desea es que se modi-
Su Madame Butterflay de anoche L a coincidencia de no tener teatro i í\<\ue ^ actual itinerario, en el sen 
rara las costas rionoanas paruo tju ^ " ^ " " ^ Jj""v" ""^ ^ v ^ ^ i ^ u ^ a , ^ ^ ^^.^^ . ' 
un ioven grandemente estimado en fué deliciosa, exquisita, delicada y ; en la Habana la Compañía Sonorq, uao' de Que haya carros cada hora. este pueblo: el señor Andrés Fernán-
dez Vallín, guien desempeña en una 
de las fábricas de cerveza más im-
portantüs de la Florida, un alto car 
SO. 
Deseamos al amigo un feliz viaje. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E . 
E n el día de ayer fué arrollado 
por un automóvil, causándole algu-
nas lesiones, el caballeroso vecino 
de este lugar señor Pedro Ordeña-
ua. 
Lamentamo smuy de veras el acci-
dente. 
muy agradable. 
Se canta hoy Don fascuale. 
Y mañana va Traviata, la ópera 
de Verdi inspirada en el drama " L a 
Dama de las Camelias". 
L a función de esta noche a be-
y la huelga de ferr carriles que la i Para comodidad de los numerosos 
imposibilita de seguir su turnee por ; temporadistas. 
la Isla, es causa de que nos esté Desde las seis de la mañana has-
ofreciendo un espectáculo tan graio 
a tan bajísimo precio. 
Lo declaro con sinceridad. 
F E L I C I T A C I O N E S 
Las del día. j matyne, Roberto Riera y Roberto 
I Méndez, Roberto Sánchez Delgado 
Para los Robertos que están de I que brilla entre el grupo de matan-
G I I A T I T U ^ A L SExÑOR A L C A L D E . 
Tengo esipecial encargo de hacer 
llegar por este medio al Dr. Boch, 
Alcalde estimado de todos, la grati-
tud más profunda de las maestras 
y maestros que trabajan'en este pue-
blo y viven fuera, como pasa con los 
de Guanabacoa, que viendo lo difí-
cil que resulta trasladarse desde es-
te lugar por impedirlo la huelga, so-
licitaron y obtuvieron en el acto del 
señor Alcalde, que éste pusiera la 
ambulancia de la Policía para llevar 
fiestas, entre los que se cuentan 
amigos tan estimados del cronista, 
como Roberto Audoux, el caballero 
tan popular, tan querido en Matan-
zas toda. 
Roberto Luis Madan, Roberto Ba 
ceros que alternan en la cociedad 
de la Habana. 
Roberto Lovio y Ximeno, conoci-
do hombre de negocios de Matan-
zas. 
Tengan todos un día muy feliz. 
D E S D E MADRID 
Llegan nuevas al Cronista. 
De paso en la Villa y Corte, des-
pués de haber visitado Portugal, 
vieron noticias de José Manuel Díaz 
Tellaéche, uno de los clubsman que 
goza de más simpatías y más popu-
laridad en el Liceo. 
ta las once de la noche. 
UN C I N E E N L A G L O R I E T A D E 
COJIMAR 
Los atractivos con que cuenta Co-
jímar se verán aumentados ahora 
con la instalación de un magnífico 
cine en la fresca y amplia glorieta 
que se destaca coquetonamente en 
el Reparto Moré, cuyo cine por ini-
ciativa de nuestro querido amigo el 
i señor Marcos Moré, proyectará to-
das las noches a los temporadistas 
I las más lindas e interesantes pelícu-
jlas que se han impreso. E n es-te sen-
tido está trabajando el señor Moré, 
según nuestras noticias y es casi se 
guro que se inauguará el entran-
, te día 11. 
E l salón de los baños de Cojímar 
, se ve muy concurrido desde bien tem 
I prano. 
De Fornos, del Regina, del Ma 
y t-aer en boras de ciases a los mae6-|xin1' de los grandes Cabarets de la ; adorna a 
tros a sus repectivas escuelas. 'Vi l la del Oso y el madroño había ¡real . ' 
Quedan complacidos los señorea 
maestros, al mismo tiempo que tri-
butamos un aplauso al Dr. Bosch. 
toros, en una de las cuales fué la 
atracción del público la presencia 
en un palco de Douglas Fafrbanck. 
el que priva en Madrid como priva 
en Matanzas y la Habana Rodolfo 
Valentino. 
Lo adora el público madrileño. 
Y la ovaciona do quiera se pro 
senta con el mismo entusiasmo que ! Hpmno fontA* «i i . . . 
, / • j , 1 wemos tenido el gusto de recibir 
los Príncipes de la casaba invitación que nos manda el dis-
tinguido Dr. Francisco María Héc-
¡ l \ A GRAN S O I R E E MAÑANA E N 
E L P R E V E N T O R I O 
L A EXPOSICION E S C O L A R . 
Por encairgo del señor Inspector 
Escolar del Distrito, se cursa a to-
dos los vecinos de Regla, y especial-
mente a los señores padres de fami-
lia, que la Exposición Escolar esta-
rá abierta durante los días 8 y 9, de 
una a cinco de la tarde, encareciendo 
la asistencia de todos para que pue 
dan apreciar la labor realizada en 
las escuelas durante el presente cur-
so. 
A. P E R E Z COFIÑO. 
Corresponsal especial. 
Juilio 3. 
D E A B R E U S 
Juiro 3 
C E R T A M E N D E SIMPATÍA 
Pepe con entusiasmo en su carta. I L a resolera del Retiro, el Paseo i tor, director del Preventorio Martí, 
Y de la Castellana, del Afuseo del j del Duque de Ferman Núñez, es al-I de Cojímar, para la soireé que ofre' 
Prado, de la Biblioteca Pública, y | go que maravilla al tourista. • cerá mañana a las cuatro de la tar-
la Iglesia de San Francisco el Gran- I Y tanto como con las rosas vive \ de. 
de habla con admiración. ¡encantado en Madíid el clubman ma-i Fiesta para la cual el Dr. Héctor 
Ha asistido a varias corridas ds i tancero con las bellas madrileñas, i ̂ a hecho una extensa invitación en-
| tre- las principales familias de Gua^ 
S E P O S P O N E nabacoa, Cojímar y muchas de la 
Lia Excursión^ del domingo. , de Cazadores hace que se desista 
No tendrá ya efecto ya el día ocho ' de esa excursión. 
el paseo que se organizaba al Cen-
tral Hershey por los Dres Dihigo y 
Recasens. 
Será en el próximo quizás. 
Sépanlo así todos los que hastg 
el presente habían solicitado billo-
L a fiesta aniínciada en el Club i tes para ese paseo. 
E N E L SAGRADO CORAZON 
L a velada del 12. 9 
Por no ser todo lo amplio necesa-
rio el local del Club Católico, ten-
drá efecto en los salones del Colé 
gio de los Reverendos Padres Pau 
les, la velada fúnebre en honor a la 
memoria de Don Agustín Penichet. 
Me lo acaba de decir así, mi ex 
célente amigo el Reverendo Padre 
Montoya. 
Apenas anunciada con ^elada sr! 
han apresurado las familias más dis-
tinguida de esta sociedad a solici-
tar localidad para dicha función, y 
con el número de las repartidas has-
ta el presente, se hace ya pequeño 
el salón del Club Católico. 
Sépase así. 
capital 
Una tarde deliciosa será la de ma^ 
ñaña en el Preventorio Martí, ese 
establecimiento que tan celosamen-
te dirige el Dr. Héctor. 
E L DLA D E L A E N F E R M E R A 
Pa'jo la fecha. 
E l 3 de Junio. 
Día dedicado a la Enfermera en 
todo A territorio nacional y desti-
nado para hacer una colecta pública 
en pro de la construcción de su fu 
tura casa social ea la Habana. 
Una idea simpática. 
Idea acogida por todos con entu-
siasmo, porque esa casa de las E n -
fermaras, será en el mañana el re-
fugio, el amparo de las que en esa 
misión llegan a una edad en la que 
agotadas 6us/ energías, tienen que 
abandonar su profesión y se ven en-
tonces sin familiares y sin hogar. 
Un éxito la colecta aquí . 
Cárdenas como siempre altruista 
y noble respondió esta vez apoyan-
do a las Enfermeras. 
No negó nadie su óbolo . 
Desde muy temprano se distribu-
yeron por la ciudad las comisiones 
nombradas por el Comité Local del 
"Día de la Enfermera" que preside 
una dama de tanto entusiasmo co-
mo la culta compañera en el pe-
riodismo señora Rita Obeso de Are-
nal. 
Satisfecha puede estar ella. 
Muy satisfecha. 
Esos grupitos tan atrayentee de 
bellas señoritas, que han recorrido 
nuestras calles, el martes han rendi-
do una hermosa jornada. 
Jornada de triunfo'. 
Sus alcancías iban llenas y a to-
do el que a su paso hallaban colo-
cábanle en la solapa del saco el dis-
tintivo del Día de la Enfermera a 
cambio de un óbolo para la idea que 
se persigue. 
Quien podía resistirse a tal "asal-
to"? 
Nadie, absolutamente nadie pro-
nunciaba un "no" ante las risueñas 
caritas de las lindas cardenenses, 
que alegres, contentas, formando un 
bullicio y una algazara ^or nues-
tras avenidas, laboraron en pro de 
las Enfermeras en esta fecha del 
3 de Junio. 
¿Cuál el resultado? 
Se sabrá hoy. 
Eata noche a las 9 habrá una reu-
nión en el hogar de la Presidenta 
del Comité del "Día de la Enferme-
ra" la señora Rita Obeso de Arenal 
y en ella se abrirán las alcancías pa-
ra conocerse el resultado total de la 
colecta. 
Asistirá la Prensa. 
Invitada está al acto. -
H A C I A I A P L A Y A A Z U L 
Desfile de temporadistas. 
E n su apogeo. 
Con el comienzo de Junio empie-
za también a aumentar el número 
de familias que se trasladan a pla-
yas y balnearios en busca de aires 
puros y saludables. 
Varias tengo que anotar. 
Entre las primeras está el compe-
tente Director del Sanatorio Modelo 
de la barriada versallesca, el nota-
ble cirujano doctor Juan D . Rivero, 
que con su esposa la interesante y 
joven dama Conchita Piloto de R i -
vero están ya instalados en sn poé-
j^i sociedad "D;scípulo:í de Mar 
tí" ha organizado en este ténnii .o ¡ 
un importante certamealv d<í sim ' 
patía, bajo las bases siguientes: 
Primero:—Se celebrará un certa 
NENA B E R N A L 
, algo grande. Una artista del futuro 
L a niña graciosísima que en la I Los que aplaudieron en Velasco la 
velada de la Asociación de Enferme- ; noche del martes a la pequeña Ber-
ras el pasado día tres, asombró al i nal saben que no miento, 
men de simpatía, destinando su pro j púbiteo cantando con inimitable gra- ! Fueron para ella puede decirse, 
ducto para la adquisición del mo-!cja( con soltura no imaginada, los los apiñases más ruidosos, más en 
biliario e inauguración del nuevo couplets de la Montería 
local social. 
Segundo:—Se elegirán por vota-
ción secreta y utilizando cupones, 
debidamente sellados, una Reina de 
Simpatía y Cuatro Damas de Honor. | ar en alg0 extraordinario y 
Tercero:—Será Reina, la señorita 1 * 
que en el último escrutinio que se 
celebre obtenga la más alta vota-
ción de entre las candidatas, que 
hayan concurrido a este certamen, 
y serán Damas de Honor las cua-
tusiastas del auditorio, 
No cuenta cuatro años. Unase este mío, que omitií en la 
Y demuestra tal afición al tea- reseña de esa fiesta, a los que reci-
tro, y se admira en ella una me I hiera Nena Bernal en la noche de) 
moría, un gusto artístico que hace tres de junio. 
n I Sincerísimo. 
LOS E S T U D I A N T E S 
Comienzan a llegar. 
L A S E X P O S I C I O N E S E S C O L A R E S 
Serán visitadas mañana y hoy 
sábado, de una a seis de la tarde, 
todas las escuelas públicas de nues-
tro Distrito, las que ofrecerán al i 
público las labores rpndidas por sus 
alumnas durante el curso que fina-
liza. 
L a número 4, de la señora Georgia 
Rojas de López, se verá muy concu-
rrida, así como la de Rosita Serra, 
María Rimada, Blanca Rosa Guasch, 
y otras. 
E n la número 26 de Jacomino. y 
de la que es Directora Eloísa Cásin, 
celebra una simpática fiesta a la una 
de la tarde, además de la exposi-
ción. 
UNA GRAN F I E S T A E N L A E S C U E -
L A NUM. 82 
También se nos ha invitado para 
la hermosa fiesta r¡ue hos sábado, 
a las 4 p. m. se celebrará en la E s 
cuela Pública número 82, en Zapo 
te y San Julio, (Santos Suárez) , de 
la que es competentísima Directora 
la señora Gertrudis de la Rienda do 
Miranda, esposa de nuestro querido 
amigo y compañero Joaquín Miran-
da. 
Un interesante programa se ha 
i sus Elegantes, Arturito Casas, Ru-
; ben Fonrs, Severino y Arturo Ló 
Vuelven al nido, retornan al ho- ! pez, y Ricardo Rera. 
tro señoritas que le sigan &a el or-i gar victoriosos, esos futuros hom-| También en el Instituto obtienen 
den de votación, numeradas por la j bres del mañana, nuestro proíesiona- | triunfos entre otros matanceros' da i combinado: Himno Nacional; 2. 
superior cantidad de votos obte- les próximos. aquel quatier de Bellamar, el Chino ¡'<La Abuelita", diálogo por 'Hilda 
nidos. Está ya aquí, terminadas sus exá ¡Dueñas, que bate este año el rcords • Rosei¡ y Berta cruz. 3 " E l Arca de 
Cuarto:—Condiciones que deben j menes brillantemente Héctor Pagés, í de los sobresalientes, Pancho Flor, Noé", canción por Consuelo Villa" 
reunir las candidatas: Ser señorita 1 y desde hace días su hermano Octa-; y Ana Luisa Irigoyen, tan inteligen-' 
con residencia en el término; de vi-1 vio que faltábale solo para obtener . te como linda, tan estudiosa como 
da modesta y costumbres morales.' eu título, el examen de grado. simpática. 
Quinto:— E l certamen terminará1 Han obtenido ya notas muy hala- | Mi enhorabuena a esos vencedo-
30 días antes de la fecha que se güeñas y así lo dice Riera ayer en i res. 
fijt para la inauguración del nue 
vo local social. Los escru,tin:"os se 
efectuarán los lunes de 7 a 9 de la 
noche en el local de la sociedad. 
nueva. 4 " L a Golondrina", poesía, 
por María Antonia Cruz. 5 " E l Cho-
tis", canción por Zenaida Flores. 6 
" L a Patria", poesía por Alejandrina 
Gandarilla. 7 "Los Aparecidos". Co 
ro por Fidelina y María Antonia Ro-
Nueva residencia. ] Y para despedirlos ofrécenle hoy 1 dríSuez. Teodora y Consuelo Villa-
Para' una de las bonitsa Casas del 1 una comida el Comandante Gaspar nueva. Ondina Señé, Elena Vidal, 
k las ^Ptlnrita^ triunfadoras en es- paseo de Martí, la quinta Alicia ha Betancourt y su elegante esposa Di- Lma Maria Escárpente!, Carmen Da-
• dima Agüero. mas, Hilda Rosell, Berta Cruz y Re-
Me cuento entre los invitados. ' ̂ ma Fernández. 8 Ejercicios baila-
te certamen, iuntamente con las 1 trasladado su residencia por todo ol 
triunfadoras del certamen de "Las'verano, el joven matrimonio José 
Melenas", del teatro "Alicia", se le, Uriarte y Nenita García, 
harán oportunamente los obsequios] Y Para otra casa de aquella mis-
y honores comoatlbles con lo» re-j ma barriada el Sr. Fico Castañer y 
cursos de que se disponga. Para to-jsu distinguida familia, 
di) lo concerniente a la organiza-j Sépanlo sus amistades. 
c ón y dirección del certamen, la] 
directiva de la Sociedad ha deslg-i Retour. 
nado un Comité, el cual tendrá a Después de una grata texiiporada 
su cargo la distribución de cupo- en la capital en la residencia de cu 
nes, la recepción d» su producto en | madre política la señora Julia Si-
la venta, la práctica de los escru-; meón, llagó ayer a Matanzas la jo-
tinios v todo lo concerniente al cer- ven dama Amparo Araña de Botet. 
tamen de simpatía. Esta socedad, 
en el día de ayer y en su salón so-
cial realizó el primar escruHnio del 
certamen de simpatía, que dió el re-
sultado siguiente: 
L a señorita Leonor Margarita 
Stwart, con 1,935 votos; Victoria 
Suárez Pedroso.1.150; Celestina He-
rrera Sola, 1.020; Amelia Hernán-
dez, 450; María Asunción Revés. 
380. Sldublna González. Í3fr; Aifon-
sa Acea 165; Eloísa Ortiz, 45 vo-
tos y Rafaela Podríguez. 20. 
Esta sociedad dentro de poco in-
augura su salón social con grandes 
fiestas qne también comprenden el 
Reinado de Simpatía v de "Las Me-
lenas" del tea-ro "Alicia". 
S e r a f í n ( T ' t o l/ÉJVA , 
Corresponsal 
Bienvenida. 
Los esposos Ramírez Olivella. 
Nos abandonan mañana para tras-
ladarse a la Playa de Cojímar, don-
de pasarán la temporada veraniega, 
el Teniente Fiscal de esta Audiencia 
y su joven e inteligente esposa. 
Hará el viaje en automóvil. 
• bles. Segunda Parte: 1 " E l Caba-
L a Sra. de Hernández. ¡ l l i t0 de madera", poesía por Merce 
Continúa siendo grave el estado des Villanueva. 2 Vals Lento piano 
de la señorg, Marcela Oliva, aunque i a cuatro manos, por Aida y Elsa de 
segTin los médicos que le asisten la Rionda, 3 "A tí", poesía por Hil-
puede prolongarse su agonía, como (ia Rosell. 4 Cambios de Aguinaldos" 
ha venido hasta el presente por al Poesía por Zenaida Flores. 5 Bohe-
gunos días más. mia Coro por Enriqueta Ruiz, Ze-
Qué cuadro más horrible el de ese naida Flores, Mercedes Damas, Mar-
hogar. 1 ta Fernández, Consuelo Villanueva, 
i Josefina Vila y Fidelina y María An-
L a última nota. ' - I tonia Rodríguez. 6 Cuadrilla Impe-
Para decir que eomienzan hoy los |rial- 7 Repartición de Premios. 8 
viernes en el Colegio de Ioj Padres i Palabras por el Sr. Leopoldo Massa-
Paules. 
Asistirá a esa fiesta religiosa la 
congregación de la Medalla Mila-
grosa en pleno. 
Y habrá exposición del Santísimo. 
A las ocho p. m. 
Manolo Jarquin. 
¿QUIERE ÜD. DAR A CONOCER UN PRODUCTO NUEVO? 
'• A N U N C I E L O ! Ü N S I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
na, vocal do la Junta de Educación. 
Esta fiesta de fin de curso ŷ re-
partición de premios de la Escuela 
núm. 82 resultará brillantísima no 
solamente por lo bien ( combinado 
que está el programa, sino por las 
numerosas simpatías con que cuen 
ta la Directiva de la menciouada es-
cuela, la señora Rienda de Miranda. 
E N E L T E A T R O C A R R A L 
Trabajó anoche, ante numeroso pú-
blico, la compañía argentina de Vi 
ttone-Pomar. Todas las localidades 
estaban ocupadas. Fué müy celebra-
da la revista en un acto y siete cua-
dros, titulada "De todo un poco". 
1 así como el saínete en 1 acto y S 
D E C I E N F U E G O S 
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L O S ROTARIOS 
F I E S T A H O M E N A J E A SU E X -
P R E S I D E N T E MR. H E G H E S 
Homenaje espléndido, dedicado a 
un rotario entusiasta que goza de 
todos los prestigios y de las mayo-
res simpatías no tan sólo entre sus 
compañeros sino también e nía más 
alta sociedad de Cienfuegos y asi 
quedó demostrado anoche durante la 
fiesta que se dió en su honor. 
Mr. L . Frederik Hughes, que ha 
sido el homenajeado, fué un buen 
presidente del Club Rotario de esta 
ciudad y, como entre estos asocia-
dos para hacer el bien desinteresa-
damenta no se conoce la envidia, 
han querido testimoniar a Mr. Hu-
ghes, como lo hicieron con los pre-
sidentes pasados y probablemente lo 
harán con los venideros, su verda-
dero afecto y alta consideración. 
Así proceden los rotarlos de Cien-
fuegos con sus compañeros y así ocu-
rre con los rotarlos de las demás po-
blaciones donde tienen la suerte de 
tener un Club Rotario. 
" S E B E N E F I C I A MAS E L Q U E 
MEJOR S I R V E " 
Solamente este principio funda-
mental del rotarismo demuestra la 
bondad de sus doctrinas; y el edi-
ficio construido sobre tan resisten-
tes bases, ha de ser duradero y en 
él han de albergarse lo más selec-
to lo y más altruista de la socie-
dad. 
Esta agrupación de personas de 
buena voluntad, que hacen el bien 
sin alardes—por c-1 bien mismo—no 
es de extrañar sean espléndidos 
cuando quieren demostrar a un com-
pañero el afecto que le profesan; y 
esta vez han sido espléndidos en su 
forma y en su fondo. 
Los altos del teatro "Terry" lu-
cieron anoche sus mejores galas pa-
ra hacer los honores no tan sólo al 
homenajeado sino a las distinguidas 
familias que con su presencia hon-
raron tan simpática fiesta. 
E l vasto salón donde se efectúan 
los actos rotarlos estaba beiUsima-
mente engalanado con multitud de 
gallardetes, profusión de luces, con 
las banderas cubana, española, in-
glesa, americana y la rotaria; y, en 
lugar preferente, encima de tan pre-
ciadas enseñas de las distintas na-
ciones representadas en este Club, 
tico chalet de Arcachon Cubano. 
Fueron ellos el domingo. 
Y con ellos la linda y risueña Mar-
got Piloto que será durante el ve-
rano huésped de los distinguidos es-
posos, Piloto-RÍvero. 
Otro matrimonio que anoto. 
E l opulento industrial señor José 
Arechabala Saing y su respetable es-
posa la señora Carmela Arechabala. 
Un.t leader de nuestra sociedad. 
Con ella, anoto a las dos prince-
sitas de esa mansión Chuchú y Car-
melina y el lindo querubín Pepito 
Arechabala. 
Y por último citaré a los esposos 
Arango Pérez Maribona que tam-
bién c.t hallan ya en la Playa Azul. 
A todos feliz temporada deseo. 
UNA D E S P E D I D A 
Muy afectuosa. 
Que mando con estas l íneas . 
E s para los estimados esposos se-
ñora Rosa Amelia Toledo de Sán-
chez y Mocloaldito Sánchez Ibáñez, 
pundonoroso oficial de nuestro 
Ejército que después de larga tem-
porada por estos lares han vuelto a 
su residencia en Matanzas. 
Van ellos sus bables. 
Sus lindos querubines. 
D E S D E M A D R U G A 
SALVOOS 
Como en años anteriores o 
dicno, como todos los años, son 
pedes de este pueblo, la famiu 
señor José García de la Paz * ( 
apreciado amigo y competente "j1 
de Instrucción de Güines. Reciba 
este medio mi cordial saludo 
E L C I N E G L O R I A 
E l 2 8 del actual abrió sug* 
tas el nuevo cine Gloria propipa 
de los señores Celestino Julián i r * 
nández, Justo Herreros y el conooi?* 
operador señor Fontanills. La prim 
función fué un verdadero éxito ^ 
estaban materialmente llenas tod 
las localidades. L a orquesta del so»? 
Urfe da realce a laz funciones co' 
sus escogidas piezas. Hasta el pr* 
senté las películas que se anuncj^ 
son soberbiess 
Por tratarse de empresarios enti» 
siastas esperamos ver ese cine daj. 
do frecuentes funciones. Al igu^i 
el "Martí" donde igualmente se 
vectan excelentes cintas, habienj. 
sido estos últimos días visitado p0f 
la compañía "Zorda" que trabajo 
muy bien. 
ESPECIAL. 
Del Surgidero de Batabanó 
E L ULTIMO COMPROMISO 
Se despeja una incógnita. 
Se aclara un on dit. 
On dit amoroso muj\ interesante 
que publiqué hace pocos días y que 
hizo despertar a cuantos lo leyeron 
gran curiosidad. 
Puedo decirlo ya . 
Autorizado el cronista diré que se 
refería a la hermosa, y culta señori-
ta Cira Dolores (?hcgo que acaba de 
ser pedida en matrimonio por el ri-
co cblono señor Joaquín M. Jiménez 
que posee importantes íincas por la 
zona del cercano pueblo de Amari-
llas. 
Reciban mi enhorabuena. 
Con mi felicitación. 
E L C E R T A M E N D E P R I M A V E R A 
Finalizó ya. ; 
Se celebró la tarde del sábado el úl-
timo escrutinio de ese Certamen or-
ganizado por la importante fábrica 
de los productos de " L a India". 
Certamen coronado por el éxito. 
Tocó el premio del par de ^aretes 
de brillantes montados en oro y pla-
tino y cuyo costo asciende a 200 pe-
sos a la señora Laudelina López de 
Ojeda de Ayllón 3 91. 1 
Se levantó allí acta 
Acta de ese último escrutinio que 
firmaron los presentes entre los que 
se hallaban los señores Guillermo 
Suárez, Manuel Sierra. Serafín Zu-
za, Victorino L . González, Director 
de L a Democracia, Victorino Alva-
rez Director de L a Unión y Presiden-
te de la Asociación de la Prensa, 
Humberto M. Villar, José Alvarez 
Cuervo, Angel Lavín y el cronista 
que redacta. 
Hubo obsequio para todos. 
Después del escrutinio saborearon 
los allí presentes los exquisitos pro-
ductos de " L a India". /Ns'v 
Productos insuperables. 
Francisco González Bacallao. 
NOTA T R I S T E 
Según noticias que se han recibfc-
do del pueblo de Andraitx (Baleares)' 
falleció a principios de Mayo ya ^ 
avanzada edad la respetable señorj 
doña Margarita Pujol Juan. 
E r a la finada muy querida 
sus virtudes y generosos sentimiej. 
tos, habiendo consagrado su vida i 
la educación de sus hijos que l ^ , 
sabido corresponder dignamente i 
los sacrificios realizados por la 
bic m-jtrona. 
E l pueblo de Andraitx, ha sentide 
t-sa di ^aparición por traiarse de anj' 
dama que durante su vida no hia 
más que, prodigar el bien, enjugando 
muchas lágrimas en cuantas des-jr*1 
cías y miserias de ella eran coaéi 
das. 
Descanse en paz y reciban sus fe. 
miliares en España y sus hijos en 
esta Mateo, Arnaldo, Francisco j 
Antolino, nuestra sincera condolea. 
cía. 
E l Corresponsal. 
lucía encantadora la insignia rota-
ria—la simbólica rueda dentada— 
formada por gran número de luces 
de diferentes y bien combinados co-
lores. 
Y la mesa, que puede considerar-
se como la tribuna del rotarismo, 
lucía valiosa vajilla y en su centro 
y a todo lo largo de la expresada 
mesa había sido colocada una bien 
tegida guirnalda de flores y folla-
je demostrando el exquisito gusto 
que preside en todos los actos del 
rotarismo. 
Después de haber sido ocupados 
todos los asientos por las distingui-
das personas invitadas, por los ro-
tarlos y representantes de la Pren-
sa, empezó, como de ordinario, ish aplaudiclac 
rales, que se está revelando como 
un artista del lápiz. Decir que Ló-
pez Dorticós fué aplaudido por la 
forma magistral de su discurso—sa-
ludo—, sería repetir lo que está en 
la mentó de todos los que han oído 
hablar en público al talentoso Dor-
ticós, que se le augura llegará a 
ser una gkma de la tribuna cuba-
na . 
Craham, en breves palabras, 
hizo entrega a Mr. Hughes de una 
valiosa cartera con incrustaciones de 
oro y una pequeña placa del mismo 
metal, con la siguiente inscripción,-
"Rotary Club de Cienfuegos a su 
'Presidente L . F . Hughes". A uh 
lado tiene la insignia rotaria. Con 
dicha cartera encerrada en artístico 
estuche de fina piel, aparece uú^ 
pluma fuente con incrustaciones d9Í¿e"ácu'-
oro y la indispensable insignia ro-f ̂  los : 
taria. llanti8 
.h-sto fue el obsefiuio de sus con-'/9, io, ] 
l'ífe'ífa. 1 
5» Abri l , 
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peso v t 
fubre ú 
pañeros los rotarlos de Cienfuegoí 
Mr| Hughes hizo uso de la pal* 
bra para dar las gracias por el va-
lioso obsequio que de habían hecho 
sus compañeros y por el homenaje 
que se le tributaba. Mr. Hughes fué 
ovacionado. 
Acto seguido, y por especial en 
cargo, hizo uso de la palabra nues-
tro popular Alcalde Municipali, Pe-
dr" Antonio Aragonés, buen amigo 
de los rotarlos, para quienes tuvo 
frases da elogio, brindando por Cu-
ba y por la institución rotaria. 
E l señor Pedro Antonio Arago-
nés tiene también el don de simpa-
tizar con cuantos le tratan y sus pa-
labras, por lo oportunas y discre-
tas, siempre son espontaueamentí 
sesión que fué presenciada por los 
elementos de gran significación so-
cial siguientes. 
Presidente: Mr. 'Earl E . Graham, 
que tenía a su derecha al señor Pe-
dro Antonio Aragonés, Alcalde Mu-
nicipal; y a su izquierda Mr? L . 
Frederck Hughes, el homenajeado; 
señora María Comchita Ferrer de 
Silva; 
María Mantecón; señorita Gilda 
Mantecón; a la derecha, señora Isa-
bel López de Velis; señor Florencio 
R . Velis, fPresidente deli Ayunta-
miento; señor Antonio Oviedo; se-
ñora Mariana Douval de Oviedo; se-
ñora Edelmira Mellado de Urquiola; 
doctor Domingo Urquiola; señorita 
Cándida Reigosa; señorita Herminia 
Simón; señorita Munifield Pingue; 
Mrs. W. A . Graham; señora Car-
Y como se había confeccionado un 
programa artístico, el genial planií-
ta cienfueguero, señor José Manuel 
Vázquez, abrió la parte musical co» 
la "Polonesa Militar" de Chopin y 1> 
jota . "Viva Navarra" de Larregl». 
tocando de una manera magistral. 
Después los simpáticos jóvenes 
hermanos María, Gilda y Conrado 
doctor Juan Silva; señorita! Mantecón—familia de aitistas—can-
violln-taron y tocaron al piano y 
lindas piezas de concierto. 
Así, la espiritual María Mantecóo 
cantó, con armoniosa voz "Mi vw0 
amor", siendo premiada con nutn-
dos aplausos. Asimismo cantó 1* 
"Seranata" de ScUubert, que W 
acompañada al piano, como en il 
anterior, por su gentil hermana se-
ñorita Gilda y al violín por su ^ 
mano Conrado, resultando un 
mita Pearson; Mrs. Emilia WilliamsI encantador, habiendo sido apla 
G . K . Williams; Mrs. Margarita1 óos y felicitados 
trío 
ud:-
cuadros, titulado "Cuídamela Vos 
Ché Hermano". 
Precioso luce todas las noches el 
nuevo teatro de Guanabacoa. 
Esta noche hay un variado pro-
grama, y muy pronto nos visitará 
la Iris. 
E N E L CUTE FAUSTO 
Anoche fué tremendo el llono. Pa-
saron por el lienzo escogidas pelícu-
las. Se preparan para esta^noche y 
mañana domingo dos funciones con 
tandas cómicas de gran atracción pa-
ra los niños. 
Jesús Calzadill». 
Greentree; señores: Fernando Alva-
rez; Daniel Armada; Rodolfo Ca-
rrillo; José Ramón Montalvo; Luis 
del Castillo; Bienvenido Rumbaut; 
Pedro López Dorticós; Mr. Márcus 
Elliot; Helen Murray; José Reigosa; 
Manuel Fernández Variecíllo Sofe-
ro Ortega; Regino de la Arena; Ob-
dulio García, el ameno cronista so-
cial de ':La Correspondencia" (Dan-
te); Evaristo Montalvo; José Ma-
ría F . Galán; José María Fernán-
dez; el joven matancero señor So-
lomont; señorita Carlotica Romero; 
señorita Luz María Alvarez; seño-
rita "Cuca" Autrive; señores: Ra-
món Romero; Ricardo Guerra; Mo-
nono Castaño; Orfilio Urquiola; Pe-
pito O'DoneM; Rafael Pérez .Mora-
les; Frank Palacio; Mrs. René Ba-
ley de Palacio; Jaftnies Greentre; 
Mrs. Edith Greentre; Mr y Mrs. 
Bani; Harrest G . Leonart; Conrado 
Mantecón; José Manuel Vázquez. 
E l "menú", muy exquisito, fué 
servido por el restaurante " E l Lou-
vre". 
E l secretario José Ramón Montal-
vo, pasó lista y después fué aproba-
da el acta de la sesión anterior, ha-
biendo leído además varias comuni-
caciones oficialtes del Club. 
'El Presidente, Mr. Graham, pre-
sentó" a los invitados y designó al 
doctor Pedro López Dorticós para 
que saludase de un modo especial al 
homenajeado, Mr. Hughes; y el jo-
ven abogado, escritor y poeta, señor 
López Dorticós, inspirando sus her-
mosas palabras de elogio una cari-
catura del referido Mr. Hughes que 
acababa de hacer el joven aficionado 
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También la angelical "Cuquit» 
Autrive nos deleitó con su bien tíi»' 
brada voz, cantando la canción 
baña »"Yo te amé", acompañada 
piano por el maestro José Maní 
Vázquez. . 
Y el propio señor Vázquez 
dió a conocer un nuevo "fox" ^ 
composición, titulado "Aurora 
delicioso. 
Y terminó tan simpática sesi6llj(). 
comida—ejecutando al piano ? T*.* 
lín, por los señores Vázquez y 
tecón, respectivamente, el hun 
nacional cubano y el himno in% 
por ser natural de Inglaterra 
festejado. 
E l himno inglés fué coreado P 1 ciAn' 
los señores ingleses presentes. . f j 
Acto seguido comenzó el baile lâ e 
estuvo bastante concurrido, P°r e, f 
ber llegado al cunas damas y jój^ de 
de la buena sociedad, recordando 
las primeras a la elegante y al ^ 
ta señora Matilde Camino ^na. 
na y a Blanquita Mazas de Eí£im8, 
verino y las señoritas Estela _ 
Josefina Mazas, "Nena" Fal'*' 
"Chela" Mazas y Lucila B 3 ^ * ' l í -
'Esta sesión, con su P1"0^ -on-
rico, fuá trasmitido por la bien ^ 
tada estación del Club de Baa arte 
Cienfuegos. instalada en un* tuaD 
del propio salón en que se e í 
las sesiones rotarlas. ¿? 
Vn detalle: Los fabricantes ^ 







ñores Alvarez y Díaz, obseq 
todos los comensales con i 
presentada botellita del produc 
su fabricación. 
Demuestra ser excelente. . 
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( V i e n e d é l a P R I M E R A ) 
- m Ias conferencias que dieron 
« • t * / * e.na lfe8rminaci6n de la ú l t u n a 
fó»' A ^n^Vnaadas en las bases de 9 
P 1 ^ 8 ' - , itanáo la A d m i n i s t r a c i ó n ge-
^ A B r i ; os Ferrocarriles Unidos al 
s«ñor Presidenie de la Re-
D e l p r o b l e m a S e p r e p a r a . . . 
( V i e n e de la P R I M E R A ) 
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w al señor Secretario 
:a \-omo testigos de cuanto deja 
Td0 a este respecto. 
Tín^u'a tercera del convenio flf-
01 I ¿ A b r i l del corriente ano, 
^ ^ u i l ^ n t e lo J igu ien te j 
c «rrípresa 
tiene implantarla la 
t £ ~ í é ocho horas con carácter ge 
excepto en lo relacionado con 
( V i e n e de la P R I M E R A ) | ( V l e o o de l a p á g i n a P R I M E R A ) 
— \ 
^ x en esta s i t u a c i ó n , l l ega el d í a t i c i p a r noso t ros l a p ú b l i c o , que con - r a l . j a loá f e r r o v i a r i o s a c t u a l m e n t e 
cunstanoias que nó estaban bien ga- * . é n que hay que l l eva r convoy a i s l s t i r á en desvelar u n g ran r e t r a t o en bue lea et p a r t i c u l a r , dec la ra r 
S c o n d ^ gua rnec ida por fuerza,, a l oleo, ob ra a r t í s t i c a de l no t a lbe so lemnemente que n i l a h u e l g a ac-
E n el repetido escrito de Mayo 30. i r e g i m i e n t o de ban F e r n a n d o , a l i p i n t o r cubano s e ñ o r Es tebaq V a l d e - t u a l n i las a n t e r i o r e s h a n estado n i 
dirigido p j r la Herniandad F e r r o v i a - ¡ ^ a ^ d o del comandan te G i m é n e z . | r r a m a con l a que c o n t r i b u v e gene- e s t á n lnFpira<1a3 o i n f l u e n c i a d a s por 
n\fieasta 0ioSTguiente aci6n• ** ma" L f e á b i l a * * * * * a ÍOTm>lT P " t e , r o samen te a l m e j o r éxito de l home- i n t e r é a p o l í t i c o a l g u n o . 
••La obs-truccin a la constitucir.n de i ̂  l a c o l u m n a o rgan izada a l man-1 na ie . v cuvo l ienzo m i d e t res me- L a H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a , en 
los Comités de Ajuste, que se s e ñ a l a tao de l t en ien te co rone l Pozas, de 
en la base segunda del convenio de » Regu la res de M e l í l l a uug hahín dp 
de .Abril último, por parte del A d m i - i l l e v a r oí V. i- i "=1"*"-" 
nistrador general de los F e r r o c a r r i l e s ' , . . , . ^ ' i convo> > rea l izar una o p e - i Cenario o r l a d o de f lores n a t u r a l e s 
< v,n -dados, queriendo imponer condi- • <íC10n ofens iva pa ra desconges t ionar 
cionales a los que los h a b í a n de for- t el f r e n t e . 
V I B O R E N A S 
« í l i L í é n t o y manipulación del tráfi 
« « ' ' ^ n d e las exigencias del servicio 
E L .ÜL^ D E L A E N F E R M E R A 
U n é x i t o f r a n c o . t . T a m b i é n l a D i r e c t i v a de Damas 
Grande y c o m p i e t o . de l " D í a de l P o l i c í a " , de l a que es 
L o ha s ido la c u e s t a c i ó n que el d i g n a P res iden ta l a s e ñ o r a de E s i r a -
j , y y , m a r t e s se r e a l i z ó con e l m a v o r en- da M o r a le p r e s t ó su va l ioso con -
t ros de ancho por cua t ro de l a r g o . : e je rc ic io l e g í t i m o de u n derecho , y j tuSiasmo y a n i m a c i ó n , an toda l a curso r e m k i é n d o l e l o que en t r e 
E l r e t r a t o s e r á colocado 'en el es- muy a su pesar, se ha v i s t o o b l i g a d a , R e p ú b l i c a ) en h o n o r de ^ enfe rme- e l l a * ' s e h a b í a r e u n i d o p a r a las en -
ra¡», esa$ abnegadas m u j e r e s t u y a ; f a r m e r a s . 




Queda convenido que 
los empleados tra 
! .nar sm que la c l áusu la segunda que ha i D u r a fué la Jornada Tos r P l i f . -
bla ae su constitución determine nada i «o Dri „ .tornaua i^os r eoe i -
sob-e ello, y sf se entiende que s e r á n • j f - en sus g randes t r i n c h e r a s , se 
los empleados electos por un referen- , de fend ie ron a la desesperada. Los 
Ú ™ - Í ñ % % % S S ^ % ^ V l \ % £ $ £ f de M e , m a d e r r o c h a r o n 
t r a b a j o del J a r d í n " E l F é n i ^ " . que 
t a m b i é n en un ra^go d é p a t r i o t i s m o 
h a n o f rec ido los s e ñ o r e s C a r b a l l o 
y M a r t í n . 
a la a c t u a l p a r a l i z a c i ó n con el f i n 
m o r a l , j u s t o y has ta j u s t i c i e r o , de 
que sean c u m p l i d a s las bases f i r m a -
das para la t e r m i n a c i ó n de la ú l t i -
ma hue lga por el a d m i n i s t r a d o r ge 
velada se descu 
éaéa T s que eflo" cofí'sü'tuta unT"propia I ner,olsmo. Y sus of ic ia les l l e g a r o n 
garantía para la empresa." I a ' s a c r i f i c i o . L a bandera de V i l l a l - : 
Al tratarse este asunto en el seno j ba h izo t a m b i é n de r roche de v a l o r . ' 
del Consejo de la Fede rac ión , los re- can(,-r,rtr, „ , or. t ^ ^ í K i ^ ! 
presentantes de la Hermandad F e r r o - ! ,ao 01 eneni go t e r r i b l e á$ifiO.\ 
viaria reconocieron noblemente que las P063 le cogimos cerca de c u a r e n t a 
condiciones recomendadas por el s e ñ o r i c a d á v e r e s y n u m e r o s o a r m a m e n t o 
í á í ^ s a s i r T t & & * * 5 s & % í t * * n u e s t r a s en e8ta dura ope-
verbalment- entre la A d m i n i s t r a c i ó n v r a c i ó n , que c o n t i n u a r á por c i e r t o 
i-wlam-. "c r — v ^ r x r i f i n Nacional la T^esenta.ci6n de ia Hermandad, s i i i , m a ñ a n a para l l e v a r convoy, f u e r o n > 
^ ronsejo de la Fede rac ión .Nacional aparece, como estimaron ellos, que se ! t a m b i é n sénsiblfx; 
íel rnrDoraclones E c o n ó m i c a s , se ale- t.ataba de disposiciones o r e s i l u c i o - | T" °. ^ f 0 ^ 1 6 ^ , ^ . . , 
nes de' señor Adminis t rador de los Fe- ^ a cab l l a de Beni-Sa-.d i n t e r v i n o | 
1 Adminis t rador general de rrocarriles Unidos, hubieran sido acep I en l a o p e r a c i ó n , y t u v o do 'orosas 
f ^ d d f general d a r á amplia y fa 
« ^ ' í I rons iderac ión a las- recomenda 
vol*»1**:" dichos jefes de departamen 
cloneSrf,n tendentes a remover cual 
fa„h* injusticia que existiere." 
' l i escrito que con fecha 30 d. 
Btt Iwi^rtX dir igió la Hermandad Fe 




i n i c i a r se la 
b r i r á el r e t r a t o a los acordes de l 
H i m n o N a c i o n a l por l a Banda de l 
Es tado M a y o r del E j é r c i t o cedida 
por el Es tado M a y o r . 
U s a r á n de la pa l ab ra en esa n o -
che, el doc to r V a r o n a J u á r e z como 
Pres idente de la C o m i s i ó n o r g a n i -
1 zadora de l homena je y o t ros o ra -
| do res . 
H a b r á n ú m e r o s de conc ie r to por 
conocidos a r t i s t a s que han b r i n d a -
. i n e r a l de los F e r r o c a r r i l e s C o n t r o l a -
ya ou c i l n i - i o 
cas, ya en hospi ta les , a los dul ienu-s . encan tadora h i j a , l a b e l l a y ado ra -
Grupos m u y numerosos de s e ñ o - ble s e ñ o r i t a A l d a E s t r a d a M o r a , que 
r i t a s de l g r a n m u n d o , las g i r l s scoms como' s e c r e u r i a de l c o m i t é f u é m u y 
las del B a n d o P iedad y t a m b i é n m u - f e l i c i t a d a . 
chas enfe rmeras , r e c o r r i e r o n las c a - i a las s iete y a en t regadas todas 
l ies de l a c i u d a d , ob t en i endo de to - las a l c a n c í a s , las g i r l s scouts antes 
dos e l ó b o l o que t a n a gus to depo- ' de r e t i r a r s e d e s f i l a r o n en deb ida f o r 
Ut ico n a r t i d a r i o p ú b l i c o n i p r i v a d o . , sIta.b*n e f las a l c a n c í a s . m a c i ó n p o r e l r e c i b i d o r de l a c l í n i -
m a r i o , P " 0 ' / ^ . - ! » ^ . E n t r e los corni les que m á s é x i t o ca, donde existe u n g r a n c u a d r o de l 
t u v i e r o n , c u é n t a s e el de J e s ú s riel i i n o l v i d a b l e doc to r G a b r i e l Casuso, 
M o n t e y V í b o r a , que es tuvo s i tua -
do en l a c l í n i c a Casuso. — 
Su Pres iden ta , l a e legante y dis-
t i n g u i d a s e ñ o r a Rosa Verdes de Es-
tíos, e l H o n o r a b l e s e ñ o r Pres iden te 
de la R e p ú b l i c a y la r e p r e s e n t a c i ó n 
o f i c i a l d é esta H e r m a n d a d . 
A b s o l u t a m e n t e n i n g ú n i n t e r é s po 
i » 
es fac tor en este m o v i m i e n t o , de ne-
cesaria r e i v i n d i c a c i ó n de derechos. 
Equ ivocados o m a l i n t enc ionados 
en mezqu inos p r o p ó s i t o s de empe-
q u e ñ e c e r nues t ros anhelos , pueden 
s u g e r i r l a p o s i b i l i d a d de t r a t a r s e de 
m o v i m i e n t o s p o l i t i c e s ocu l to s , y es 
Controlados _ interpreta a su mane- laaas por todos los delegados de la | bajas, en t r e el las la de Mnha V i r i A n 
l68 ' ?nrma la basé tercera del con- Hermandad Freroviarla. M*f0 i , . , ^ . , . ' 
y pp cuanto a la jornada de ocho La segunda base dg; convenio de 9 1? , hu-eno V q n e n d í s i m o en la c á -
veni0 núes mientras en la misma se de A.bril. que se refiere a este punto 1 b i i a , que l a m e n t a hov t a n sensible 
horas, i ..]a jornada de las ocho dice lo siguiente: i p é r d i d a 
» ile trabajo ya e s t á implantada " L a Compañ ía acepta la i n s t i t uc ión rv ,*» p A i a K n r ^ A r , *! ~ A ^ x 
^ a ráete r general, excepto dn el de Comis ión de Ajuste en los departa- , . . , l ! '6 ta c o l a b o r a c i ó n f i r m e de la c á -
"íltfriiento de t ráf ico y donde las nece mentos de t rá f ico , t racc ión, vía y obras : " l i a de Ben i -Sa id , que ha s ido fe-
^ del servicio lo requieran", él v electricidad, los cuales se e n t e n d e r á n l i c i t a d a por el M a n d o sus dOiuroqas' 
9i<l?-3e;. «Ue el peonaje de v ía y obras directamente con los jefes de dichos n^rdidn=! I n r b n n ^ r » * ' ^ t , » » * ^ i B 
lunque en los departamentos. Estos Comi t é s de t r « s ^ ' " f h a n d p a nues t ro l ad J, | ^ 
personal de d i s i p a r á t oda duda , por hoy . y nos 
do su c o o p e r a c i ó n , r e spond iendo a ¡ n t l c e 8 a ; i o }a v e r d a d . po r l a j u s t i 
l a noble g e s t i ó n de la d i s t i n g u i d a 
«tiende que i trunu.jc ^ 
^ trabajar diez horas, a  
« ^ ^ r e s ^ la Habana y su 
cí» trabaj 
Vdofes de la abana y su provin- delegados elesridos por el p_ 
a1.. trabajen la jornada de las ocho cada departamento bajo el escrutinio i h a r á pensar que no deben sernop 
f^.- desde hace tiempo, como lo hacen del jefe del departamento y el repre- , odiosos todos ln<? rabilPÍína 
hora/irinas talleres y obras en gene- sentante dj la Hermandad". " , c a D U e n o s . . . K\ 
• i " E . i la misma forma se el igirán CO-1 ••*tlO<S p o p u l a r sobre el m o r o es 
la información que hicieron an-
í i (-0nsejo, los s e ñ o r e s delegados de 
i ttermandad Fer roviar ia manifesta-
la ,,iip era cierto que los obreros de 
ron * obraj del Fe r roca r r i l de Cuba 
del de 
pero vue i 
S I M de. $1.50 
Resp«ct0 
U | obrero8 
Cuba trabajaban nueve 
los mismos pe rc ib ían 
$1.7: 
m i t é s en los talleres de Ciénaga, L u y a - i equ ivocado , y j u s t o es d e c r c/ue se! 
nó y Sagua, los cuales se entenderán debe a In maln n r n n n p - i n í í a a r-rw 
directamente con los superitendentes ; _ L , maIa ProPa5anda a BO 
de dichos talleres." ¡ h a b e r s e p r o r a g a d o mas que lo m a - l 
"Estos Comités se reunirán normal- i l o , a no habernos preocupado p a r a ! 
mente dos veces al mes y extraordina- , n ada de las cuest iones afr icanas en 
rian.ente cuando lo requieran el Jefe , 
del departamento y el mismo Comité . 1sus mas in te resantes aspecto-, que 
dé la segunda demanda de Tratanm únicamente de asuntos graves ¡ a lgunos e s t iman s in i m p o r t a n c i a , 
la Administración de los di disciplina y de las condiciones gene 1 
ñ o r a L i t a S a l m o r a g h i de P e u n i n o . 
" E l E p c a a t o " ; " L a Casa G r a n -
d e " y " L a F i l o s o f í a " han o f rec ido 
toda l a t e la de l u t o que haga f a l t a 
! pa r a el decorado de l t e a t r o . 
Se han m a n d a d o a i m p r i m i r los 
L . M . pa ra e l acto, a l que se-
r á n i n v i t a d o s a m á s de lo? f a m i l i a -
res del Gene ra l G ó m e z , el s e ñ o r P re -
s idente de l a R e p ú b l i c a , e l V i c e -
p res iden te , los Secre tar ios d e l Des-
pacho, e l Cuerpo D i p l o m á t i c o , Go-
b e r n a d o r P r o v i n c i a l , A l c a l d e de l a 
C i u d a d , ex-Secretar ios de Despacho 
de l G o b i e r n o de l Geaera l G ó m e z » 
Pres iden te del Senado, de la C á m a -
i?r,rnrarriles Unidos ha expuesto ante rales de trabajo dentro de la empresa" 
r a de Representantes , de la C á m a r a 
M u n i c i p a l , P res iden te de l T r i b u n a l 
Sup remo , y d e m á s au to r idades y f u n -
. S i c i d ^ : T r a b a j o s de f o r f i f l c a H ó n . — S o d i s . I cionarlo3 p ú b l i c o s . 
ti Consejo de la^reaerayon^ ue^corpo^ por el s e ñ o r Adniinist.rador generai de persa a u n g r u ñ o ^ n e m i í r o . — L a s b n - l os Palcos e s t á n ya casi todos en 
raciones ^ pactado en 9 de Abril los Ferrocarllea Unidos en Mayo 28 del i jas fle ios r r b e l f l e s , — l ^ « K » ( 1 a d o ' P0der de las m á s d i s t i n g u i d a s f a m i -r t rictainente 
Swmm v due las mejoras en el haber 
í i personal de todas las categorías in-
ii Iiías en el convenio se han hecho 
Ifírtlvas dé modo extrictu. 
\ , escala de aumento acordada, se-
eún el repetido convenio de Abril 9, 
L la slíruiente: 
"PECIMA.—La empresa conviene en 
r o b o l í l o s . — L V e n d a 
año en curso, concluye declarando que -,...,,,.1.. „ m . „ 
él ha cumplido fielmente las bases del ae rop lanos . E l ffenora] San ( l i n o 
do como 
que U-
) por li: 
irso—s; 
; es tá ei 
han oído 
oso Dor-
l e g a r á a 
na cuba-
palabras, 




;os a so 
A utl 




i g u i a n 
convenio de 9 de Abril y que la Her-
mandad Ferroviaria, por el contrario ha 
infringido dichas bases en los casos 
siguientes: / 
1. — A l intentar obligar a todo el per-
sonal de las oficinas ejecutivas a que 
abandonase el trabajo el día primero 
Mayo; lo cual está reñido con el 
U) de la cláusula once, que estipu-
la "que procurarán siempre mantener 
mayor armonía entre ambas entida-
des para que el trabajo se desenvuel-
va normalmente". , 
2. — A l decretar un boycot con fecha 
22 de Mayo próximo pasado en Matan-
zas, contra los productos de Armour y 
Compañía de Jarcia, todo ello en plena 
contradicción con su formal promesa de 
ménío'a las* categorías de empleados que no incurrirían en huelga por soli-
ue va han recibido aumentos desde el daridad con otros gremios. 
primero de Enero del año en cur- 3 .—Al decretar una injustificítda 
no menores que el por ciento corres- huelga en Sagua y en toda la División 
"!5 de Mayo úl-
la Admlnistra-
CEí entendido que tfon vista de los ciór. general de los Ferrocarriles Uni-
acuerdos de carácter general que an- dos, lo que nuevamente riñe con el 
teceden, la Hermandad no formulará pacto de la cláusula oncena. 
tiltitfüna. demanda por aumento de suel- . '4.—Al dscretar la act'ial huelga ge-
do y Jornales hasta después del final neral sin causa justificada y sin ajus-
del próximo año fiscal, que termina tars-j a la c láusula segunda del conve-
el 24 do Junto de 1925." nio de 23 de Febrero, en que se est ipuló 
Kn el escrito que con fecha 30 de Ma- que sólo podía llevarse a cabo un pa-
r í dirigió la Hermandad Ferroviaria ro general después de obtener el vo-
aL »eftor Presidente de las Corporacio- to por referendum dá la mayoría de 
los empleados, de la empresa, lo que 
fué una condición precisa para el re-
conocimiento de la Hermandad por par-
te del Administrador general de loá Fe-
rrocarriles Unidos". 
Hace constar, por últ imo, el propio 
señor Administrador general d<- los Fe -
rrocarriles Unidos, en el referido docu-
rtxibe a las ant">Hrlaflos y roproson-
tat-ionos. 
Mas de n u e s t r a soc i edad . 
Como la d e m a n d a de loca l idades 
es g rande , ge av isa a todos los que 
rortreder 10s aumentos do sueldo que 'i"-11 
reontinuaelón se expresan, con efec- de 
to desde primero de Abril en curso: • " x l 
1—20 por. 100 para los sueldos hasta 1̂  
«JJOO mensuales. 
• V__15 por 100 para los sueldos de 
150 00 a $99.00 mensuales. 
3'__10 por 100 para los sueldos de 
«KK» 00 a $149.00 mensuales. 
jfo recibirán aumento los sueldos ma-
yores de $150.00. 
.Vo será aplicada esta escala de au-
MO no menores que ei por cuculu coi res- ••^w^u. <rii . t 
pondlente a la respectiva categoría de «Je !x Cuban Central en 
dicha escala. timo, sin previo aviso a 
M e l i l l a , 1 3 . — A las siete de la ma ¡ deseen c o n c u r r i r a ese p a t r i ó t i c o ac-
ñ a n a de ayer las fuerzas que com-1 t 0 ' ^ pueden s o l i c i t a r g r a t i s su 
p o n í a n l a c o l u m n a que o p e r ó estos i eDtrada y as iento a l a m a y o r b re -
ú l t i m o s d í a s v i v a q u e a r o n en las p r o - i vedad posible en las cec inas de l a 
x i m i d a d e s de Sldi -Messaud, dc sp l e - | C o m i s i 6 u , P rado n ú m e r o 110-A, 
gánd-ose en f o r m a i g u a l a como lo | d i a r i a m e n t e de 2 a 5 de l a t a r d e , 
h i c i e r o n el d í a a n t e r i o r , excepto l a i A l escenar io so l amen te U r a d r á n 
j a r k a a m i g a y fuerzas de l a meha-1 acceso los m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n 
c ia y por l a P a t r i a , que se conozca 
t a l I n e x a c t i t u d . 
Vues t ro s f r a t e r n a l m e n t e , 
A n d r é s Otero B o c h , P res iden te de 
la H e r m a n d a d C e n t r a l . 
Gaspar T a m a y o , V icep res iden te . 
A l b e r t o H e r r e r a , P res iden te P. S. 
R. de la D e l e g a c i ó n n ú m e r o 2. 
IíA H l F L G A C A U S A G R A N D L S 
PBiUfTEClOfc A L P U E B L O . 
R E M E D I O S , J u n i o 6. 
L a hue lga f e r r o v i a r i a e s t á causan-
do graves p e r j u i c i o s a este pueb lo , 
cuya v i l a r a d i c a p r i n c i p a l m e n t e f n 
el m o v i m i e n t o f e r r o v i a r i o . 
í O H K E S P O N S A L . 
L A J A S , I X C O M U N I C A D O -
L A J A S , J u n i o 6, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
bana. 
Los hab i t an t e s de este pueblo es-
t á n asombrados de l abandono en 
que los t i ene el Gob ie rno , a l no p r o -
po rc iona r l e s medios de comun ica -
c i ó n con el res to de l p a í s . 
Todos los negocios e s t á n pa ra l i za -
dos a consecuencia de l a h u e l g a 
i j r g e se t o m e n medidas pa ra rees-
tab lecer l a n o r m a l i d a d . 
C O i n i E S P O N S A L . 
aq» económicas se dice lo siguiente: 
"Que la escala de aumento de sala-
rios estipulada en el convenio de 9 
d>. Abril, no fué aplicada al peonaje de 
vías y obras, ya que existiendo peones, 
como por ejemplo, las cuadrillas V . P , 
ntfmeros 1"7 y lid, entre otras, que ha-
biéndolas sido puesto el jornal de un 
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ez y Ma*, 
ei hiffl'lC 
no in 
l a t é r r a 
fubr»; último, no han sido aumentadas 
de acuerdo con el pacto. Las .cuadrillas 
de los alrededores de la Habana, ambu-
lantes y especiales, entre las que se 
pueden citar las V . P . números 1. 3. 
í1, 19, l1 y 13 del Ferrocarril Havana 
Terminal: las O. P . números 8 y ít, 
O» A , números ."> y 8 del Ferrocarril 
Hftvana Central y V . A . número 105 ^ 
de los Ferrocarriles Unidos, que tenlen- la Federación 
do u 1 jornal de un peso veinte centa-
vos, fueron aumentados en el mes de 
Knero y Febrero a un peso treinta cen-
tavo», debiendo habérsele hecho el au-
tnento dé acuerdo con la referida esca-
la a un peso cuarenta y cuatro centa-
vo», o séase, la diferencia entre lo au-
inenUrio en Enero y Febrero y lo que 
l" wr^spond 
nes a sus empleados. las cuales repre-
sentan un gasto adicional a n v l de un 
millón quinientos mil pesos con ella 
l legó absolutamente el máximo de las 
concesiones que le era dable otorsar'. 
Rsflriéndose a los cuatro puntos que 
anteceden, los señores delegados de la 
Hermandad Ferroviaria de Cuba mani-
festaron lo siguiente ante el Consejo de 
1.—Que habían int?resado d»! señor 
Administrador general de los Ferroca-
rriles Unidos la celebración de la fies-
ta del trabajo el día primero de Mayo 
y que estimaron que una fiesta que se 
celebra en el mundo entero, deba al-
canzar también a los empleados de la:; 
oficinas, que son miembros de la Her-
b a r a todo lo r e l ac ionado con l a 
ve lada , han sido comis ionados po r 
e l doc to r V a r o n a , los s e ñ o r e s F r a n -
cisco C a s t a ñ e d a , J o s é A . C o n t r a y 
Fede r i co de la T o r r e s , e s t imado 
c o m p a ñ e r o en el p e r i o d i s m o . 
l i a , qu,e ocupa ron las posiciones m á s 
avanzadas al N o r t e de l a l o m a . 
L a s fuerzas del Te rc io se m a n t u -
v i e r o n en sus pues tos . 
A las c u a t r o de l a t a rde , u n a vez 
t e r m i n a d o s los t r aba jos de f o r t i f i -
c a c i ó n , se r e p l e g a r o n , regresando a 
D a r - Q u e b d a n i . De m a d r u g a d a salte-
r o n n u e v a r ^ n t e con ob je to de con-
t i n u a r los t r aba jos y es tablecer u n 
puevo b locao a l noroes te de I z u m e r 
v pe r fecc iona r el i n m e d i a t o a S i d i -
Messaud. 
Desde l a p o s i c i ó n de I sen-Lasen 
f u é dispersado u n g r u p o enemigo que 
se h a b í a concen t rado en las o r i l l a s 
del K e r t . 
Po r conf idenc ias f ided ignas se sa-
be que en I03 t res ú l t i m o s comba-
tes t u v i e r o n los rebeldes c i en to 
ochen ta m u e r t o s , en t re los que f i -
g u r a u n h i j o de M o h a m e d ü a k a r j a r 
de T e n s a m a n . Es te i n t e r v i n o , alen-1 f o r m a c i ó n de ese b a r r o ce reb ra l 
( I T A r l O N U R G I A T E 
P o r este medio y a t í t u l o de cora-
dei M o n u m e n t o a l Genera l G ó m e z , i P a ñ e f ° ' m e complazco en c i t a r los 
los a r t i s t a s y l a p r e n s a . Pres identes , o s V D i r e c ^ l v o s 
' y d e m á s m i e m b r o s de las C O R P O R A -
C I O N E S O B R E R A S , pa ra que con-
c u r r a n esta noche a las ocho p- m . 
a l l o c a l . O f i c i n a de los P i á c t i c o s de 
F a r m a c i a , en la cal le de M á x i m o G ó -
mez, casi esquina a I n d i o , n ú m e r o 
157. ( a l t o s ) , y ve r y a reunidos , -loe 
acuerdos que se pueden a d o p t a r po-
Quedan p r o h i b i d a s las recolectas n i é n d o l o s en p r á c t i c a p a r a ofrecer 
y ventas de obje tos d u / i n t e el d í a u n concurso p r á c t i c o a l a H E R M A N -
13 de J u n i o , d e n t r o y fuera de l Tea 
t r o N a c i o n a l . 
C a r l a s . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
c e b i r á n con m a y o r en tus iasmo la 
del 
D A D F E R R O V I A R I A D E C o B A , que 
s in i r a u r y i h u e l g a genera l se les 
pueda pres ta r u n a g r a n ayuda . 
C o n f i a n d o en la i d e n t i f i c a c i ó n que 
exis ten ent re los Interesados y esta 
A s o c i a c i ó n de P r á c t i c o s de F a r m a -
cia , se s e r v i r á n c o n c u r r i r como u n 
solo h o m b r e . 
Habana , J u n i o 7 de 1 0 2 4 . 
Pedro S. N ú ñ c / , . 
P r á c t i c o de F a r m a c i a . 
el p r i m e r je fe m é d i c o de las enfer-
meras , r i n d i é n d o l e u n t r i b u t o de ca-
r i ñ o y respeto a su m e m o r i a . 
F u é u n acto m u y so lemne y c o n 
t r a d a M o r a , v i ó con gus to l a l abor I el que se d i ó po r t e r m i n a d o e l d í a 
que r e a l i z ó el g r u p o de s e ñ o r i t a s : de l a e n f e r m e r a en t a n populosa ba-
ques lo i n t e g r a b a n . ' r r l a d a . 
V I A J E R O S 
A u m e n t a n po r d í a . 
V i e n e n siendo l e m a p re fe ren te en 
las c r ó n i c a s sociales las d e s p e d l d í ^ 
t v i a j e ros que. a d i a r i o y en g r a n 
n ú m e r o , e m b a r c a n hac ia e l e x t r a n -
j e r o . 
E n t r e lóS ú l t i m o s que s a l i e r o n , el 
doc to r M i g u e l E n r i q u e B e s t a r d . e m i -
nen te o d o n t ó l o g o , que goza de m u y 
a l t a r e p u t a c i ó n . 
V a el doc to r B e s t a i d a N e w Y o r k 
con el p r o p ó s i t o de hacer uj ios es-
t ud io s d é su t r i u n f a l c a r r e r a . 
\ su regreso , que s e r á en breve , 
h a r á a lgunas Innovac iones 'en su r e -
n o m b r a d o g a b i n e t e . 
L a s s e ñ o r i t a s A n g e l i n a , C a r m e i i n a 
7 G rac i e l l a Mendoza , que acompa-
ñ a d a s de su h e r m a n o Ped ro v a n a l 
N o r t e , pa ra donde m á s t a r d e e m b a r -
c a r á n s u £ padres, f i j a n d o a l l í su r e -
s i denc i a . 
F e r n a n d o M a r t í n e z R i c o . 
Y y a , po r ú l t i m o , l a d i s t i n g u i d a 
. ' n ñ o r a M a r í a D a r i a n a v i u d a de M e -
nocal , que sale m a ñ a n a en e l E b r o , 
en c o m p a ñ í a de sus be l las h i j a s 
E v a n g e l i n a , Cuca, M a r i c u s a y Car-
l o t a , y t a m b i é n de su s i m p á t i c o h i j o 
G a b r i e l . 
Con el los v a l a g rac iosa s e ñ o r i t a 
M a r í a A n t o n i a de l P e s t i l l o , que a l 
l l e g a r a N e w Y o r k , se u n i r á a sus 
t í a s pa ra segui r v i a j e a E u r o p a . 
T e n g a n todos u n a f e l i z t r a v e s í a . 
T H E M A J E S T I C C L U B B I L L A R 
P r ó x i m a s a t erminarse las obras I d i r á n se ded ique u n d í a a l a sema-
del nuevo s a l ó n v i b o r e ñ o , se v i enen I na pa ra e l l a s . 
hac iendo los p r e p a r a t i v o s pa ra la 
i n a u g u r a c i ó n que c u l m i n a r á en u.na 
g r a n f i e s t a . 
A las p r i n c i p a l e s f a m i l i a s v i b o r e -
fias se i n v i t a r á pa ra ese d í a , en l a 
s egu r idad de que a c e p t a r á n esta f i -
na a t e n c i ó n de l a d i r e c t i v a de " T h e 
M a i e s t i c C lub B i l l a r " . 
S é de va r i a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
m u y entulas taa de l b i l l a r , que pe-
L a d i r e c t i v a a c c e d e r á a e l l o t a n 
p r o n t o como lo s o l i c i t e n . 
E l a m p l i o s a l ó n l u c i r á de lo m á s 
e legante y c o n f o r t a b l e . 
Sus p r o p i e t a r i o s desean of recer a 
l a J u v e n t u d v l b o r e f i a u n l u g a r d o n -
de d i s f r u t e n gra tan horas do solaz 
y e n t r e t e n i m i e n t o . 
L a fecha de I n a u g u r a c i ó n no se 
ha f i j a d o a ú n . 
B O S B O D A S 
E n t r e las del m e s . 
U n a de el las el d í a 12 en e l A n -
ge l , a las nueve de l a noche, s ien-
do los con t rayen tes l a s i m p á t i c a se-
ñ o r i t a A n a M a r í a B e l l v t r y el j o v e n 
m u y co r rec to A r m a n d o de A g u j a r . 
Y l a o t r a en M o n s e r r a t e . 
S e r á e l d o m i n g o 15 , a l a s once 
de l a m a ñ a n a , u n i e n d o sus suer tes 
l a grac iosa s e ñ o r i t a Muir ía de Gan-
te y e l cabal leroso Joven J o s é P é r e z 
V i u d e s . 
M u y agradec ido po r las i n v i t a c i o -
nes p a r a estas bodas, de las quo 
p r o m e t o d a r m á s de ta l l e s . 
do a m i g o de E s p a ñ a , en l a opera-
c i ó n -ie A b a r r a " . 
N u e s t r a s bajas son eu su m a y o -
r í a de T e r c i o e i n d í g e n a s . 
Procedentes de M a d r i d l l e g a r o n 
n i ñ o , v a c i á n d o l o s en los t r o q u e l e s 
en que se han moldeado los h o m -
bres v i r t uosos . L a l e c c i ó n en ese es-
tado bonanc ib l e es p e r d u r a b l e . L a 
P r i m e r a Com i n l ó n . 1 d a r t e que a ese Cen t ro d o n ó l a E x -
L a c e l e b r ó d í a s pasados en i d | c e l e n t í s l m a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
I g l e s i a de l C a r m e l o el s i m p á t i c o n i - I de San tander 
ñ o R o b e r t o F e r n á n d e " : C o m p a n i o n i , 
s o b r i n i t o de )a s e ñ o r i t a E s t h e r C o m -
p a n i o n i , be l l a a m l g u i t a d e l c r o -
n i s t a . 
va r ios aeroplanos , p i lo teados po r el j na tu ra l eza hab la a los n i ñ o s como 
c a p i t á n de Es t ado M a y o r s e ñ o r | u n a m a ^ r g y en su seno g u a r d a u n 
Ochando y cap t á n de l T e r c i o s e ñ o r j j - « d o r a n - Ta 
Sanz P r i e t o , l l e v a n d o como observa- ! Cd'rino que lc>& chlcos a d o r a n , l a 
dores a l c a p i t á n B a r b e r á n y a l a I - iQleSr Ia -
f é r e z C o t e n l l o , que no e s t á n repues-
tos t o d a v í a de las he r ida s que 
s u f r e n . 
De T a f e r s i t s a l i ó u n a c o l u m n a pa-
mandad Ferroviaria ratificaron y am 
pnaion los puntos contenidos en el es- "» j ^ i ^ i ^ t n a r i n r e-pnpni 
**Ko que anteirormente se transcribe. Administrador general, 
w » que se discutiera ni reclamaran 
í u * *umentos de jornales para otra 
r»! . < r>l'rerr'a' quedando por consi-
Kuiente bien determinado y claro que 
»oio para los obreros de v í a . v obras 
« reCiamaba auftlento de jornal. 
W Sf>e<;t0 de la tercera demanda de 
P - , , ? ros' la Administración de los 
g^I ffti]ts Unidos manifiesta que 
W, !..ia íecha de la últ ima huelga no 
Bbwrf dado!í de baja sin justa causa 
inTnf e,nPlea<ío, como podría fácil-
viniií c1rl,mP'"obarse mediante una in-
¿3"Aaci6n tal como la que se efec-
Y asi regresan a sus casas. Co 
mo bandada de p á j a r o s que v u e l v e n n u m e n t o de l a fe en m e m o r i a de l a 
ra a p r o v i s i o n a r las posiciones del I a sus n idos t r as l a j o r n a d a d i a r i a , , p r o c l a m a c i ó n del d o g m a de l a I n m a -
ector de T i z z i - A z z a ; c o m e t i d o q u e . ebr ios de sol , de a i r e , de l u z y de c u l a d a (8 de D i c i e m b r e de 1 8 5 4 ) . 
;Vó a cabo s in n o v e d a d . ¡ p e r f u m e s monta races . L,a c o n s t r u c c i ó n de la Ca t ed ra l se 
A las doce de la m a ñ a n a de hoy i 
h a n sido r ec ib ' dog en a u d i e n c i a p o r | E n su c h a r l a desmenuzada, i n -
2 ._Que , en efecto, fué improcedente ! el c o m a n d a n t e gene ra l todos los je-1 consis tente y s ú p i t a , r e f l e j a n a l a 
el boveott declarado a los productos de , feg ¿ e \os 
Armour y Compaftfa y de la FAbrica | sentadog por ^ g e n ¿ r a l G a r c í a A i - L „ ^ « U " ^ ^ ' 1 7 ^ ! t ros de a l t u r a . - E n sus a m p l i a s na-
U n a I n v i t a c i ó n . 
M u y a t en t a l a r ec ibo de l caba l le -
r o m u y c u m p l i d o s e ñ o r E l i a s Rada , 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L ^ ^ ¡ ^ T H ^ L . %*Lc*rl°. 
J J A C A T E D R A L D E L A L N M A C U - l e m n e acto de b e n d i c i ó n de l E s t a n -
L A DA 
E u (1 p r ó x i m o mes de M a y o se ce-
l e b r a r á l a c o n s a g r a c i ó n de l a g r a n -
diosa C a t e d r a l de L i n z , dedicada a 
l a I n m a c u l a d a , que se e s t á c o n s t r u -
yendo hace sesenta y doe a ñ o s . E l 
Obispo R u d i g i e r f u é el p r o m o t o r en 
e l a ñ o 1855, de una colecta en t re 
sus diocesanos pa ra e r i g i r este mo 
S e r á en l a I g l e s i a de R e i n a , l a 
de l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , Mr Jas 
ocho de l a m a ñ a n a . 
O f i c i a r á e l R . P . D r . E s t e b a n 
R i v a s , que a l n r o p l o t i e m p o p r o n u n -
c i a r á u n e locuente d i s c u r s o . 
Como m a d r i n a e s t á des ignada l a 
be l l a s e ñ o r i t a M a r í a Teresa F a l l a . 
Gracias p o r l a a t e n c i ó n d e l señor* 
R a d a . 
Orestes del CASTILLO .1 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
LA CONSTANCIA DE CONSTANCIO 
ZnTe l ^flr Por Z1 C(:;Pvenl0- ascen- mandad por lo cual procediron a inte- r a 
En fa l ^ • , n resar dé sus compañeros de las oficb f-e( 
vjo In l ^ l 1 1 3 0 ^ " , 0ra.1 anÍe ,el S0"' ñas qu • no concurrieran a l trabajo, en tfc 
l.3?' sef|ores delegados de la Her- . ^ r . ^ i . . nnp n r n c ^ í a n a s i d e s i d -ia inteligencia de que p ocedí i es 
pués de haberlo solicitado del propio i n i c i ó e l l o . de M a y o de 1 8 6 2 . E s u n e d f i i c i o de g r a r d i o y a r i d i m e n s i o -
nes: 130 me t roe de l a r g o por 60 de 
Cuerpos, que f u e r o n p r e - i m a d r 3 ese m u n d o supra sensible, ^ \ f^choj e } , ™ ™ ? ™ 1 1 1 0 } ' 1 * ^ } ^ ™5 
" " " V t ! ! l J e n a ^ r n ! n ? ^ r C r í L h ^ i b o r o z a d o 8 7 E l a l m a de las 
mismo nudo deberse a un telefonema i d ave . E l gene ra l Scn ju r jO r e c i b i ó , »C8 ^ ^ ^ ^ r 
erróneamente interpretado por la Dele- ¿ e s p u é s a las au to r idades c iv i l e s , e n - i cosas se h e r m a n a a sus a lmas , y las | p r e c e d e r á n a l a i n a u g u r a c i ó n unas 
cielo ros para nue volvieran al trabajo, como 
asi lo hicieron aquel mismo d ía . 
3.—Que la huelga declarada en Ra-
gua se debió a haber sido despedido 
un número de emneados—cuyo nflme-
Cie r to que Cons tanc io P l u m e t no 
e ra el g a l l a r d o j o v e n que anunc i a -
rían las car tas ; e ra a l g u i e n , de una 
b a n a l i d a d s i m p á t i c a , que h a c í a de-
c r a las gentes : " j E s u n buen m u -
c h a c h o ! " T o d a v í a s e g u i r í a despa-
chnndo expedientes en u n M i n i s t e r i o 
si l a f a t a l i d a d no h u b i e r a In t e rpues -
: to en su c a m i n o *a Cec i l i a R o m b i e r , 
! n i jb ia v l l e n i t a ; su i dea l c o n v e r t i -
do en r e a l i d a d . 
Cec i l i a e ra p u r a ; Cons tanc io e ra 
Sagua. 
«•i? ? ln,formaci6n hecha ante el Con-
Á d m i ^ i . '* Federaciórt P T el 
rrlllü i- ador general de los Ferro 
m»MA ljn,dos. «e mantuvo esta infor- los 
llUri^ i y se agregó que él había faci- lia medida violenta, llevada a cabo por (.Qn su v a i o r y abnegación, supieron 
H . r i L j j ^ ^ o s a los directores de la la r ' resentación de la Compañía en Sa- . _ v mantener ertruldo e' Dabe-
PrnS» ndad ferroviaria para que com- púa provocó una intensa protesta de elevar y m a n t e n e r erguía o e paoe 
- £ ^ 9 e n mediante una invest igación todos los empleados de la empresa, has-! U ó n nacional. Dice también t.ue mar 
t u v o e l c o m a n d a n t e gene ra l frases 
de g r a t i t u d por el c a r i ñ o s o r e c i b i - L o s o t ros chicos , los pobres p á r -
m i e n t o que se le ha ,hía d i spensado , vu los desar rapados y sucios se c o n -
L a o r d e n de l a pl&sa p u b l i c a l a j t e n t a n en j u g a r en t r e e l p o l v o , co-
f r l endo los g o l -
ne a r m e n i o que o f i c i a r á el genera l 
de los m e q u i t a r i e t a a do V i e n á , A b a -
— C o n s t a n c i o , creo que v a m o s a 
ser d i chosos . 
— D i o s lo q u i e r a , he l e í d o t odo , 
he v i s t o t o d ó ( he a p r e n d i d o todo , y 
aunque nada sepa de l a v i d a . . . 
— ¡ C ó m o ! ¿ Q u é no sabes nada de 
l a v ida? ¿ P e r o q u é l o c u r a i b a y o a 
hacer? ¡ C a s a r m e con u n i g n o r a n t e , 
con u n ser que cae de l a l u n a ! . . . 
P r e f i e r o esperar . 
— ¡ P e r o Cecilia? ¡ C e c i l i a m í a ! . . . 
— ¡ L u c h e us ted c o n t r a la a d v e r s i -
dad , t r i u n f e de los o b s t á c u l o s que cas to ; u n m a t r i m o n i o d e b í a forzosa 
men te consagra r esta u n i ó n de dos ! se le presenten , venza las m á s g r a n -
seres nacidos e l u n o pa ra el o t r o . I des c a t á s t r o f e s i n ó r a l e s y entonces 
¿Por q u é se le o c u r r i r í a a C e c i l i a i n o t e n d r é i n c o n v e n i e n t e en i r c o n 
te . A r z o b i s p o G o v r i c k , de 8 3 a ñ o s ; ¡ ^ e c i r ^ d l a : . .Yo no me caí}aré n u n - ¡ us ted al a l t a r ! 
íOantA*^ ""^'anie una invest igación 
liufet*, •ia consignado, sin que se le 
Infn-™ ^'nunicado el resultado de la, 
*adn r / i ó .n H^vada a cabo por los dele-
En i Hermandad Ferroviaria. 
| | ^ir? i^mencionado escrito de Mayo 
Cornn,. . 0 al señor Presidente de las 
dad v ones Económicas, la Herman-
"Ad* *oviaria dlce lo siguiente: 
«0»V6nt de los incumplimientos del 
t«B clue dejamos expuestos, exis-
rtJo, ,Rresalias múlt ip les contra hon-
slonca """eros que por meras informa-
Ucl». de,aclonea de los llamados po-
^ e«f* etf,a 'l"6 tiene la Compañia, 
de inuri! g a r a n d o a diario a hombres 
i " nos años de servicios en su ma 
del b a r r i o 
Pero todos el los , r i cos y pobres , 
. . ^ a l e g r a n le c i u d a d , como si f u e r a u n a 
4.—Que la Hermandad procedió a de- ¿ e ia p o b l a c i ó n c i v i l p o r l a a y u d a ! bandada de p á j a r o s que c a n t a n a l 
nie-ndo S a^enUmSo8 V n l r ^ d f t o d o ; ' q » e en t o d o m o m e n t o p r e s t ó a bu'soI su é g l o g a de n i d o , su m ú s i c a de 
los miembros de la Hermandad, como i l a b o r . ¡ r i s a , en estas frescas m a ñ a n a s de 
lo prueba el hecho de que la misma se L a rn l sma o r d e n in se r t a el s a l u d o ' t o f i o , 
ha llevado a cabo con la mayor unión ; de l genftrai S a n i u r j o , que f e H c i t l a1 
5 T a S ^ u n s a u u r s e ^ d e ' t o d o s los jefes, o f ic ia les y t r o p a p o r ! U i hojas caen m u y Tentamente , 
25 de Febrero último, que está rela-
cionada coi. este punto, dice lo si-
guiente: 
"Sólo podrá llevarse a cabo un paro 
general de todos los ferrocarriles des-
nués de obtener el voto por referendum 
o t r o p o n t i f i c a l de r i t o r u t e n o que 
c e l e b r a r á e l Obispo g r e c o u n l t a r i o de 
K r e u t z de Sudes lav ia ; a s i s t ido de l 
g randes m u c h a c h o s i Obispo g r e c o c a t ó l l c o de P r e m i t , en 
P o l o n i a , y en l o . de M a y o u n p o n -
t i f i c a l , p a r a el que se espera un Car-
dena l delegado de l S u m o P o n t í f i c e . 
E l s e r m ó n l o p r o n u n c i a r á el Car 
ca con un h o m b r e qi*e no haya v í a - Cons tanc io c o m p r e n d i ó . S a l i ó de 
Jado, con u n seden ta r io , u n " f ó s i l " , | l a h a b i t a c i ó n y se c a s ó . Su, m u j e r 
po r q u é ? ' e r a una f u r i a que le go lpeaba , le 
C o m o estaba d e c i d i d o a todo pa- j i n j u r i a b a como u n c a r r e t e r o y l e 
r a l o g r a r e l a m o r de su amada , v i a - e n g a ñ a b a . Con e l l a c o n o c i ó todas 
J ó . F u é emp leado en e C M F . . Y P ; l a « a m a r g u r a s de la v i d a . 
J ó . F u é emp leado de l a C o m p a ñ í a I P o r f i n a los v e i n t e a ñ o s de m a -
de Coches-Camas en el expreso de t r i m o n l o , l a s e ñ o r a de Cons tanc io , 
í * Wtfte0 v '^f ae servlcl0S en su ma- ^ r a ^ m á j ^ r í a absoluta de los emplea-
^ - Admini^ r0S1/P0r3Ue,asI^0 .0r<?e' dos de toda las compañías afiliadas". 
^ P o r A l ™ n | ^ c ^ ^ ^ I n t e s dea llegar A a s conclusiones 
Par,in(io dol tllu • dePartan\ent0' se eenerales, el Consejo de la Federación 
& t ^ el s o i ^ ^ e c L 6 ^ l^nTfica^se' Na^ona?-de Corporaciones Económicas 
JS.1* ortanhraMA^ , V g w/f ^ desea hacer constar que el señor Admi-
Cfoces vg 0fr2aaaci*n'. t.al cor™ resultó en d̂ 5raadn0arc general de los Ferrocarriles 
L a vr otras divisiones." n, .1 v,,. Oirnro<sa(in r e l t e r i d a a veces 
*¿UmKe£hiandad Ferroviaria ha trata- 1 
lo» hp ' al)arte de los tres motivos 
das d fi"10? comentado, de determina-
Cor^.u,t ades en la constitución de 
r*»Pecto i de Aiuste. alegando a este 
Iba p - , la Administración general de 
•on l lrrocarriles Unidos que de ello 
ros. ^"po,nsables únicamente los obre-
on,iSoPor- la persistencia 
Unidos ha exp: 
aue él 'e ha visto privado de tratar 
con los obreros de su propia empresa 
v oue los problemas surgidos entre es-
tos ^ la Administración de la Compañía 
>ian" sido siempre resueltos por obre-
ros <súe no son empleados de los Ferro-
car iles Unidos j i e ^ la H l b a m . 1* «««l 
jjued 
el é x i t o con^egu/do en los pasados. pero los n i ñ o s a n i m a n en e l c u a d r o 
combates : t r i u n f o que espera se r e - i UI.bano y l a c i u d a d parece que t i ene 
p roduzca cuantas veces se presente i . 
o p o r t u n i d a d . I f iesta y que es l a Que 
E l e ene ra l S a n j n r j o a las avanzndas. 
M e l i l l a , 1 4 . — E l genera l S a n j u r j o 
m a r c h a r á hoy a D a r - Q u e b d a n i . 
Se sabe que i \ n n u t r i d o g r u p o de 
d is 'dentes de l a j a r k a de A d b - e l -
K r i m ha a tacado a é s t a . 
A . V. H U R T A D O D E M E N D O Z A , 
e n s e ñ a el a l m a en las a legres oanzo-
netas escolares. 
A b r i l 1 9 2 4 . ^ 
D E C A T A L I N A D E G Ü I N E S 
dena l F a u l h a u e r , A r z o b i s p o de M u - j - ^ ^ g i j í a en ^ c o r d i l , e r a de los oan ,ada de pe r segu i r a su m a r i d o , 
¿ \ A ~ i r , ^ u o ^ « » « Toa f w » , ntros Ande8, cazador de focas en el Po lo1 d e j ó este v a l l e de l á g r i m a s d e s p u é s 
E ^ ^ l ^ ^ ^ / ^ ^ f ^ f N o r t e , pescador de pe r las en e l J a - i de u.na I n t o x i c a c i ó n de setas, c o g i -
dos c ^ v ü e ^ e s ' e \ . ^ . ^ l ° ^ ^ ^ p ó n . D l ó s t r^s veces l a v u e l t a a l idas i m p r u d e n t e m e n t e p o r e l l a mis- , 
y de M u n i c h , 25 Obispo y 30 P r e l a - ^ ^ n d o J m cabo de t r eg a ñ o 8 de i ma en el bogque de F o n t a i n e b l e a u . 
tt • A. „ n ^ ^ r - ^ r . ^ «n/-1 «.H n d o « per egr i n a el o nes s in c u e n t o , s o n r í e n - Cons tanc io , pasado el a ñ o de l u -
orates de p r i m e r o r d e n . R e p r e - [ t ó delante_de_ Cec i l i a . _ J s ' e m n r e r u b i a , y y a , mas que l l e m -
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e q u i a r o ^ 
pecto en Influido algún haber hacer caso de no haber sido posible so 
tros 
O F E R T A S D E D I N E R O 
Las ofertas de dinero estuvieron sos-
tenidas durante el d ía . 
L a mAs alta 
L a m á s baja 
Ofrecido 
Ultimo prés tamo 
Cierre f i na l 
Aceptaciones de los bancos 
mente ?Una suya. requiriendo únlca-
a las p Ü los candidatos respondieran 
1 ^a l c iones siguientes: 
f«66itt*o 'i6 tenga.n representación los di 
2 J ^ ? , distritos de ferrocarril, 
i * * ^ la**i*am^'^n tengan representá-
is* diferentes ramas de servicios 
departamento. 
J u n i o 2. 
C I N E P A R I S 
E l d í a 1 de l a c t u a l fué e x h i b i d a 
I en el c ine " P a r í s " de esta l o c a l i d a d 
- 3 4 la he rmosa p e l í c u l a " E l C a m p a n e r o 
2 i!2 de la Aldea•• . 
2 2!* 1 G u s t ó m u c h o d i c h a p e l í c u l a y ade-
2 J ^ ' m á s e l p ú b l i c o c o r r e s p o n d i ó h a b i é n -
2 l l? i dose congregado u n g r u p o de d i s -
- 12 t l n g u i d a s f a m i l i a s e n t r e las que f i -
g u r a b a n las s e ñ o r a s M a r g a r i t a G r i -
t 0 % , : 0 - ^ ? 0 U L y H V U a 1 m ^ r ^ r V n r c o m - ! — L e esperaba, a m i g o m í o . ¡ Q u é ¡ t a , obesa, 
p ^ a ™ p ^ g r ^ d e T a ^ f e s T i - ! a l e g r í a poder n resen ta r en los s a lo - ' - ¡ A m f * * « f o t 
dades que s o l e m n i c e n la p r i m e r a m i - | ne8 a u n m a r i d o que conoce t o d o » j v e r n o ^ t C ó m o pasa e l t i e m p o ! 
sa de M a v o en esta nueva C a t e d r a l : los Id o m a s ! — C e c i l i a , h a n pasado los a ñ o s , he 
de l a I n m a c u l a d a . — E s Q " ® - • • — d i j o Cons tanc io . ; t e n i d o todos loo o f ic ios , he a p r e n d i -
De " K o l n i s c h e V o l z e i t u n g ' Heno de a s o m b r o — n o he t e n i d o i do todos los Id iomas , he r e c o r r i d o 
t i e m p o de a p r e n d e r l o s . ¡ t o d o s los p a í s e s , he c o n o c M o todos 
Y Cec i l i a l a n z ó esta frase l a p l - j i o s disgustos de l a ex i s tenc ia , p o r -
d a r l a : * que me he casado, v jxxro que co-
— T e n d r é p a c i e n c i a : pe ro yo s ó l o nozco l a v j d a . Creo que ya estoy en 
M E V O 
P r é s t a m o s a 60 días . .3 3 4 a 4 
Préstamos a 6 meses 4 a 4 i!4 • f o l de C a ñ a s , m u y e legante y be l l a . 
Papel mercantil 4 a 4 i 4 M a r í a S á n c h e z de Soto, A m e l i a 3 a l -
. . . - " ; b í n de Mora l e s , T e ó f i l a Sa lguero de 
Ajuste y nunca motivo para decretar i A l v a r e z . C a r m e l a B r i t o de L i m a , 
rroviana. . • 
r" nroplo Consejo se complace en ha 
cer"constar que los señores delegados 
p̂ la Hermandad Ferroviaria de Cuba • 
deiaron la mejor impresión entr« los 
^olnpon.vntes de este o r g a n ^ ^ s decretaron sIn ^ B l a n c a T r i a n a v i u d a áe THzz Ame-
l Interes demostraaojm^a T r u j i l l o de D í a z . So ledad L i -
ana 
M a r g a r i t a 
causa, por la correcc ión que obaer- . conse 
L i m a 
n g n e z . 
empleados. 
Llnfornie ante el Consejo de la 
•o- • señor Administrador de 
^carriles Unidos explicó amplia 
osamente los fines y las ventá-
is recomendaciones que ha-
no hay motivos que j t i s t l f l 
que;! que por la Hermandad Ferrovia-
ria de Cuba se haya declarado la ac-
tual huelga en les Ferrocarr i les Uni 
dos de la Habana. 
y » de Abril del año en curso. l í n e a s escr ibe. 
E l Consejo de la Federación Nacio-
nal de Corporaciones Económicas de j , 
Cuba, considerando que no hay motivos i n V O M A R T I C O 
que justifiquen la actual huelga, se ' 
2.—Que aunque de los documentos 'dirige a los obreros ferroviarios '.nstán 
un» 
odücto i ' mmtS-r '-"mpañia. importando mucho a obreros ae v í a y ooras quedaron 
I l^teB i . s Cornité3 de Ajuste estu- clufdos del convenio de 9 de Abril 
" <a4eTfi lntegradus por personas de ver- t imo, en caso de interpretarse esta ex-
*»« ta arrai"o y capacidad, cooocedo- c lus ión con cr i ter io d is t in to por- la Her-
WObia ^ t ?e las necesidades obreras mandad Fer roviar ia de Cuba, debe ser 
uei bien 
fn a la Hermandad Ferroviaria analizados parece deducirse que las ho- ; doles para que vuelvan al trabajo, en 
-nericlo de los obreros y de la ras de trabajo y los jornales de los atención a los graves perjuicios que 
„ Co í , d b ex- ocas iDnan al país y al sacrificio que 
que lo  mit s  j t  t - l f  l i     il úl- para e l los representa ese estado de 
de la Compañía, tratar por los Comités de 
'
huelga . 
Habana. Junio 3 de 1924 
D - . Pedro F . Kohly, Presidente, R a -
n-lro Cabrera Secretarlo. 
E l s á b a d o 3 1 c e l e b r ó su f i es ta 
o n o m á s t i c a l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a 
E v a n g e l i n a L i m a y P é r e z . 
Rec iba , a u n q u e t a rde , m i f e l i c i t a -
c i ó n s incera . 
P E R I O D I C O C A T O L I C O 
P O R T U G U E S 
D e s p u é s de una i n t e r r u p c i ó n de 
a lgunos a ñ o s de! d i a r i o c a t ó l i c o " A s 
Novldadefe" h a r e a n u d a d o su p u b l i -
c a c i ó n el mes ú l t i m o . 
E l Redac to r Jefe es e l doc to r T o -
m á s d e . P a m b o a , p e r i o d i s t a no tab le 
m u y c o n o c i d o . 
E l e d i t o r i a l de l p r i m e r n ú m e r o , 
d e s p u é s de los 4 ,445. de los 38 a ñ o s 
de l a p r i m e r a é p o c a , r ecue rda las 
luchas e n que h a n c o m b a t i d o e l 
pasado p e r i ó d i c o , las p l u m a s b r i l l a n -
tes que e o s t u v i e r o n aquel las c ampa-
ñ a s , las pasiones, las desi lus iones y 
los sucesos de aque l los t i e m p o s . 
N o pa ra g a l v a n i z a r el pasado, no 
para m a r c a r los cont ras tes de aho-
ra , r e su rge este p e r i ó d i c o : l a fase 
que aho ra comienza es o t r o que l a 
p r i m e r a . De l a c o m ú n n o t i ene m á s 
que o1 n o m b r e , a l ' c u á l loe nuevos 
edi tores q u i e r e n hacer h o n o r , s e g ú n 
sus fue rzas . j 
"Ae N o v i d a d e s " ee p r o p o n e abs-
tenerse de las luchas personales o 
de p a r t i d o , y defender ú n i c a m e n t e 
^es, los p r i n c i p i o s del o r d e n y de l a m o -
5tas r a ^ |os p r i n c i p i o s c n s t i a n o s , que 
I c o n s t i t u y e n l a based e l a v e r d a d e r a 
l g randeza ; el e l emen to v i v i f i c a d o r de 
¡ todas l i s nobles e n e r g í a s del f e r -
I m e n t ó po ten te de l a r e n o v a c i ó n so-
c i a l . • 
P a r a n o caer en e r r o r , los redac-
tores en t i enden que se h a n de a te-
ner a las i n s t rucc iones de l a Ig l e s i a . 
A l p r o m o v e r l a paz de Cr i s t o en el 
me c a s a r é con u n p o l í g l o t a . 
Cons tanc io , cada vez m á s enamo-
l a d o , c o m p r e n d i ó su o b l i g a c i ó n . Pa -
c o n d V o n e s de p e d i r su m a n o . 
— P p r o . . . ¿ y su m u l e r ? 
E l S e ñ o r , en su bondad inago-
s ó muchos d í a s e x h u m a n d o los t e x - i t a b l e . l a ha l l a m a d o a su l a d o , 
tos de los m o n a s t e r i o s t l b e t i a n o s . s i - — P u e s l o , s ien to m u c h o , q u e r i d o 
e u i ó los cursos de f i l o l o g í a de l a | m í o : pero n u n c a s e r é l a m u j e r de 
U n i v e r s ' d a d de P s k í n , d e s e n t r a ñ ó i v n v i u d o . . . 
los m i s t e r i o s de l a l e n g u a e s q u i m a l j R d m o n d V A L L E , 
en los f io rds de G r n h e n l a n d i a . P a - i •—. 
^ S . " u ^ e M e t u p . ' o 0 . í r r c o p r d e " ' ü n a c o m i s i ó n d e e m p l e a d o s 
a m o r e l c o r a z ó n , de lan te de Cec i l i a , 
que estaba cada vez m á s r u b i a y 
m á s l l e n i t a . 
— B ; e n v e n i d o — l e d i j o — ; y a e m -
pezaba a desesperarme* 
—Sf . a m ^ d a m í a . H o y me pos t ro 
a tus pies, d i spues to , como s iempre , 
a casarme c o n t i g o . P ico de l a M i -
d e l o s F . C . U n i d o s s e e n t r e -
v i s t a c o n M r . J a c k 
A las diez y v e i n t e y u n m i n u t o s 
de l a m a ñ a n a de hoy l l e g ó a l a Es -
r á n d o l a como p o l í g l o t a es u n i g n o - ; t a c i 6 n T e r m i n a l l a c o m i s i ó n de em-
r a n t e a m i l a d o . pleados de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
que ha sido des ignada pa ra confe-
r e n c i a r con e l a d m i n i s t r a d o r Gene-
r a l s e ñ o r A r c h i b a l d Jack . 
F o r m a b a n l a c o m i s i ó n los s e ñ o r e s 
qn le re ser como una voz a n ó n i m a de 
l a conciencia n a c i o n a l , que es el a l -
m a l e la N a c i ó n , que v i b r a cuando i 
los por tugueses e x c l a m a n : "Per Deus G- H - C a m e r p n , P res iden te del Pan 
e por P o r t u g a l " . ¡ A m e r i c a n Expres s ; A l b e r t o H e r r e -
T o d a l a Prensa, i n c l u s o los p e r i ó - ' . ra . P res iden te P . S. de l a Delega-
dicos rad ica les . R a d i c a l D i a r i o de c i 6 n n ú m e r o 2 de l a H e r m a n d a d Fe-
L i s b o a y R e p ú b l i c a le sa ludan a f e e - ^ r o v i a r i a ; A l f r e d o Guevara , R i c a r -
t uoeamen te . Cuesta. D o m i n g o F e r n á n d e z , A l -
E l Ca rdena l P a t r i a r c a de L i s b o a : m a n z o r T o r r e s , A r t u r o P á e z y A n -
ha recomendado a l c l e ro y fieles de gel B e l l o . 
V i o l e t a . I r e i n a d o de C r i s t o , el nuevo p e r i ó d i c o i 
sus d i ó c e s i s que se susc r iban y p r o -
cu ren sostener " A s N o v i d a d e s " . 
( " A E p o c a " ) 
A l a ho ra en que c e r r a m o s esta 
e d i c i ó n c o n t i n u a b a l a c o m i s i ó n en 
el despacho del Gene ra l J. ^-V. 
J U N I O 7 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O 5 C E N T A V O S 
Crónica de Tribunales 
rró 
tori 
con el pavoroso decreto de Mora-1 
ia en 10 de octubre de 1920, E n ! 
I medio de esa vorágine se presenta 
¡comprador para la finca "Nuevo Pa-
! raíso" y llegado el hecho a conoci-
I miento de mi representado acude en 
la ciudad de New York el día 11 
i de junio de 1920 ante Luís Castro 
x | López Notario Público del Conda-
L A DEMANDA D E L T E N O R L A - ! primero, de que me entregue can-1 d d ' K i autorizado para ejer-
ZARO CONTRA E L HACENDADO tidades de dinero de mi propiedad, cer gn dicha c^dad en el Edificio 
A L M E I D A qu,e tiene en su poder; ecguVido, que : úmero 25 de .a calle Broad y con-
M K , { . . . f m^ rÍÍlda ^ T l a ad™inifrfr fiere en unión de su esposa, por io 
Con motivo de la demanda enta-} cion de mi finca 'Nuevo Paraíso", gananciaieS pudiera referirse, 
blada por el célebre tenor señor Hi-i durante el tiempo .en que fui pro-1 a, señ~r Federico Almeida un po-
pólito Lázaro contra su padre po-, cetario de la misma y él encarga-i d e / al a la venta de inmue-
lítico el hacendado don Federico Al* | do de su administración; y tercero.! b]es &v especiai r ? r a ia finca que va 
meida, en cobro de diferentes altas me reintegre una cantidad abonada I ̂  ^ j ^ q s vNOCIIE 
por su orden, la cual demanda bású conocemos' * ' a Ü e w Ptrafeo**, 
en los siguientes hechos y funda-j Cuarto. Y en efecto en mayo 31 
^ " ^ ^ deürech0- < , ^ • ¡de 1920 el señor Almeida usando 
H E C H O S : Pr.mero: E l 21 de ju-i dicho poder, vende al señor Howard 
UNA COMIDA D E D E S P E D I D A 
M I S C E L A N E A 
cantidades, hemos recibido las si 
guientes cartas que publicamos co-
mo vienen, # 
Dicen así: 
Señor Dr. José I . Rivero. nio de 1919 mi reoresentado señor J . Pullun la precitada finca "Nue-
Director de DIARIO D E L A MA- j Hipólito Lázaro compareció perso-; vo para{so" en precio de CIENTO 
KINA. Habana. I nalmente ante el Notario de la ciu c t j a R E N T A MIL PESOS repartidos 
Distinguido amigo: | dad. de Santiago de Cuba, doctor An i , *dos e8Gr{tara8 de esa fecha' 
Ruego a usted se sirva ordenar la tonio Fernández Rubio, y compró; . j; v ^54 ante el Notario 
publicación de la adjunta carta di-j por la escritura número 193, al otro ! de Santiag0 ¿e cuba, doctor Eduar-
Antonio Herrera es un buen ami-
go y un excelente esgrimista; lige-
ro, astuto y . . . . zurdo, para mayor 
abundamiento de dificultades cuan-
do, frente a nosotros, espada en ma-
no, ha caído en guardia dispuesto a 
disputar, noblemente, la colocación 
de un botonazo, 
Pero, Antonio Herrera, que en su 
lucha diaria por la vida, es un la-
borioso e inteligente empleado de 
la American Steel Co., hace días nos 
sorprendió con una noticia: 
-—Dentro de poco embarco para 
los Estados Unidos. 
Y había que creer en las palabras 
de Herrera, porque él es. como he-
cho también en las fundiciones ds 
la Compañía en que trabaja, de un 
espíritu y una voluntad de acero. 
ha establecido contra el señor Fe-¡ moneda oficiol. de la «¡ual & com- 000 q u ( / m á s tarde hizo efec 
denco Almeida. a fin de que se co-j prador entrego cinco mil pesos en L . 
nozcan los verdaderos motivos que efectivo y el resto del precio de lar 
ha provocado esta demanda. 
Con mis más expresivas gracias 
por su atención, quedo de usted su 
afectísimo amigo y s s, 
(f.) Francisco Prieto 
venta, o sea ve'nticinco mil pesos. 
Habana, mayo 2 9 de 192J 
Señor Director de " L a Lucha'* 
Habaua. 
Distinguido amigo 
Quinto: Tenemos, pues, que mi 
los dejó reconocidos " o n ' H i p ^ c a ' rePresentf0 c?n .j38 E ^ ^ f . 
del inmueble, interés del ocho por dl-n^0 f"163 
ciento anual v demás condiciones ^0 detla v f t a ^ ^üeTO Parafeo* 
otte ra exornan ha entregado al señor Almeida la 
q U L : L ^ P r e r ' a " - — í ^ — ¿ ^Icantlf laa de CIENTO NOVENTA Y Segundo: Como consecuencia de ^ _T1., ,-TT c.t^TooTTrxTTnc 
eu carrera artística de afamado Te-" S E I S S E I S C I E N T O S 
ñor de Opera que lo obliga a estar 
en continuo viaje, mi representado 
se ausentó del naís hecha aquella 
E n la edición oorresoondierto al 1 noeración. y desdp distintos lugares 
26 del mes en curso, del periódico i hizo remesas de dinero a su suegro 
de su digna d^roictóri, apar-ice unnj señor Federico Almeida. ;.Con qué 
Ir formación .obre al pleito qua <rl I objeto hacía e s 3 s remesas de di-
sef.or Hipólito Lázaro, acaba de es- jnero? Afortunadamente, norque es-
tablecer en Santiago de Cuba con- tas cosas no son fáciles de compro-
tra su suegro el señor Federico Al-¡ bar entre familiares, en el documen-
meida, en cobro de ciento cuarenta i to que acompa'ño marcado con el nú-
mil pesos, y como lo publicado en , mero 4. aparece explicado en parte 
esa fecha Teva la firma del señor 1 el objetivo de esas remesas de dine-
1). Peuichet, en su carácter de Re- ro. Y digo en parte, porque en esc 
daclor-Corresponsal. siendo precisa-; documento se dice: " E l señor Al-
mente este caballero, a la vez. el ¡ meida me encarga que acuse a us-
qu;c firma 'a correspondencia del ted recibo a su carta leí 12. de la 
señor Almeida como uno de sus em-[que separó su- cheque por $10,000, -
pleados de confianza, a mí fchora, co-: para vnso ño fnteroses v derechos P""19" CUARENT^T1T,JEü^Í^e 
mo amigo del -señor Lázaro, me co- de hacienda y zona fiscal de la com- CIENTOS T R E I V T T L N PEbOb, bü.-
rresponde el deber de ofrecer a us-1 ora de la finca "Paraíso", siendo T E N T I S E I S CENTAVOS, que descon 
ted algunos detalles sobre este asun-| lo cierto que dichas remesas de di-1 ta^03 de la cantidad que mi lepre-
to. cosa de que la opinión en ge- ¡ñero las hacfe también mi represen-! ^ ' ^ o había enviado, dan un sai-
neral conoz-a lo míe el señor Peni-jtado para'aue se cancelara la Hipo-1 do de $148,918.49. de dinero, pro-
ch^t no qn'sn publ'ctr. tor a que gravaba la finca "Nuevo I P^dad de mi representado que tie-
Los hechos, seg'ín la demanda Paraíro". Y ron ese objeto hizo eso Re en su poder. NaU}ralmente P^f 
giro de 10.000 pesos v además en 
septiembre 1. el de $10,61 3 25. y 
en diciembre 6. todos de 1919. 16 
mil pesos: lo que prueba que hizo 
PESOS- E l señor Almeida abonó en 
julio 30, 1919, por derechos fisca-
les, según aparece de la Nota pues-
ta al pie dfcd documento acompaña-
do con el número 3, la cantidad de 
$325;.en inarzo 23. 1921. giró a mi 
representado $15.000; en mayo 31, 
191, canceló con dinero del compra-
dor la hipoteca de $25.000 que gra-
vaba "Nuevo Paraíso"; abonó los in-
tereses de dicha hipoteca desde Ju-
lio 21, 1919, a mayo 31. 1921. al 
ocho por c:ento, ascendentes a $ . . . 
1,344.26; en ju.nio 24. 1921. abonó 
lo derechos reales de venta de "Nue-
vo Paraíso" ascendente a $3 50; 7 
en junio 30, 1923. giró a mi repre-
sentado $5.000. todos cuyos pagos 
Anoche le despedimos, en el res-
taurant Europa, con un intimo ban-
quete-
Nos sentamos a la mesa todos sus 
compañeros de armas d ela Sala Pec-
queux. 
Pascual, el atento "manager" del 
antiguo restaurant se portó extraor-
dinariamente bien preparando un ex-
celente menú, devorado el cual co-
menzaron los brindis. 
Habló Enrique Naya, con gracejo 
inimitable; y después el doctor Paco 
L a Fuente. Nosotros también diji-
mos algunas frases afectuosas para 
el amigo que se aleja p ^ unos me-
ses. Pero, quien, indudablemente 
levantó más gallardamente el estan-
darte de los brindis, lo fué José León 
(Camilo de Lohengrtn) el culto lite-
rato y fácil orador. 
León, conocedor de la labor "pro-
l í f ica ' de Antonio Herrera en la 
! American Steel, nos demostró lo bien 
ganado de ese descanso que va a dis-
frutar el querido amigo en las "bru-
mosas" tierras de Norte-América, 
donde, aun a pesar de ir a descansar, 
no perderá su tiempo, pues lleva en-
cargo expreso de la Compañía que 
representa, para estudiar las gran- I 
des manufácturas del acero en el Co-
loso pueblo vecino. 
Terminado su elocuente brindis 
Camilo de Lohengrin. el festejado i 
habló para dar las gracias y recono- : 
cer el agradecimiento que siempre 
Quedaría por aquellas muestras de I 
aprecio. Hizo constar que no solo 
iba al Norte para descansar y estu-
diar negocios de acero; sino que 
también llevaba la representación 
exclusiva para la venta del libro "Be-
sos y Risas", próximo a publicaree 
en el idioma inglés, y que intenta 
optar por el Premio Nobel de Litera-
tura. 
Herrera, con palabras sinceras, no 
quiso despedirse de sus amigos, si-
no solamente decirles un "Hasta lue-




C O M E N T A R I O S B R E V E S 
1 ascienden a cinco mjl pesos 
L a mesa, de la Cámara de Hepre-¡ les. cuya cantidad es s u í r a g a ^ 
sentantes se halla en una gravísima donJUfonso X I I I y otros parient) 
¡Cinco mil pesos mensuales.*1 
¡Ni que echaran a la ensalad 
liantes de primera calidad -
cual 
crisfs." 
Malo. Malo Eso debe ser que to-
mó el agua de Vento sin hervir. 
E s pues, necesario, que se llame i que vende L a Casa Borbolla 
a Pedro Crespo Calvo, el carpintero.'vez de sal. . . . 
para que vea la manera de ponerla 
en buen estado. Si estando en difícil situación ta cinco mil pe^os mensuales ^ 
tado floreciente necesitaría n{^n ^ 
tirse ella sola un comercio ^ 
menso cual ios grandes 11 
Fin de Siglo", donde —1-. ace> 
MOVIMIENTO DE LOS 
VAPORES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
de 
presentada ñor el Br/ete del doctor 
Ricardo Do"z, ante pl Juzgado co-
rresrondiente. han sido copiados, en 
1h adjunta Xo't v mncho le agra-
deceremos cue ordena la publicación 
de la m'sma.'en la'se-tfiridad de aue 
así los muchos amigos y admirado-
res del tenor Lázaro también se lo 
han de agradecer. 
Aprovechando la oportunidad pa-
ra, reiterare ei testimonio de. nues-
tra cons''7 — c:óii más distinguida; 
nos suscribirnos sus afectüosos ami-
go» y s. s. 
(f.) Francisco Prieto. 
de haber algunas otras pequeñas 
partidas de derechos, inscripción en 
el registro o cansas análogas, de las 
que no tengo datos para formular-
remesas de dinero a su suegro, dfss-flas. pero que desde luego recono-
preocupadamente con exceso, en ma-
nera mu;,r adecuada a. un tempera-
mento artfef/co para cancelar hipo-
tecas, abonar .ntereses. derechos de 
hacienda o fiscales de la Escritur?. 
de comnráP de "Nuevo Paraíso", a 
fin de hacerse dueño en lo absoluto, 
sin gravamen ni responsabilidadeg 
j per-dientes de la mencionadji finca 
! Tercero: Así estábamos, después 
cerá mi representado tan pronto se 
lo justifique y sin que ellas alteren 
en lo esencial e-̂ te hecho. E n com-
probación de particulares de este he 
cho acompaño do?* docufRentos. 
S E X T O : E n su última tournée ar-
tística por la República, el se.ñor 
Lázaro se entrevistó con el señor Al-
meida en Santiago de Cuba, tratan 
do de obtener Ta entrega de su di-
nero a \o que contestó el señor Al 
T O R A L 
, de la última remeda de dinero, con 
J'SEÑOR J U E Z D E P R I M E R A j ' ^ ob-ietos indicados, de diciembre I meida con" evasivas manifestándole 
INSTANCIA; fi, 1919. cuando empezó a abrirselque estaba colocado "aquí" y "allí". 
Que vengo a establecer el presen-[ con el año Ifl^O armella época ver-[pero hecha una investigación por re-
te Juicio declarativo de mayor cuan-j Hírnosa de malones nue la voz no-1 gjstros y notarías resultó que el di-
tla c o n t r a ^ o n F a d e r ' c p Almeida sin nnjar ha calificado con el nombre! ñero del señor Lázaro no aparecía 
otro apellido, con el triple objeto, de las "vacas gordas" y que se cé- en ninguna parte sino que estaba en 
poder del señor Almeida. por lo que 
mi representado regresó a la Haba-
na en abril 2 4 del corriente año. 
lo requirió en el Hotel "Lafayette" 
de esta ciudad, por conducto del No-
tarlo doctor Miguel Hernández Oses, 
para que se abstuviera de hacer uso 
de las cantidades suyas que tenía 
en su poder y para que les entrega-
ra esas mismas cantidades de dine-
ro fie su, propiedad que, retenía el 
señor Almeida. E l señor Almeida ha 
dado la callada por respuesta a es-
te requerimiento cuyo testimonio 
acompaño. 
SEPTIMO: Aparte de los anterio-
res hechos, el señor Almeida ha es-
Con las fechas de los plazos im-teresa a los partidos que van a lu-
prorrogab.'es del Código, cita de pre-
ceptos e Tnstruccicnes de la Junta 
Central Electoral y cuanto más ne-
cesitan y conviene conocer a los po-
líticos para inscripción y exclusión 
de electores, postulación de candida-
tos y certificados de candidatura, 
apelaciones y toio lo demás que in-
char en las elecciones del día prime 
ro de noviembre. 
Se vendan sueltos en las librerías 
"Cervantes"', " L a Propagandista" y 
al por mayor, por Maza, Caso y Ca, 




(Por Fray Jacoba) 
1.481. Gta. Cubana "Unión" 
Cárdenas General, 
1.483. id id "Bermeana" de Cár-
denas General. 
^1.483 id id "Habana" de Rio 
Blanco Azúcar. r j ^ ^ ^ . . . , , H ! odian los matoides clerófobos. ique 
1.484. id id Dos Hermanas d e i „ í _ „_ , 
Matanzas General. 
L a gracia de Dios cada día crece 
se expande y ayuda a vivir confor-
mes a los más inconformea con la 
vida. 
Lo mismo le pasa a la ilustración 
de los padres Francidcanos; cuanto 
más tiempo pasa más se ta espera, 
se la busca y se la estima: litiíta la 
1.485 id id "Joven Marcelno" de 
S Santos Carbón. 
1.486 Chalana 12, de la Chorerre-
ra Lastre. 
1.487 Gta Cubana "Caballo Mari-
nó" de Rio Blanco. 
1 . 4 Í 8 Chalana Powne 4 de la Cho-
rrera Lastre. 
1.489 id id 14 id id 
1.490 Gta. Cubana "Josefina" de 
Canasí General. 
1.491 id id "Sabas" de Canasí Ge-
neral . 
1.492 id id "San Francsco" de Ba-
ñes Azúcar. 
S A L I D A S . 
1.502 V . cubano "Puerto Tarafa" 
para Nuevitas 
1.503 Cta cubana "Bermena" pa-
ra Cárdenas. 
1.504 id id "Geroge" para Nuevi-
tas . 
más puede desear una publicación 
católica? 
E l aplauso de ciertas personas re-
baja a las gentes de bien, ojalá He 
gásemos a esto y acabaríamos con 
las mixtificaciones! 
Bueno o malo cada cual con 1j 
suyo; debemos tender a esa conclu-
sión para no engañar al prójimo: el 
día que se deslinden los campos na-
die se podrá llamar a encaño: vi-
virá cada cual comft quiera con tai 
que no viva con daño del vecino; y 
como dicen que las ideas no delin-
quen aunque si analizamos, vere-
mos que delinquen y matan, deja-
remos a cada loco con su tema el 
día que no se trate de involucrar jo 
bueno con lo malo. 
'"^an Antonfo" estorba a los lite-
ratoides de insulto en pluma; bra 
vo por la Revista de los Francisca-
nos. 
E l número correspondiente al 25 
1.505 id id ; Esmeralda" para Nue- del me.s Pasado, Mayo, es Snper 
Marianófilo ha dejado su puesto 
al U. Padre Fábrega, Vicario de loa 
Escolapios. 
¡Dios, mío! , ¡y con qué razón!, 
¡con qué derecho! ^íunca pudo ha 
ber hecho cosa mejor, ni sentido ma-
yor satisfacción el Reverendo padra 
Mariano de Andoín. 
E l padre Fábrega ha escrito un 
poema simbólico que sólo necesita 
tado hecho cargo de la finca de mi la pátina del tiempo para ser leído 
representado "Nuevo Paraíso" desde i con avidez por los grandes literatos. 
v i t a s . 
1.506 id id "Hayde" para Caiba-
rién. 
1.507 id id "Mará Mercedes" para 
Cárdenas. 
1.508 id id "Cabllo Marino" para 
Rio Blanco. 
Dicen que el Dr. Manuel Castella 
no va a pedir la expulsión de Mr 
jack como extranjero pernicioso. 
Eso es algo así como pedir peras j m'a 
al olmo. . . o maltina Tlvoli y coro-' 
ñas de Celado a una palmera del de-
sierto de S a h a r a . . . 
'Por otra parte, no vemos la ra-
zón de tal petición, como no sea la 
de hacerse notar . . . 
Ya ha recibido " E l Model-o-
Un apreciable colega, aconseja que j Obispo y Aguacate L s magnífic 
después de filtrar y hervir conve-; las inglesas para el present a 
nientemente el agua debe tirarse. 
No tanto, cofrade, no tanto. Des-
pués de esas operaciones es de gran 
utilidad para matar ratas, y quizás 
valga hasta para regar las calles. . . 
Por lo demás, lo que debe aconse-
jar a todo el mundo, es que se sur-
tan de sidra "Cima", en el- gran al-
macén de víveres " E l Aguila", de 
Neptuno > Aguila, que es la casa a 
donde acude la gente bien. 
G R A T I S - I O D I A S D E P R U E B A 
S O R P R E N D E N T E G A N G A P O R S O L O B R E V E T I E M P O 
a n^fÍÍníoH°far>TnÍ^ nin&ún •amif0 de es}% Periódico debe dejar pasar esta gran ganga que no se vo lverá 
t imol v Tnn¿ri^- ^.iH,1^ lm^neHe usted que recibe un Juego Garantizado de 26 Cubiertos Plateados legl-
ci '^^o^broslnfente^baj^d'e' s Z U ^ t y ^ COm0 86 Ven en el erabad0' t0d0 COmplet0 Por este ^ 
Recuerde usted que esta es una mercancía de alta calidad, con hermosi dlhnlo v nup onns!i<5tí» río c n„r.y,a 
ras Soperas. ó Cucharitas Cafet.ras, 0 Cuchillos. 6 Teñe do res 1 Cuc™ 11 o para Mantequ iUa y 1 C ucha rft a na-
ra Azúcar, con acabado exquisito de plata, garantizados ser e i a c t a ¿ e n t e s e g ú n ^ 




U N I O N S A L E S COMPANY,' Inc." ' D E P T . " 812 
16 S O U T H D E S P L A I X E S S T . C H I C A G O , I t l I N O I S E . V. A . 
GRATIS—Cupón para IMez Días de Prueba 
e ya no 
Unión Sales Co. , Inc . Sept . 812. 
Chicago, Illinois, E . U . A . 
Muy Señores míos: Sírvanse- encontrar adjunto Giro Postal 
o Letra por $3.99. por los cuales envíenme desde luego su 
Juego Leg í t imo Garantizado de 26 Cubiertos Plateados a su 
precio especial de $3.99 durante esta Barata. Entiendo que 
ustedes garantizan que quedare completamente satisfecho o 
que me devolverán mi dinero. 
Nombre 
Dirección 
Ciudad . . 
Provincia 
elt.2d-23 
que la adquirió en junio 21, 1919, 
hasta que las enagenó en mayo 31, 
3 921, en cuyo tiempo ha producido 
caña de azúcar y café. Son escasos 
los datos que mi representado tiene 
sean o no sean místicos. 
San Juan de la Cruz y todos los 
Fray, que han dejado lirismo qug 
no envejece, quedan a mi juicio, os-
curecidos por los,25 párrafos de q u 9 
acerca de esa administración, de la se compone lo que llama "Poemita-. 
que el señor Almeida no le ha ren-
dido cuenta. Ha podido, sin embar-
go, obtener una declaración del Ad-
ministrador de Santa Ana Sugar C 
"Central Hatillo", referente a la za-
fra de 1920-21, con un balance a 
favor del señor Lázaro de $8.052.33; 
documento que acompaño: No tiene 
datos algunos con respecto a la za-
fra 1919-20. siendo de advertir que 
en esa época el central Hatillo era 
de la propiedad del señor Almeida. 
Esta cuenta de administración tiene 
L a carta que escribe al padre Andoín 
remitiéndoselo es adorable: ¡qué be 
líos conceptos y qué dul3';S ideas! 
Juzgúese por esto; el alma, del In-
comparable hijo de Calasans, estaba 
llena de esta convicción: 
" E l mundo carece de significa-
ción si no es el marco de la verdad 
y del amor". 
Busca este poema lector; búscalo 
y léelo; te sentirás mejor después 
de leerlo. 
¡Si lo leyesen los que insultan a 
por tanto en el "Haber" de mi re-1 ios sacerdotes! Aun careciendo d^ 
presentado, por lo que hasta aquí: cierto rubor lo sentirían, 
dicho. $8,052.33. apareciendo aun i "gl Hogar cristiano" se titula un 
en blanco en dicho "Haber" el im-1 artículo poético dedicado al feliz 
porte del café que haya producido | matrimonio María Antonia Dumas y 
y el de la azúcar de la zafra de Roberto Várela Zequeira, por Ma 
1919-20 molida en finca del propio i r{a Fernández Real, 
deudor. Y tendrá, naturalmente, di-j E n un trabajo muy intereáante se 
cha cuenta de administración en la habla de las misiones Franciscanas 
columna del "Díbe" de mi represen-
tado los gastos de producción, con-
tribuciones, etc.. que haya realiza 
en China; está ilustrado para ma-
yor enseñanza. 
Fray Matías Battistini" es un ar 
do el señor ' Almeida y que flesco-• tícu|0 conmovedor y más conmov;-
nocemos. I dor para los que se hayan conmovido 
OCTAVO: Aparte de los anterio-1 mil yeces oyéndole cantar, 
res hechos mi representado recibió E l sUijiime anciano que por mila-
el encargo del señor Almeida de abo-, gro ¿iyino todavía canta, cuando no 
nar por su orden y cuenta el imP0/-1 anda por los escenarios de Europa 
te del colegio de los niños de í l0"a¡se refUgia en Roma en un conven-
Carmen Pérez, lo cual verificó en 
enero 31. 1923. ascendiendo ese pa-
go a la suma de $750.15." 
to Franciscano. 
E l artículo de Fray Antonio Mar-
tín es muy hermoso. 
Una carta de tierra Santa y al-
gunos otros artículos dan valor al 
número que reseño. 
Los grabados interesantísimos v 
nítidos sobre todo los que muestran 
gráficamente la visita pastoral d? 
Remedios Santos Dopico. españo-: nuestro querido Sr. Obispo Dioces¿-
la. de 21 años de edad sirviente de i no a Palos. 
la casa situada en 13 número 415. jjo decae la fe. no decae- por el 
contrario se acrecenta a Dios gra-
cias. 
SIRVIENTE ROBADA 
y vecina de dieha. casa un cuarto 
en los altos, denunció a la Policía 
de la Décima Estación, que violen-
do el candado de la puerta y un 
baúl que guarda en su habitación, le 
sustrajeron ciento diez pesos en 
efectivo y prendas por valor de 
ciento noventa pesos. 
Sospecha sea autor de la sustrtic-
ción un jardinero que vive en la 
calle Zapata en un jardín, que se 
nombra Ramón Castro y que va to-
dos los días a regar las flores del 
jardín de la casa. 
Castro no fué detenido. 
L A MODERNA POESIA 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
n e ¡Siglo , o e nuestra ' 
is encuentran cuanto necesi^ ^ 
De todas suertes, de segui/^ 
nuria económica, puede mandar ^ 
un emisario para que se le reoni*" 
un día determinado. Se le puert J 
nominar: E l día de la Zita i-
no. Vaya a elegir su traje. 
Dicen que el Jefe del Estado 
noce los buenos prepósitos y r̂ * 
tud de los ferroviar.os. 
Hace días dijeron que record 
las*?mismas cal idades a Mr W 
"Guabinear", se llama esta f¿ 
Según los cables, en Washington 
no se concede gravedad a la huelga 
de ferrocarriles que tenemos en Cu-
ba. 
Claro, claro. Si la huelga fuera 
en los Estados Unidos tampoco le 
concederíamos nosotros la gravedad 
que le concedemos... Quién tiene 
cuellos "Arrow" no debe apurarse 
porqeu otro carezca de ellos y has-
ta de bastones Rusquellanos. 
L a "Asocación del Buen Gobier-
no", dice al señor Presidente, que 
es preferible ocuparse del agua y de 
las carreras, y no del Convento de 
Santa Clara. 
Pero e", honorable Presidente dirá 
que cada uno ve las cosas a su ma-
nera. . . 
Efectivamente. Hay quien no ca-
reciendo de cogñac Pemartin clase V. 
O. G . le tiene sin cuidado lo que J 
está pasando con el a g u a . . . 
Pensamientos. 
Los que hablan con el corazón 
causan tanto perjuicio como qukn 
no compran sus pañuelos en La R» 
quella. 
Mirabeau, 
Por la cara conoceréis lo que; 
un hombre, si el retrato tiene 
exactitud de los que hac 
en Galiano 73. Gigp, 
Víctor Hugo, 
L a Compañía Hamburguesa Aisv 
ricana tiene los mejores barcos pj 
ra ir a Europa y los pasajes hil 
sido muy rebajados. E l i ja su canil 
rote en San Ignacio 54. 
Dos Representantes quieren tener 
el honor de ser expulsados de la Cá-
mara . 
Si tanto horror les tienen a los es-
caños, pueden librarse de ellos no 
acudiendo más a l l á . . . 
Eso es tan fácil cómo lavar la ro-
pa con jabón en polvo Gold Duts. . . 
Dicen que los mulos de Sanidad 
comprados hace poco, se están mu-
riendo porque tienen mucha edad. 
No importa. Ya nos probarán que 
cuanto más viejos sean, son más expe 
rimentados. . . Eso si no se apean 
diciendo que los mulos como el Ba-
cardí son mejores cuanto más tiem-
po t ienen. . . Para todo hay respues-
t a . . . 
Ríase de los chubascos, teniendo 
una capa para agua de las que ven-
den en L a Casa Incera, de Muralla 
y Aguacate, a precios razonables. 
Un diario da la voz de alarma di-
ciendo que se van a llevar de un 
golpe, 18 millones de loa 33 que hay 
en el Tesoro. 
Si después de esa operación se 
surten de gofio "Escudo" y leche 
"Dos Manos", los que hoy están ne-
cesitado?, podremos decir que no hay 
mal que por bien no venga. 
Una anécdota del general Prim, 
E n 184 4 hallábase Prim en Ban. 
lona, como años después se halla!] 
el señor alvador Iglesias dueño i 
famoso almacén de música e instr 
mentes que está en Compostela 4S 
Una noche observó que en una I 
l las calles había apostados varios 
(sus enemigos, y acercándose a ello 
dijo: 
—¿Me esperábais a mí? Pu» 
bien; aqu,í me tenéis. Si habéis ctJ 
do que vertiendo mi sangre ha di 
salvarse la patria, haced fuego. 
Su serenidad le salvó, como se sai 
van las damas que usan los pérft 
mes Dralle que son los más delicado 
y persistentes. 
E n una encuesta feminista que 
está llevando a cabo un diario de 
esta capital, una señora camagüe-
yana es partidaria decidida de que 
la mujer esté en el togar sin mez 
Curiosidades. 
Lo que han ganado altMnos > 
tOTGS. 
Con motivo de haber sido contr»' 
ciarse en política y otras chincho-1 tado hace tiempo en los Estados U 
Efemérides. 
10 99.— (Junio 7) . Los cruzados co 
mienzan el sitio de Jerusa 
lén. 
1840.—Nace Carlota, futura espóa 
de Maximiliano de Méjico. 
1275.—Saliceto de Verona publica na1 
tratado de cirugía. 
1692.—Port Royal, capital de h 
maica, js sumergida por jí 
terremoto. 
19 24 .—El señor F . S. Richard, seto 
ce cargo de componer todi 
clase de relojes en Aguiar I' 
entre Obispo y O'Reilly. p 
le lleve "matracas" porqm 
no se hace cargo de reloji 
malos, cuya compostil 
nunca puede ser perfecta. 
1817.—Muere el explorador ártia 
John Franklln. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 7 de Junio, tendn 
extraordinarias condiciones para I 
artes. 
ño en dejar la botella es inexplica-
ble. . . 
— x ~~— j - " ^ i La.uu iiact; Liciuyu cu ius j - ^ v 
rrerías, mientras el esposo salga a j dos con cinco mil duros semanales» 
ganar lo suficiente para que no falte ] actor Harry Laudeí1 se ha hablw| 
en el hogar el chocolate de L a Estre- ¡aquellos días en Inglaterra de 
Ha y la Pepsina y Ruibarbo Bosque. I grandes cantidades que cobran 
Indudablemente esa señora es más j actores y actrices que vienen a Ao' 
práctica que las otras, cuyo empe-'rica. 
Mr. Wllliam Gilleth, de fama 
dial, ha hecho varias fortunas cok 
, actor y como dramaturgo. Sus 
Según las últimas noticias, parece' lumentos suelen ser quinientos & 
que el calor asfixiante que estamoa ros semanales y la mitad de ôS p— 
padeciendo se debe a una depresión ¡ neficios. y además en una sola 
en el Golfo de Méjico. Iporada ha llegado a cobrar cien 
Realmente, eso tenía que ser ¡ duros de derechos de autor, 
obra de un golfo.. . Gracias que en | David Warfield, otro autor I«5 
Marte V Belona tienen un enorme i so en el extranjero, cobró en 
surtido de helados para refrescar. temporada 302,000 duros de sue 
y participación en los beneficio ^ 
su principal éxito 
música". 
' E l maestro 
E l actor más en boga en los 
dos Unidos, .'ohn Drew ganó 
duros en su última tournée, 7 
Un cofrade publica con grandes 
titulares la noticia de haber sido 
asaltado un comerciante por unos 
bandoleros. . . 
¡Bah!No veo que ello tenga gran, 
importancia. . . Los comerciantes es-icis Wllson, popu.larísimo en ia ^ 
tán acostumbrados a que loe asalte1 cómica' &an(5 60,000 duros en 
todo bicho viviente. . . Eso para rellta semanas de trabaí0- , geoí 
ellos resulta tan vulgar como tomar I Wllliam H. Crane. percibió o - J 
un vermouth Pemartin I duros de participación en «^i 
Inef-clos, amén de 500 semanales 
Por cada cajetlLla ae cigarros de 
otra marca, se venden cuarenta d^ 
"Aguilitas de Bock". 
¡Por algo será! . . . 
sue'do en una tournée de(irinC" 
remanas, representando " E l P 
y los hijos". 
"Rebelión", por S . González Andya. 
novela; un tomo en rústica, $0.80. 
" E l Castillo de Irás y No Volverás", 
por S . González Anaya. novela: un to-
mo en rústica. $0.90. 
" L a sangre de Abel", por S. González 
Anaya. revela; un tomo en rúst ica. 
$0.80. 
L a nota final. 
E n el hotel Ritz de Neptu» 
Perseverancia, hablan dos am-s 
—¿Pero es posible que vay» 
bailar con este calor?. . . 
— ¿ Y qué quieres que haga 
no hay otro?. . . 
Dicen que de un momento a otro 
se firmará un decreto concediendo 
un plus a la Policía. 
Supongo que se lo darán tras las 
comidas. . . 
De tudas suertes, mientras no 
llegue eso, sepan que en " L a Câ sa 
Cabáleos", de Suárez 17, les facíli-
j tarán lo que necesiten para tomar 
varios pluses siempre que Ideven un 
Roskopf de Francisco C . Blanco, IsidenteTos ree'leccionistas 
que son'los más exactos. 
Solución. 
¿El colmo de un lavandero-t<Jl ^ 
Que lave una camiseta de _ga - ^ 
el "jabón" que le dan al señor ^ 
Dicen ios cables que la ex-empe-
ratrlz Zita se halla en difícil s i túa-, 
ción económica. Luego aseguran quejeelánea 
los gastos del palacio de Lequeitio 
¿Cuál sería el colmo de 
ed del a jua? . m 
L a solución en la próxima 
m i s M. so> 
la 8*1 
na " 4 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f t T r o p i c a 
